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 g I! J4Le structuralisme par jean piaget  <C 5g5 CT 	  
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QPresses universitaires %?5=4 Jle point des connaissances 
*# ?º 9X:  
I# ) :   x K Introduction et position des probléme.  
*# x 9X I*: 
  °  Difinitions -1    % Z  %,.                       
  °  La totalité -2   ¯.  
 °   les transformations - 3 %!,5k.  
 °   L’autoréglage - 4  ¸Q NGD.  
<, %<G M5<2 A< e<0 <).  <. Les structures mathématiques et 
logiques  
 ,4 9X I*:  
 °°° La notion du groupe - 1   25³  (,) 5P)4. 
 °°°  Les structures méres - 2  @ %G.  
 °°° Les structures logiques - 3    %G.   
Les limites vicariantes de la formalisations  - 4  KGg#  ,G   
b<<0 <<)  :<<'55G <<x,-) %<<G M5<<2 A<<Les structures physiques et 
biologiques      
 [ rS4 9X I*:  
 1°°° Structures physique et causalité GG G4 x,-) %G 
 °°° Les structures organique - 2   ,5D %G  
  C ) :M52 A :psychologiques  Les structures:  
 ) %G . P ?`, :   
1°°° Les débuts du structures en psychologie et la théorie de les gestalt   
 V ,{H 3) z2 	 ,5G %,C.  
   Structures et génése de l’intelligence --- 2 ;TQ ^S=H %G   
                                                 
1
 - didier  julia : dictionnaire de la philosophie . la rousse edition . 1979 p290 
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Structures et fonctions-- - 3  x %C   
 34} ): M52 A Le structuralisme linguistiqueH ,5G  
*# " zD,:  
le structuralisme synchronique - 1  H+H ,5G  
 2 -Le structuralisme transformationnel et les relations  entre 
l’entogenes et la   phylogénese -             ! <,5k <,5G <) Jx<T?5* r<C %<p
      
   3 -Formation sociale , innélte ou équillibration des structures    
linguistique                          
    2'# M5+, H %G Hm54 ,)  
 
logiques - 4  Structures linguistiques et structures C4 %C H %  
 \< <) :M5<2 A<: sociales L’utilisation des structures dans les 
étude  
P 2'# %g? 	 %G Ig: 
1°°° Structuralismes globaux ou méthodiques -  P  ¶# %,5G 
2 °°°   Le structuralisme anthrepologique de claude lévi - straus 
                '55CH# \Z )5T ,5C 
 C ) :    philosophie  Structuralisme et )) ,5G 
   W 8"2:   
   Structuralisme et dialectique - 1   w+, ,5G  
    Un structuralisme  sans structure - 2  %C M ,5C  
 <X %<,52 %?5<=4 <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 -jean piaget . le structuralism, .puf, paris . que sais- je ?. 
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En premiere approximation, une structure est un systéme de 
transformation qui comporte des lois entant que 
systéme(paropposition aux proprietés des éléments) 
{H 9)H Ap5 	 rH5p 12 
5 %!,5 {H X G , I 2)" x C*.( 
 <<¯ <<W x<< !<</ 1<<2 
5<< <<G M<<X ^<<  <<+C)|5<<³ ( NG<<D %!,5<<k
¸Q.  
« en un mot, une structure comprénd ainsi les trois caractéres de 
totalité de transformations, et d’autoréglage »1 
  :+ J2 4 "2 * J4 * G Md  ,M5+4 5W Ë QW(la totalité) ¯X  
 G :8QW "2 J4 H5+4 TC ^# 8QW { -¢ rH5p ] DL  "  
Une structure est certes, formée d’elements mais ceux- ci sont 
subordonnés à des lois caractérisant le systéme.. 
 <Z5 w<f <H #d < 	 5W<4 <+ Md, 5<W <§ M5H<p (<X <)_ <" r<C <T
p ?5§+ M5H.  
« letout n’étant que la résultante de ces relations ou compositions 
dont les lois sont celles du systéme2 (  
 5k4  C/ 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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<# <H5¯ B<C I< <4 ,
!04 %!,5k 4T.  
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A la recherche 
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...1 
          -<<c << ^<<G+ << 8Q<<W)x<<D J4-<< J<<2 b<<kG 	 ( <<g?4 %<<CT 1<<2 I<<, 
Q<< <<ZR
 5PX.AgC)) ^X *T C ¶ *T 3.((2  
9*f  !+4 H +=* b ^ ^X W xD J4- J2 bkG 	 ^X.  
<* #<4#  <H 
. ^<X %<p <+X . x<D) <4# <C . <kX 	<V¯ <4# 9<C . Q<, <T
 ;<#. <G5 . <H    yG<Z# <P)X <,' J<4 <W ^<,2 %<4 %<) ] ^5< w<. M < 
 Ip =X M5'  
-t# p" 9C5g# *+ QW p + 9<C z<W < 0T . 9¶# . 9*X  .
  4 
@((  
;5C . X)C ;
? * 4 ^2 PX. 
•  S=/  " L=1 <>5.  
                                                 
 -  يقح عيدب . يملاعلا بدلأا يف ممق . ص تاديوع تاروشنم111. 1  
 -   تسورب درواھ سوم.ت : ص  عناملا بيجن6. 2  
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    8QW-T*  , 0 %p! 2.i# * J, Kp5g?# 5¯ GK ?5*  
  	 GT ? %'?  ,=G %p! ,. 
   ,<<=G 3)<< <<2 << <<,/ <<CC  5<<, ?^5<<2 <<g 	 A<<gC <<g?4 )<<g M<<T <<
 i J2 z*  D4V %p! . %;#  %T ", MT X.. 
        . m<< # w<f .<<- w<<* <,5 << Q<W I!<< J<4 <<", <T ;#R<<W <<« <4, 
Q<< z<+
I'° ;LES HOMMES-FEMMES – AgC g?4 zW~ T...  
 \5?<Z 
 <  Ô<, b< )M.DE CHARLUS ( M#? 
? <2 <C. ,5< %<T <0, 5<W
^ ? . ' ? , M , b r2p Q_, 9H ¤?C((1  
IL APPREND QUE CHARLUS A DEUX MASQUES QUI IL 
PEUT JOUER SOIT LE ROLE D UN HOMME SOIT CELUI 
DUNE FEMME .   , G*  0 |m5 %f %_= J4   T 
y. AH pLA DUCHESSE DE GUERMANTES  
JT4 	 ?*  @ (  . ^4 G,»  X  ?@«                            
La terra incognita)(   
 H5+4 M5H5+, 0 2  ^ . v@  M- b    %#)H# + d.  
Ce royaume des emotions ou regnent le chag rin et la souffrance 
l’inquietude et l’incertitude 2 
 M5< I!< J<4 9< sodome et gomorrhe  M@ . M<4- . M<+ J<4 %!<)H# w<f <=+H
 = zg? ?^52  g 5p » wW b  . Áp , C 12 ½+, M5 QW.b  :  
Le titre sodome et gomorrhe ainsi que son sous titre a résonance 
biblique : "premiere apparition des hommes femmes descendants de 
ceux des habitants sodome qui furent pargnés par le feu du ciel3   
      <+X J<4 <x ^<+) 8Q<W < <4 <4 ?^5<2  <g <H <P2 <G, < <gg@ ^<+) <W 8Q<W
 ]@ ^+) ;? )L s 2X.  
      L=1  <>5 
1=T= H/ E#;+ 	 :  
1 – M5  j  j!V - .  
                                                 
1
- -ROLAND BARTHES .UNE DEE DE RECHERCHE PARAGONE OCTOBRE 1971.P.25-30.ARTICLE 
REPRIS DAUS.RECHERCHE DE PROUSB.COLL.POITS.LE SEUIL.1980.P.34-39  
2
 -introduction .sodome  et gomorrhe p37- 
3
- ibid p 11  
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   z<g# A< j< <GT 5<g N<È  .< +<=C 1<2@ 	 <*+ z<g J<4 j!<V +=,
i+ M52. Sodome et gomorrhe.  
 \!,d 4d jK J4 Á* ?^G2 ^ZG4 9presentation par Emily Eells- ogée  
   j!<<V z<<g,  M5<< <<Ê)  <<<)G–  <<D@–  B<<C@°  
?5<<– ?m@ ..(  M5<<< 
k)4 ;DC ?Wm 9+¢ BC@. . M5< <# <4 ;!,  ´# xd C f += QF j! 
 9)H Ma 	 M5D.  
  @ 	 <, <* <_4 y<W j!<V J4 e0 9'5 12 ;<DC <PX j!<V <? <4 1<2
 J4- 12  . ^TQ 12 M! ?m@  BC@ ?m 4 4.....  
 ]d <<<=, <<< ?m@ <<<4# Q<<<W  <<<G ]d <<<=,  %<<<,Tf 
 J<<<4 ´<<<} <<<p5 ?<<<G2C ^TQ<<< 1<<<2
J4- p?-C 5'5 ¤G*?  . ^TQ  z %Ckg ...  
    <<,5V <<45C <<G*4 A<<  ?^5<<4 <<V <<W |<<Co <<V M I5<< <<+ \<<g@ Q<<W 1<<2 
 <¶ %;<' Q<q  .9<C <" <V <, H   *+X 2Cd _Z 45C C . kX 2'
 P+=*  . q5K 	 ^)4 ¶ *C g?4.  
  H M + Qq  W x} 8QW  . AgC ¶ F - x !/  :  
1 –                                   Cg# "}attractif  la caractère  
2 –  ,?=H# "}                                     la caractère expansif   
3 –   ,?# "}la caractère explosif                                             
1  '#5   : J<<4 <<'f5c <<<WH << su<<+ A<<gC <<<X)  ?^5<<2 <<<g(  ^5<<<H <<0¢
 4  G4 F  ¯ J4 s 25© *  
2  LU#9 : 4#C 9d HZ 4 5W  <*  ?`<} ]d <Pp?SC <¢ su<+ ¯  ^)X ,
 sV  g5 ¯ J4 P 4 I5   
3 LV9   : <<W 9<<5  z<<g . e<< J<<4 1<<G* <<4 1<<2 1<<V << ?<<)H ]d 9<<C ;45<<* 
& p)4 . %Y,-' ] =X 9)* .  QW Q)* su+ ¯ PC .  
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                                                         `1  
                                                          `2  
    ,?=H                                H5X@ ^)         `3         ¶        suT ¶   ,?)H  
                                                          `4                           suT  
                                                          `5                           
                Cg                                                                      %Y,-¯  
              suT ¶  
  
                                               ^V" ¶                   g54 ¶ 
 
. <<4o Q<<W s<< h5<<H 	 8<<t4 ?<<H %<<)o Q<<W .  <<p 	 9G<<=* <<2,d %!<<"5* w<<f +<<Z
? %C2 P+g¢.  
. <X)o <¯  <H5X@ ^<) 1<2 <H-T? <p  5`<5 5<W <4 <H  <V <GK <g? 	 <"@ M@
<<¯ <<,K <<2 9< . 4< 9<<C z<<Wd <<4 Q<<W H <<} <<k <<* A<<HT << %<<g? M z<<? <<
. <)C ;
<G* <  ) ¯T P) ¯ |5H ] I5"5 %+ ** |G*d wQC  <  <~d
 zgC ;
G* ..Pp J4 , 4 QW. s@ %# 12 C2@  V* U !H T W.  
 <<<2 <<<4 5<<<W ª<<< 5<<<k 	 <<<¯ <<<4 M <<<G, <<<  <<< <<<4 <<< ?<<<G2d M (<<<,
 !go)  Z  s< %<V 	 %k4 4 (X5, 8t QW I!go ¤phrase .    .<H) <V 	
 sentence   ,-to V 	. (  
T !<<go ¤<<Z X5<<* M (<<, <<¯ <<4 <<t M << J<<+ ª<< 5<<k 	 M << 5<<"54 <<¶ <<5
 <<<X{ <<<¯ ¤<<<= <<<¶……….. %k<<<4 1<<<2 w<<<f 	 ;<<<+* s<<<@ %<<<V M r<<<  	 Â
 s: )proposition (   H) 	clause  ,-to 	.  
 <" <¶ %k<4 	 ,<G <t <pproposition principale   su<T <¶  <2X <¶
" ¶. 2X ¶  sV )clause –prèposition .(  
 P* J,  ¯ ;
G* J, J4 ¯   ] 4@ QW H5,  
<<4 <<,C <<¯ <<, <<+ z<<V <<2 1<<2 <<2oC <<,k <<" <<4 9<<HdJ  <<X. <<V N<<
P, 5W q-*. ¯ ,C 5W V.  
Q<<W J<+  <<W M ?<<G2C (<k <<" 5<<W <<4@y  %#<<  	 <<¯ <<GK <<4 zx!<* <<VH x<<
  4T?Go P)go.  
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C <¯ <  J<4 yW, M5<, z<PX <+,4@ <P z<4 ik<" <2 8<t4 Q<W ^,<V4 <
<<2 ?^<<G2 <<W <<¯ M M5<<5X <<T %,5<<4 J<<4J  " *J<<+, v 
5<<V <<T  <<O <<T* 
 J<<4 ;-<<'
 94 g" 1  
 "a linguistic form Which is not part of any larger construction  " <p
*?4 P¶* 5C<<<<9:  
"une construction qui n éutre jamais dans une construction ,plus vaste  
  "  
     <<<PX <<<,5G <<<g? ik<<<" <<<4 Õ@ ²5<<<) 5<<<P)4 \<<<g 1<<<2 <<<¯ M<<< zEnoncèe 
inferieure    9 HZ M (Gg 
Q !go ¤Z X5* 12.  
 <X <452 <,5 <g? ik<". +<45Z <4M  <0¢ r<C M<po J<4 (<, <¯ <, M
r4 i rC 5¸".  
³ G J4 ^) 1*  G.(2  
 -^<< <<¶ ;md M5<<+H <<HX << ´!<<go C<< 1<<2 <<W2d %<<), 8Q<<W <<¶ ] {<<C
* W4C. P' J4 P!gC).s P' J4 P2  AgC ¶ W.  
 <D, r<G, <p. W<4d <V, # J<+. P,<C  <  <p V Pp5X J<4 A<), M J<+ # J<+ <P,
!<gd <4 M5<+* <p <PX <"5# X@ <PCC <P+ <'? 2<"<* e5 5 j<q 3< 3+<C <[
@ ¢o ] ' 5W ;G +4 4* ¶.  
*L=1 <>5 	A W=#? 9=XAN +V (9=;:  
@ <<<H) <<<¯ 	 <<<C <<<V 	 W5<<<" <<<2 <<<  <<<4j  <<<C2@ x<<<5les fonctions 
grammaticales   J4 M5+*  
sujet + verbe + comp                                       Attribution  
Epithete                  un mot variable                              l objet  + la 
personne  
Dobjet  
                                       Circonstanciel  
              D’agent       Initif     unadjectif substanti Un inf     Un nom   
un  pronom  
                                                 
1  - ناونع لمحي ينتراماد باتك يف فيرعتلا هركذ دقل   la linguistique sgnchronique ص229.  
  
  2  - سموشيك:ص ةيلكشلا ملاكلا ةعيبط ةيتركيدلا ةينسللأا137-138.  
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                                                    Une p roposition 
4 ] XoC C2o %#C (* s %k04  
Les dèterminants –le complement du nom-les adjectifs-les relatives-
les com    plèment de ladjectif ou de làdverbe  
       5<T <q < <p  `<'W )claude ha gège  (< <g*** %k< 8Q<W K<* <p
	 '5,4 4C V        V + M# P" P)   PT?=* # J+  
S<C <+ #. <W- 4
s V 12 4 V ¾*  W (GH M I5 @ J4 I .  
<Gp J<4 9<2 ¾<* 4<2 `<L <p -< <Pk4 <Æ <* h5< B<C M 5W QW J4 0T@ Qq 
Q<<W <<4  y<<PX << 5)4 <<, <<P* << 5)4 <<,GC <<G* <<p ^<<§ << <<¶ <<PX A<<gC <<g?4 <<¯ <<p
s ¶ 4 ¶ wC=* J2 J, O %5" 4.  
 k) 	 8{  # 4 QW82°83 g J4 º GK , MT   ?^52 4 r.  
¯ 4 P* ] XoGXX -^ 8QW WC  ¯ PGp  H5.  
t,T ]5* 4 =2 /!/ J4 M5+* # PX f   	 ^W W:  
1) cela frappe chez ceux qui sont pauvre.   
2)et venus de la province sans relations.  
3)sans rien que làmbition dètre un jour mèdecin ou avocat cèlèbre  
4)ayant un èsprit encore d'opinions.  
5)un corps dènuè de manières.  
6)et qui il comptent repidement orner.  
7)comme ils acheteraient pour leur petite chambre du qu artier 
latin des . meubles  
8)dàprès ce qu ils remaquaient et calqueraient chez ceux  
qui sont dèga arrivès dans la profession utile et surieuse 9( 
ou ils souhai tent de s èncadrer et de devenir illustres.10(  
11)chez ceux là leur gout special hèritè à leur insu comme des 
dispositions pour le dessin pour la musigue à la cècitè. 
12)et peut ètre la seule originalite vivace dispotique et qui tels 
soirs les forces à manquer.  
13)telle reunion utile à leur carrire avec des gens dont pour le 
reste ils adoptent les facons de parler de penser de s'habiller 
de ce coiffer  
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<<C w<<+)* <<  5<<  <<¯ 8Q<<W!<<X <<PX << <<{ 9   <<¯ sV<<"  <<g54  su<<T <<µ <<G*
Xo ^<) <* 9<2 <K <4 <W su<+4 <@ <H5X  <g54 !<¶ A<kH M ] s5<* I<* A<Y
sV"   .  
  
et venus de la province sans relation   Cela frappe  chez ceux qui sont 
pauvres 
sans rien que l’ambition d’être un jour médecin ou avocat célèbre 
ayant un esprit encore vide d’opinions un corps dénué de manières et 
qu’ils comptent rapidement orner comme ils achèteraient pour leur 
petite chambre du quartier latin des meubles d’après ce qu’ils 
remarqueraient et calqueraient chez ceux qui sont déjà «arrivés» dans 
la profession utile et sérieuse , ou ils souhaitent de s’encadrer et de 
devenir illustres ;  chez ceux-la ,leur goût spécial , hérité a leur insu 
comme des disposition pour le dessin , pour la musique à la cécité ,et 
peut-être la seule originalité vivace , dispotique –et qui tels soirs les 
forces  à manquer telle réunion utile à leur carrière avec des gens     
pour le reste ils adoptent les façons de parler , de penser , de s’habiller 
, de se coiffer.1 
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se sont fait deux sociétés dont la seconde est composée exclusivement 
d’êtres pareils à eux  . 2 
                                                 
1
 - sodome et gommorhe p 82. 
2
 i.b.i.d.p 82. 
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     dans leur quartier , ou ils ne fréquentant  sans cela que des 
condisciples , des maîtres ou quelque compatriote arrivé et protecteur, 
ils ont vite découvert d’autres jeunes gens que le meme gout 
particulier rapproche d’eux , comme dans une petite ville….1      
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1
 -Ibid p :82-83 
2
  -  ديمح نسح . ةليلو ةليل فلأ . ملاكلا ةوھش .                   دسجلا ةوھش59.  
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-société Twickenham buckengham palace –cabinet –cuisine –
jardinage- château –raspeliere – champs- elysées –Combray – faculté 
–salon –hôpital- le monde –clinique –seize –France-  Egypte des 
cabinets radicaux –la république –les ambassades –le monde –le 
gouve – l’académie –pays –commission –dehors- cercle –les formes –
palais royale –le domaine –voiture –au loin –la poste - ville- la 
maison.  
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tout en songeant a Odette et ainsi il ne se trouvait pas seul , car la pensée 
constante d’odette donnait aux moments ou il était loin d’elle , le même 
charme particulier qu’a ceux ou elle était la .  
Dînait–faisait°habillait°songeant –trouvait – donnait <04 l’imparfait   I<*
21 IX@ était    
 ,  3)H J4 s ^X HQ 5 :  
Elle sera enchantée d’être débarrassée de vous pour un jour .et comment 
s’inquiéterait elle , vous sait avec nous ? d’ailleurs je prend tout sous 
mon bonnet . mais si elle n’y réussissait pas m verdurin partait en 
compagne , trouvait un bureau de télégraphe ou un messager et 
s’informait de ceux des fidèles qui avaient quelqu’un a faire prévenir2 "  
  
 C ^) j!È ^) 8QW 	 |5* W  . J4- 12  IX@ J4 zT yW.  
-sera enchantée =future intérieur1    
2-etre débarrassée = infinitif passé   
s’inquièterait = conditionnel présent 3   
sait = indicatif présent 4  
5prend = indicatif      présent  
1° réussissait = partie –trouvait –
informait -= imparfait . 
2° avaient = indicatif imparfait . 
3° infinitif  
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<<c J<<4 f`5<c <<,d <Gp z<<go 
5<<k < 1<<2 `<<H j5<g r<< 	 <<P4 <0+ 5<<'5 ;<<~@ z -<* f`
 z.  
                                                                                                                                                             
- Un amour de swann p 126.2  
2
 - un amour de sw ann p 151. 
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- Année littéraire 1775 4/138 – 139   
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 F.Fdictionnaire de la philosophie   
Mémoire : persistance du passé, le passé peut persister.sous forme de 
simple habitudes mais la mémoire désigne plus proprement la 
représentation du passe.        
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 :76] 7X !*)) Les éléments de la mémoire (  _( C.1R dédier 
Julia   .« dR :  
1 –  (76] M>E la fixation des souvenirs .  
2 –  d VR@ les conservations  .  
3 – 76]2 le rappel.  
4 –  }7,2 )* R7, la reconnaissance .  
5 – L2Aa la localisation .(1)  
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« Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les 
rappeler. »    
! ' ?76] :,2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)]	) ( 	¡4 	V1 5	! +G	U2 	! ~	G d	.FO 	 	! Q'	A ]	2
&	.) 76]	2 	! 11	X >	.G 	A 	 5	. 	) 	X 5G	 	~) 	f 3	>() . )
7O  	!£ 	F2K })7	c  +.FO  .~H o)]2O ,s 4G (d 	! +	8¤ 	  	(7" #	6  	|
! Y XQu I,.....(1)  
 M		)7G #	! &v( 		" R		~ \P		E 		',O 7		A #		,R 		 :		> 		(vQ :76]		 W		2,
Y )* Y &'.       
=	UO 	y* :	X 	f 	"I \]	 &* W	2) 	(vQ :76]	 M	)7G #	! <	U26 	 –   	46
26		 7	dc*   "	>y ?		³7 "* #		,  :		8 \]		 	) <		U26 _]		 	()7R 		 2		.!
 )Q"(2)   
R {	
) 	 	46) !	 	 	1>  	g)7 0	D 5	X  7	¡ W	6* 	(vQ :76]	
5g-.   
		~7 		)  µ		,) `¶ !		 		¤ 		 		(vQ :76]		 		R )		~Q 		~ 		,G +		G #
 r		 		8u :76]		 5I2		. a ]		)  &		!yQ)+		G &* t		~  :72!)R		X! 		dIY & 
(vQ :76] PT  _] )42 #,FG (>2!) RX!.  
5g		" :7		6w 		 		(vQ )* 		8u :76]		). 		(vQ :76]		 &* t		~   :7		6w 		
 gE2a >IOa) g 	!y 	! 1.R {2F dg2 )1 4" 46 d2. N
 #		Y +		V~QO :		O 		(F,G ]		 #		6 2		)  ª		, !		 +>		U( a 7		Y; " :76]		 " \		 _]		)
M		)7G " 		(vQ"(76]		 		~  #		$ a) M		>E a)  7¡=		2 a') C1			.) 		(F,G W		, 		d
                                                 
 - GIY #( M)7G 7UO [P6! !  226 zv 227 QO   8 _OW R .   :r r :  (1)  
 R _ O7G .  8 274 - (2)  
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		 _]		 		u P¡=		2 ]		 		d,! 		(P¡=2 :76]		 &		.F \" 		) [		B &* MI2		 N		)
"(1)  
 			6712! 			!y=G t,2			.( %			> &			R ]			f)  			(vQ :76]			 			.!  #			X* 			 			(F,R
d ^> 5I2..  
 &* &			.T7G C			.~ 			w 7			.F) "F C			O 74			-! C			O +			(y( :			D 			! 5			" 			,
 #		E :		G 	!·		>O) :76]	 +		2O2Y 		! 		&  ]		)  		4dG #		8F 		O'!v a &QY		2!
R¥76]) v +.FO &¶   :D VD ! VD #6 & ".(2)  
)  	(H :76]	 +	(y :	D 	! 5	" 	,F CO) :76]	 +	(y +	! 74	- C	O
 a :	 (76]	 &  :	,>) 	>(7 (76]	 	-12  L	,R ) 	4f 	®Q6)  	(vQ
2!  a)  				2G¡ {>				8)¸7				U ,				-Y* 				! wv av 				)  				G" (76]				 #				6 [				)  76]				2
 PE! (- 4  MO6 wv av 2Q a)* ©	U :	~  :   	O¡ +	G t	I@ :	~ )
:7A> PT) :7A> 4d D (-G +4.O ! ]).  
 0		D _6]2		a &		2Ya :		" 		-(* ?7		O (76]		 M		>E2 		! )¸7		U  		O t		~)
 U!) C7!"(3)  
 )  >2 4 M. :) : \]v¹   3B	( &* ' a Y y7 ! :)7!  
*&6 _ d6.  
 !	) :76]	 t	G 	' 	O~*)  	g ¸	>a ?	! 3-! ! LQY ! V~a ,)
 		,! 		G #		Y av 		fEO) 		d2g 		$ a :76]		 & ]		)  :		~) 		4, t		d) 		®>2G
)  !G I>7!!yQG (vQ.  
5"2 _y( ! F8G #2 5! 76]2R  5"2 5>! ®Q6).  
" +
!) +O '( 4d! 5"2R( ) 76]2O &* t,R tG 54  4g #E42*#2O &"(1)   
 76]2 + #2 = [2G 1RI +~))  %Ga :P)  5"2)  5"2..  
, \] %GH ; 5!  dF  (vQ :76] .! $ .  
                                                 
  -  (6 & . , . :  ª() ¨*275.  (1)  
-
(2)
 -Bergson . œuvres , l'énergie spirituelle p 917.  
 -  !  QAG &2" : EE ,>I )PG 5(y2) 7U)  ,! .B 7UO  #Y ¨* #Y1993 . 63 (3)  
(1)
  -  ةيسنرفلا ةلجمل : ةنس1982 évolution co   ددعلا7  ـل لاقملا:A : C Découfle  ناونعب   Les figures de la 
prévision p21  
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 #		X :)P		8) 		 t		G 		,)  		 ]		 :)P		X #		2)  		) 76]		2 &=		'R
 :7! L) d)&.T7G. (  
 &* O _, ! 67~ ,>2 )"	R)  #>2	. zv 	
 	! +	q2( !  \]	
5"2 :7c)  _7U> .  76]2 :7c 67D"(2)  
 2 #'UG &'2  67D \]f 47 5
) ') :  
  
                                  #>2.                                
  
  
                                              76]2                       5"2  
                                                   (vQ :76]  
 L)		2  {>			8 ?76]		 &			R  		(vQ :76]			 		I! LQ			Y 		!)" C			.~ ?76]			)
 M)7G(Proust) r, ! +U22 4. ! g' 3 L : ". (3) 
 76]R ['F 7g  (vQ :! ! (76]  _] ( ! FI2.  
R ]f)¥ &:  
« la sensation passé demeure en nous et la mémoire involontaire la 
retrouve l’orsq’une perception présent rapporte induite par le même 
désir »(4)    
¬		,) 		.~H \]		  :		 +		 _]		 		'  		4 :B		G #		Y 		 		E6! (		

 3v (vQ :76]   zv d24c ! d7Y.  
 :76] !.! LQY ! W, FFY · y7Gv ¢ % :,2H \]):  
« En effet, ces intermittences sont ou centre de l’esthétiques 
proustienne , et s’insert dans le discours, fait de répétition et de 
question dans lequel le narrateur décrit ses réflexions sur la mémoire 
involontaire. »(1)   
                                                 
(2)
  -  ةيسنرفلا ةلجملc co tohube   ص4  ـل لاقملا :Joël de Rosny   ناونعب La création collective du temps  
(3)
 G poulet . Etude sur le temps humain union générale d'edétions paris 1972.  p 408 
(4)
 -: Julia kristeva : le temps sensible Proust et l’expérience littéraire p 435   
(1)
 -l’écriture et la mort, introduction S.G p 38 
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 :76]		 		4d #		$ 		®Q'R  		O!y 		G) 		· 		G t		2G t		G 		~)7 		' ]		 		
 3		)
vQ (.  
 !Q, 5· 2£ a (vQ :76] \] &* 7"H ' ?7Y* d ! '
 L" 4E4R G.D:  
« On constate on second lieu que cette mémoire involontaire ne 
possède pas le secret de tous les signes sensible »  
 )G 7"H ! , a ] ' 	1>  	(vQ :76]	 +	2>, _]	 C7) L,F 
 a 7		! &  :		q2!)  	,I2!)  :7		AO)  	.6)  O1		U! :7	6w 		dR  5g	- !		 	
 		46 6]2		  		4' 		-, 		' 		(76w 		2¹ 		'R \y7		F 		 #		G  (76]		G 		R 		,2(
 )7 }.F &.T7G L" (76w 9, w ! Z L.2) P>' ³k e,2 ' a  
 ?7Y* (7IG LB. M)7G 7I( +2d !):  
"Comment sauveront nous les passés tel qu'il est en soi? C'est à cette 
question que la mémoire involontaire semble reposer d'abord sur la 
ressemblance entre deux sensations , entre deux moments   
 +			G r			"! ]			)  			(vQ :76]			 I			G +2			 			(7   			 			
 w			Ov 			'4R
 +			2()  #			!)5g			- !			 			 			1>  (  			GH 			8 #			 +			G r			 			! ]			) 
 7		8 		d 		2( N		 :,2		a 3		 		426		  ¼ o		E>OH . &		£ &2		Gv &		2; 		®)
 	(vQ) (H dG :76] d¡~* 58 N :P>' L4. #	6 {	£ a N	 :P	Y \]	
 )* 		Fu 3		 		2G 		$ 		e>2q)  e		-"2 		dR 		UR 		A #		G  :		~) 		,R 7		*
 tG 2. [F .  
"Les paradoxes de la mémoire involontaire s'expliquent une instance 
plus haute qui déborde la mémoire inspire les réminiscences de leur 
communique seulement une partie de son secret(2)"(  
:,2 4 &v .. ()  dV~QO N 
)1>   5g- !  ( 	(7 
 		! 		~v :		v 		 #		G C		.1R +		G 9		2)  		
 76]		G 		F2'a 		4 		 		(vQ :76]		
0~ 58(  A,! 7
~ ]~ 
 {>8R (.  
                                                 
(2)
 - ibid. p 72 
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			R   			 ]			 3			)¥ +			IG7( wv  !			 			( 			!dF! 			I,( ]			 +			4  M			)7G &
 :76]G"FR?2 dFXG [)  &! yZ dFXG :76] X rd(1).  
		R  G7		 		! #'		U ]		)¥ 		! 		 		( 		!  !		 #		Y* 		" M		)7G #		! &
 :76] .	R  	(vQ :76]	 #	,FG 	')  &	! 
! L,!  :76]R¥ N	 0	~ &
6 #'U M)7G #! d,8( 2!Q +2.UG O.  
"	 	! i	f 9	 #	E! \	.s  _71	 &6 )"(2)  	w 	 	(vQ :76]	R
 !				() 				! i				f 9				v 				2  +				V1O 				! ]				)  +				,(7F)  +				7,!) +				~2FO z
	 76]	2 a	~ 	! 	~ %	> #	 0	12R  :,2a) +	8O 	,I2 	 t,2	.R  _vQ
 #E! o)]) 1g76  e,U2 .G*  ¯~ : N	) (O	U 	>! 	! E,> F, 1g7
 +		(76w zv \		,( _]		 t		 		,) 		G 		y 		G) _W!		6  +		24 		R7G :7		A>! 		dIG7(
+( +2Y 5! FI.  
 &v F	A') <	U' :* {>8 4~ ; 31! ]Y= M)7G #4  (vQ :76]
?7Y* : i'.)  : i')7'!  :> )2R.  
 3	.O &* &) 	!OG 
7 d
7)  :8 \P>'  i')7'4 L,! _71.  OFR
	, 3  #I( &6 N ]R    :	,> 	8 	d>(7  i'	.2G d>	A 	dR 7	Y¶
 _71	.  OF ]6  ~ )7(v . :U! 3 <( &* ]R  + M~* R
 			8 zv +2I			G 7			V( _]			 _W!			6  +			2R7T  			" ¸Q			.! 7()			2G #			! 5I2			.()
	8 {g7	A 	.( &* _71	.  O	F +	.FO M	"  P	8 	eaY) +	2R7T 	! 	 _* 3	 
+8!)  (v :8!(3).  
 L ]paradoxe  _v  ! tG  PT  !)v_ ) ]    9	!y  ! tG #Y2
 )]	G +	 t	G #	4 	2F! ©	O 	dR  ©	 ]	 	 _]	 	2FOa 	w 	O 	,³ 9	!y a)
 ]^"2    .  
 : tG ()7R )* :7g. (76] ! %Ov G³* l,2 > )  
                                                 
(1)
  µ! ). M)7G . z) ,>I 7U)  G7, .B 5O C  ·71979  149.  
  57 G.   45. -(2)  
   +.FO 5774. - (3)  
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2 )* +"Q 5! ?2@ >' ]6  ! tG a 	H 	a) >2	. 	,> 
&' dU {(78 _] \8 3 "Q 5! 7X G + )* ~a +".(1)  
\]) (76] : G³v 4~ &' y7Rv Gv.  
aa ) ?2. _,AQ [F :PE6  7F2!) ! tG \] aa :  
rQ	~ – 	F &	. – 76]	2.76]	2 \	8! :76]	  	"Q) ,	AQ :76]	G 	 	"Q 
g¡ ! LQY N	; (	2 	(7F2)½  .#	'R 	! \	.O 	)~) +,2	 &) #	g 	  	~ 
7! C( 	46 	O76w G	  7	," ,	AQ 	) 3	 	w 	 	 	2" ®¥GO	.G 
7!  V1  &* #, )Q    r( 4d +>2 x) ! Oq G 3 +2.  
 <6 ,AQ )_vQ(( 			 "		"(2).  
3/- ()*+ :  
 ¡Q¡ %O* :76] ) :  
1- :76] . 
2- :76] PT . 
3- :76] PT (H. 
 :76]		 		 		1>( ]		 		 		D w 		8 %		
G #		,FG 		! L		,R* :H  
!* :76] PT  dR d"7 Q8 >T) ! &' B! p &* #,  a 5I2.( &* 
d72.( dFXG g~ w X %
G ...  
:76]) PT (H +>U :76] )Q 5! tRQ2Y t¡:  
1- &* ! PE( &R!  A N {2	F2  	.~ 	X #	,FG R	8 a) 0	 	w 
av wv &6 ( D  &* +O  A  ~ ~Q. 
2- 		!* }Q2		Ya ¬		E :76]		 P		T 		(H 		 :76]		 		)Q 		dR &* z) 3		 [		' 
OE M. > )* 7F~ 
4 #G :v :~ 
 +FXG 7
~.(1) 
                                                 
 -  +.FO 57.250  (1)  
 -  7g ,! >I &( [F , !!8 ¾ PY1982  64  (2)  
 M)7G  !). :    5O C145146 -(1)  
  	............       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3- ]		 %		 		E 		! :76]		 34		. G		(vQ 		 		! +		G 2		 M		)7G 7		E6* 		! t		 
tG..  
 		*) 		w y		'a &"(76]		 		(vQ L'		A* 		! 		]L  		|v 		¡,>O 		. 
3 ( :76]"(2)  
#,) w !  "M)7G "3 G ] #4, 9F - _] y)s +1FX }a¶   
		') 4		. 		:76] 		(vQ :76]		G 		42 		| 		! M		2R 5>22		. #		6 		¡~ 		! 
IO d"QIO zv 7g) d, #,FG ?76] N #4, :816  ) 67G !) +,F ! 7g) 
£)  N 52 zv 38"* ! 7g) N d2¡~* .") A* !# M)7G  #g	 +	 
vz ,> :76] (vQ.  
 46) ³ G &* 76]O  L 	  P	F(  (_]	 L	(  ":&v M	)7G ) )	()7R  (w 
+G=G ]) +4,G " ¡12 G* (  012  ,U ,AQ)"(3).  
] ! %I2 #! M)7G +4,G u &* #8( +v W.() \T  <	U'() Y\	(>  
		, G		U) 0		~  		fEO) 7d		6 _		 i		. 		R 		d,! 		46   M		O'R >		
  7£ N 6! 7 U,!) O~ 5G7 L.6.  
 wF2		a 		~ 0		D  "72		. 		I F		X 		.4 		 		(7 		 		w <		U'O)
)W 7. ,> ! ])  7. ,> 5! 52( _] N))  <* . ( &	6 *	>( ]')
)GM)7 (GH  ! if 9 #E! \.s  _7³ &6 ) %..(4) oEOH R 2 +Ov
 +		O* 		 76]	O &* 		F'() o72		a 	4 zv #		8R 	4, \]		 :76]		 r	 		~ :,2	a) 
"  &* <		U2'( 		6 		* 		.« #		 3		-2" 		()7 		 7		U 9		¡ 3		 #42		U N		 		,>I
 2~) MO! PT :7* !   A(  <U2'( 6 (7Y;*wA +O"(1).  
 (vQ :76] &v  FI (76w ! P>6  #()=2) · ~* {£ d"E>OG	 a N	 
2. &* 'd 42a &) d.G) ]' .  
   F@G O,2a &) {I. 3 ]' FI &* ' a :76] 4  ¡ ¬,R.  
                                                 
 -  +.FO 57 150 .  (2)  
 -  +.FO 57 116  (3)  
 ~ 5(G .  , i  4"45 . - (4)  
 -   G. 5732.  (1)  
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 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  FR '' ,2. ! '':76] 3 . 42,( , 	,"" 	! )7	 ]G (vQ :76])
7	
D ,		 &		 		 		!).  *		> 		dR 		FI 		~7! 		 +		~  		! 	~7! 3		 #		I
 r	(* 	-GG #	R &	.OI(tenson ville)  _W!	6 	! 	>(7"Combray 	(* d	A 	~ ) r
FI ,C.1R FI (76w ~v [ 8) ,,2 3 ^> ¹v).(2)   
 '' Il faut renoncer à arrive le passé, si le temps perdu doit, d'une 
façon encor inconnu, être retrouvé. Cette mort du désir de revoir est 
accompagnée par celle du désir de posséder les femmes que nous 
avons aimées ''.(3)  
    {>	.( _]	 #	4 #	4, 	dR (76]	 	, 	- 7	 3	 #	4,( _]	 	F@ ] 
:  
'' je m'élevais lentement vers les hauteurs silencieuses du souvenir '' (4)  
   )7				.) L]				 				.~v 				! P				E' &v , :76]				 #				,FG :,				. 				VD 				! P				E')
gE2 (71 ! W2, N (vQ.  
'' que la mémoire involontaire opère son miracle dans le temps et que 
l'intiligence peut tenir sous un même regard la distance de 
l(hétérogène et la simultanéité de l'analogue, et c'est bien par le 
hasard et par le mémoire involontaire '' .(5) 
    I				. #				!6 				f N				 				>(7 :				~ :P				Y \]				  				! +>1				 3				 				(, :76]				
+2 ,  M)W W6 f &6 R ]) ''  :	u 	" <	, G')7' 
! +(O* 76w 46.  
 &		6 		! 		G M		)7G #		! 		d 		 N		 y7		G 4		.2 		 <		, 		'  		¹v
76]2 4. 3 +!42 ,2	.( &* ' <6)+	 	.2.O 	4~ 7	 3	 	
 _ , ]	O)
\			(¡ t			G %			
 			!y ,2			. 			
 ]			 			¢ <			u G]			G (7			! ,  [			 			 			82Oa)
C		.1R 		
 :,2		 ,r		! zv !		 i)7		 3		 C		2 3		 :		  #		G , }		(¥G 		w)
                                                 
(2)
 -'' quand je vis combien j'étais peu curieux de Combray '' (p.691) 
  '' Mais séparé des lieux qu'il m'arrivait de retraverser par toute une vie différente, il n'avait 
pas entre eux et moi cette contiguïté, d'ou naît, avant même qu'on s'en soit aperçu, 
l'immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir '' çp.692) 
(3)
 - Paul Ricœur temps et récit  . éditions  du seuil 1984.p266 
(4)
 - Le temps retrouve p.858. 
(5)
 - Paul Ricœur, Temps et récit, p 271 
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]			 			) 			!) +			2q  _			A 			. av }			(H &I			A M			, N			 t			 			',6 			-~ 5			!
_			U  =			6 7			," 			! 7			 ?76]			 .+			RR W			 Q			~ 			
 zv 			P ,+			VG QV2			.! . E>			U2!

 ] ! E> [~G , " ~7 \] +O=6)*! ! 2 V1  G.  
    +) & w 6* ")(Jean Rousset) 4~L" :  
(( ce problème se posait pour lui dans les termes suivantes: puisque 
l'art est autonome, comment passer de la vie à l'art. Comment faire 
d'un homme un créateur ? on connait sa réponse: par un acte  de la 
mémoire, d'une certaine mémoire involontaire)).(1)  
   F zv :D ! >, )* L2Oa 'U4R ,	>! 	! &	.Ov ! Y 'U!) . W	 2	(
(vQ :76] W 6=2G) :76] ;  , 	! 	A 	-12 3 : f N :76] \]
.O )* 1g )* 7V! LQY.  
    #		,³ 		" g		 \]		 L		  #		,)		G2' L'		A=G 		,2( 7		! &=		G 		V( ^,>		 		! .
! IY R) 2 +G26 &* 6B( M)7G &* T ,C³ 46 d! )* !:  
(( mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction )).(2)  
   w 		F( a ]		.  (76]		 		dR) i		. N		 		O)7) 		)I) 		g2R 5		!  		F2 a
e]G 4g" ') ) ' G R) (76] \] l7 (7.  
QE	! _W!	6 	 012( 4~ dv '2 +O* O (76] zv O ) , L	³ 	dR
 ()  .g7 6! W2, N }7 ! (, W )5g- !  1> . (  
 	67( 	46z) +	2F d	A N	 	R7 3	 , 	w LQ	Y 	! 	dg~v 3	 #	4,( 	dR
	f <X_ :	 , ?7	Y* :	 	U2) ,	6w 	46)7 )+	) &	 ( ]	  I	U :76]	 &¥	R
 8"O dR !6 :76w M. 7!(une mémoire incomplète) .  
]		 		 ©		 ]		f #		4' 7		Y¶ 		 & 		>2, y)		s 3		 #		4, N		 		(vQ :76
7	
DG f	8(v) (76]	 \]	 	(= 	) zv 	
 zv :	, LQ	Y 	! ?76]	 	! z) ,
 z) 		d2"E>O M		O6 		") !		 M		* 		|=6)–   		FO; 		O76w 		46–   		f M		O6 N		 t		 		',6
G L2Oa 3 R' :?7Y* zv IY ! :  
                                                 
(1)
 - Jean Rousset. Forme;e et signification.p181. 
(2)
 - Correspondance Marcel Proust Jacques Rivière (1914-1922) P.P.PH.Kolb, Paris, 1955.p1. 
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'' tout cela qui prend forme et solidité est sorte, ville et jardins de ma 
tasse de thé ''.  
   6)		4 		w +>		A  )+		) &		 (M		FO (7		 		67 &=		6) L		G.   		) 		D 		
R
~ +4Z ,  LY  D + _W!6 	G ,2 #8F #6) i2'.(1) 
  t* t!,G :76] C(7 iQOa ] 7.F():  
1 45.	67 :)demi RéveilsLes (  : 	! 	u g	G &	I &	') !	 	~
+2!O .+~ ! !y _*  a)  (* }7,( a _] .+2>¡ F( D &' . :7	
D 	V1
		AQ2! ,,g		
) ..		A #		'R 		2( 742		 		67! 		R g		 &* L		(+ . +		w 		R 		''IL a 
perdu son moi '' !)  +.FO L~ )( dR , 	! r	 	~) 	'!) 	!y  [	R
:,2 7qD \] LQY ,7) :7.' )] #6 ').  
   ()7 {2F N 2. g G7q2 \] .v |v (742aG ,2  w ..  	,( !	
+		w 		 		,G &		.OH 		) 		. N		 :		6 ...		.OH ]		Y=&  ) 		Y +		~) 		!		 zv \7(
u ,+] +"4*  #412(   zv +$ 7.F( ! ]) ,
).  
28.. ..089, ( 		') 2		.! 		 ©		UG &¶ 7		! 	,2() &) 		!( 		4T7! ª		,
 a QG) 7R .:D \] ! ,I2! VD ,?)	 r	,G  	.~v +	 	~ ,	E>,G)  +	O)
:D  , #(	> 	 1>R  +	.FO 	Y 	 +	O 5	")Q . L	dZ 	! 7	R +	Y 7	qFO :=	qR)
 P		.F2 #		G" P		T) ,d		U,( N		 		V1G 		G) )* 		"Q &)  5		") 5		! 		"Q  #		Y +		O=6)
Q2!aG \7,A* _] LdZ.  
    LQ14		
a) 1		-G ,		U 		 <		6 		 .. 		! \		, 		 <		K  		.~v &		6 		R
+	w 3	 7'F F'O , ]	 o	4* zv L)	 ,}	 &) 	 zv :	, , 	¢ 	F :	)
5g- 67.  
    ~ PU w! zv 7F ] w k d2a 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'' à  bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir le 
rendait si heureux''.  
                                                 
(1)
 - Jean Rousset: Forme et signification, P.186 
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'' La découverte décisive chapitre final, c'est qu'entre la soirée 
d'enfance à Combray et la matinée gourmandes de l'age mure, il y a 
^par de la toute la distance d'une vie ou le moi ne coïncidait jamais 
avec lui même, coïncidence entre des coïncidence entre les phrases 
extrêmes que l'extase de mémoire rend contemporaines.'(2)'  
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(1)
 - Jean Rousset: Forme et signification, p 187-188. 
(2)
 - Ibid p191. 
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''L'éclairage des mille et une nuits porte sur Combray et sur le 
temps retrouvé, lieux enchantés, temps du miracle.''(1)  
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 H, Metterand . le discours du roman . puf 1990 p195  
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@
IA)la modification la plus spectaculaire est sans doute le 
déplacement géographique de Combray situe en pays 
chartrain dans l édition de grasset de 1913 . le village se 
trouve entre Reims et Laon dans l'édition Gallimard de 1919 
car l'auteur a décidé entre temps de lui faire subir les ravages 
de la première guerre mondiale."1                         
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( QE!) Combray ( :  
2  une église , un quatuor.la rivalité de françois1er et de Charles 
quint" "  
" l'étendue de la compagne déserte ..le petit chemin qu'il suit." 3    
                                                 
1
 - introduction de " du cote de chez Swann" p 18. 
2
 - de cote de chez Swann p 45. 
3
- ibid. p 46. 
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A du coucher dans un hôtel inconnu" 1"   
" parfois la chambre louis XVI si gaie que même le premier soir je n'y 
avais pas été trop malheureux  et ou les colonnettes qui soutenaient 
légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour montrer et 
réserver la place du lit ; parfois au contraire celle , petite et si élevée 
de plafond creusée en fin de pyramide dans la hauteur de deux étages 
et partiellement revêtue d'acajou…2   
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   ,G.  
     2O wv 	!*  		g) 	.D 		F@ 	! P		E' 2	. 	 		2 	-F :7		g zv 	
 	 	FT  	'! #12.! [4 zv >q (7IG #2(  g)7R .  	O rQ	.2G ,	-()
 Lu .A oF >q !.  
 I		.> :		>, \]		 *		>)" tout tournait autour de moi , dans 
l'obscurité , les choses , les pays , les années" 3 .  
 "Mon corps trop engourdi pour renier , cherchait d'après la forme de 
sa fatigue , a répéter la position de ses membres pour en induire la 
direction de mur , la place des meubles pour reconstruire et pour 
nommer la demeure ou il se trouvent ."4       
   +>, #'A  1>( #E . ~ ¬' .q2 ] ~QO .~QO ¼   <6
 2¤* ! &' 0¡=G \-v Ï! gD \s
 > :), 0¡ 5 ...  742.( )
 ~ &' .s :" sa mémoire, la mémoire de ses cotes , de ses 
genoux , de ses épaules , lui présentait successivement 
                                                 
1
 - ibid. p 46. 
4- ibid. p 50. 
3
 Du cote de chez Swann. p 48. 
4
 Ibid. p 48. 
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plusieurs des chambres ou avait dormi , tandis qu'autour lui 
les murs invisibles changeait de place selon la forme de la 
pièce imaginée tourbillonnaient dans les ténèbres1            
		-* 2		¤ <		6 		~QO ¼\ v 		!  &		' 0		¡=G g		D \		s . :)		, 0		¡ 5		
!
>.....~ &' .s  742.(  ) :  
"Sa mémoire, la mémoire de ses cotes, de ses genoux, de ses 
épaules, lui présentait successivement  plusieurs des chambres 
ou avait dormi, tandis qu'autour de lui murs invisibles, 
changeait de place selon la forme de la pièce imaginée  
tourbillonnaient dans les ténèbres "2  
 		G :7		V 		 ?7		O 		,) * 7 [>		2( 		'( 		~ &		'4		g   		.@) g7!Q		G
 AQG U)  7
DG Cg)   .QG.  
    O' Q7 \] zv 7V &* 3 ," a L 2)W g-F :7g £ N
7Y* zv %>! !)  %>! zv _ &.Ov ! <2 A.  
  U! . ,G* + I,()  :( >X + #,³ &'G + t~ ! ¯1R :  
" Et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des 
formes, eut identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui – 
mon corps – se rappelait pour chacun le genres du lit , la place des 
portes, la pris de jour des fenêtres , l'existence d'un couloir…3 .  
 )  ! >2, I2 ] 	 12	( _]	 y)	q2 ] 	~ 	 LQ	Y 	! )	
'! :( aa) ¬, ! PE6 3   )* 	d>6 %I2	 #	2 o	R)  82 oR
  d2								.( &* dF								U2'!FTV2O 								R* 								 								 (								8 :7								g  ,								-()  								O7d>  								O
#12..X  742.( )12. O' 7F 5 :  
" le mur filait dans une autre direction ; j'était dans ma chambre chez 
M=me de saint- loup à la compagne "4  
 7 ]	 y)	q2( 	4~ )	g 	F'( a 	dR   	4)   3	v  	U! #	XF  	"7T
! #XF2 :7(! :  
                                                 
1
- ibid. p 48.   
2
 - ibid. p 48 
3
 -opçit. p 48. 
4
 - du coté de chez Swann .p 49. 
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" Chambre d'hiver ou quand est couché, on se blottit la tête 
dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates: 
 un coin de l'oreiller le haut des couvertures , un bout de châle 
 le bord du lit…"1 
 -(* L( 7Y; 5
! ) :  
" et avait mis approximativement à leur place , dans l'obscurité ,ma 
commode , mon bureau , ma cheminée , la fenêtre sur la rue , et les 
deux portes "2  .  
 ¬				' 				-F <				X ]				  &vea2 				4				O' 				>  3				 				d2~v 				G av
R  	R)7, aa	 :7(	 ?7Y aa #12	. ¬	' <	X ]	 	 7	E6* 	,( _]	
7F \]  ~QO 46 (7UG ,F) :  
" Comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain 
dans la chaleur de la terre." 3   
" jamais dans la promenade du coté de Guermantes nous ne pûmes 
remonter jusqu aux source de la Vivonne".4   
" aux quelles j'avais souvent pensé et qui avait pour moi une existence 
si abstraite , si idéale …."5 
" les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe , l'eau qui passait au 
soleil , tout le paysage qui environna leur apparition continue 
à accompagner les souvenir de son visage ."6 
 \] ,G  	d46 "	 	f <	X zv C	' #	2(  ¬' <X  (7,U 
#6f) &y) 5
))  I2) 482 3 : 2 %G :  
"je l'avais reconstruite tout entière et meublée comme un 
architectes et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive 
aux fenêtres et aux portes , j'avais reposé les glaces et remis la 
commode à sa place habituelle…7  
                                                 
1
 - ibid. .p 49. 
2
 - ibid. . p 51. 
3
 - du coté de chez swann .p50. 
4
 - ibid .p217. 
5
 - ibid . p 217. 
6
 - ibid .p 229. 
7
 - ibid . p 232. 
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      		f )	~ a 6		!* 	($ 3		 :	)  	") 		W 3	 L		 N	 :P		E' 	U 3	>
2		 +F		X) 		FR   )		~ 		f 		'!* )		~ {2		R)  		u {>		8()  		2 		G ,"		 		
 ?7( '( a ,R 4dG #XF:                                           
" un homme qui dort , viens en cercle autour de lui le fil des 
heures , l'ordre des années et des mondes . Il les consulte 
d'instinct en s'éveillant et y lit en une seconde le point de la 
terre qu'il occupe."1  
" le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le 
temps et dans l'espace."2 
" alors celui – ci lâchait le plan du lieu ou je m'étais en dormi 
et quand je m'éveillais au milieu de la nuit comme j'ignorais 
ou je me trouvais ." 3  
  d2.!  ! )7Y ?7Y*  zv W,! M)7G  -F {>8( I ] !)
L42~a #¡ d2! :  
" mais alors le souvenir – non encore du lieu ou j'étais , mais 
de quelque – un de ceux que j'avais habités et ou j'aurais pu 
être venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du 
néant d’où je n'aurais pu sortir tout seul".4  
" Je passais en une seconde par – dessus des siècles de 
civilisation."5  
" Peut –être l'immobile des choses autour de nous leur est elle 
imposée par notre certitude que se sont elles et non pas 
d'autres par l'immobilité de notre pensée en face d'elles ".6 
" avait de retourner dans le monde des rêves .quelque fois 
comme Eve naquit d'une coté d'Adam . une femme naissait 
pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse."7  
                                                 
1
 -du coté de chez swann . p 47. 
2
- ibid . p 47.  
3
 - ibid p 48. 
4
 - ibid. . p 48. 
2
 - du coté de chez Swann p .48. 
3
 - ibid. p 48 
4
- ibid. . p 47. 
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 		-FG +24		. 		' 		! <		U26 M		)7G #		! &* 		U \]		 		· W		 		~Q( 		m)
) LQ			Y 			! 			-(* 			G2' :)P			X)  :			D :)P			X 			!  P			>6 			 #'			U( 			-R 			)  			.
 		-F 		d(2$ &* 		' a N		 :P		8 #		XF2 w 6		!)  1F		8)  		8U
		FO; :6]		   		 ¼ 		!)  		(Â76 		-F)  a		 		-F)  		8 		-F)  7		 		-F6
 ) 	.Z 	! LQ	Y 	! 7	Y) O _ zv " +F2G M)7G #! %I2! #	) r	,
+24	. 	' _]	)  7	Y; -R <-( &* aa) 7AB ! PE' 3 	-FG 7	 &) 
 . . 
 	dv M	F2Oa :7(	!  	-R 2	a :	( 	(7 #'	U( M)7G  {>X* .R
 	F2Y )*  	(Â7 	()y LQ	Y 	! )*  	8U +	G r	 _]	 )	 zv r	'2~a LQ	Y 	! av
R)7, 7.  ! PT)  \dc) .. 
R 7. W) LQY ! M)7G (Â -!T FY CO [)  &' rdF! 5.2 %2
 g-F d>O ! 8 0~* G    #'U. 
		, 		 M		)7G 		 		.R&		' 		
 		4 L.  		. zv M		)7G 		(Â #		,)
 L			( 			4~ &			.T7G 			(Â 5			! 			R2 ©			46)  			-F6) ]			F46..." :<			- 			6v)   			f
 	dO,! 	d1£ 	*) 5	)* 	4Z ! =6 ¼  2.! 46 	 _]	 	 g	-F
 		 +		v O		( _]		 Cg		 <		- #		4, ]		f 		 		67 		 		.)  5		" O		8
 	dR  	dR 	,F 	I 	)  R A +,F  C8 dR  :D _]	 5R	 t	G #	XF
 	!7 	)  #>2	.)  	
 t	G #	XF 	 +	O* _*  #	,F 7	 	!yQ Gq2	a t	G) #8~
 D _V1 	R) +	! 3	-O 	 o	12Q !	 	! #	>  f8FO  (...) &¥	R ]	f)
 #,F) 67D &O"  :1  &O".1 
!) 4d	X   &	') &	! t	G Fu) 7V A2 4'( #,F) 67D ¬O" tG
 & _@" &	'  ©	 ?2	.! 3	 7dV (@–   )*  &	! 7	E6* 	.>G #	R"&	' "
 &! 4-2( &* ' +O"2. 
                                                 
1
- Bergson : Œuvres : matière et mémoire p 286.  
  t6 & : ,  . :ª() ¨*  ص ،247. 2 -  
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 	6 &	 	 L	( N	 	(@ \]	 )	~ 	) t  t	G 	,! ,g	
 ?7	Y* 	 ?	>2
­ [4 zv %> {4I(  &'!Q) &!yQ : 
" Il y'a un paradis perdu qui est le temps lointain des révéries  
enfantines  ou le monde se donnait comme spectacle immédiat et 
possession sans reserve ; il y a une chute dans le temps; qui est 
l'expérience négative de la vie." 1  
 				 LQ				Y 				! ,g				- 				 \]				f 				.s 				 				FI 				V rQ				~* 				! %				 ]				
:76] ! FI2 -!. 
   :() : )  M)7G  -F &* 46ag7!a ?7Y*  oY : "  
" Geste synthétique, la construction mémoriale d'a la recherche est 
intrinsèquement éthique : au désarroi du monde et de soi , il ajoute la 
recherche infinie de ce(spatiales ) et" multiplicités continues"  
appartenant à la durée des distinctions extrinsèques sont inoperantes 
dans un discours narratif ou l'identité des signes , des figures , et des 
caractères est nécessairement spatial."2   
 :)7
  M)7G L4 O' G &v42~ C	' 	"Q }	U26a  	d! 	Ga 
 aa	 	! PE'	G 	4,F! 	"Q )	> 	)  &	'G   zv 	>, :	O 	"Q, \]	 #'	U 	46
+	2() LQ	Y 	! M	)7G 	d W	 N	 	gQ, GU)  F2 © 7dV£ ) &	!y  	 	Ep
 F!.(         
  
                                &! 
 
 
                                                        8U.~H              
                                     
                                                                !Q,              0~  
                i                                                               >  
                                                 
1
 Georges Matroré: l'espace humain , la colombe , 1962 p 64. 
2
 - Julia Kristeva Proust et l'expérience littéraire .p 538.    
 ناكملا 
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 		67 &v LQ		Y 		! {		-2( o		4 5		! #		!,2  		f C		O 3		 F2		.(76 		
 U ! PE'E> ¡ !U +2()  tG )   )F !  1>  (. 
 {			
 			O¡ 			d 		!)) F2			.(76 			 ( 			f o			4) 			G2' t			G ¸			>a ?		!
>a ] #X24 zv ¸ w ! :  
"Mais cette première analogie entre l'écriture et la profondeur 
géométrique sera supplantée par une autre; la profondeur 
métaphorique est chirurgicale et radiographique." 1  
 7V + 542 m 7E6* 9,( M)7G ? -F &* {-  +2(Â C.~ +Ov  &)" 
C'est l'espace – temps de la fois comme expérience imaginaire 
et inversement l'expérience de l'imaginaire comme réalité 
impérative (comme foi) et cependant constructible (foi 
relativisée dérisoire).2      
 \]  N)  O' Q M	)7G #	! &=	G ~	 G 5
!  dv O7A* 	G
	R O'! ()  -(* |¥R  d2O!y  F! &!y  Ep +2() {8F! :  
" le texte proustien ne sépare pas multiplicités discrètes temple 
perdu , de ce temple invisible qui est le temps  sensible de nos 
mémoires subjectives " 3 
  &* }U'!Q) g7!Q zv R
aG 9,( ]) :  
" Une association de sensations se produit ainsi a travers 
l'espace et le temps : lien , composition , réminiscence 
désirs".4    
 	>T) 7¡B	!) 7	U! 	! Q	F2 \]	 #	6) 	! ]	) !	) 	-F LQ	Y 	! L	E
 +2,g LQY ! M)7G #! + 6 )F! !y  Ep ( ~	 \	 &	, 	,> ¯~) 
 L	EOa) 	$a) 2	H) y	42 	! %	 ] . LQ	Y 	! F2	.(76 	 +	 W	! ]	)
 f" :  
" La saisie métaphorique des profondeurs sera d'abord comparée a 
l'art du géométrie qui dépouille les choses de leurs qualités sensibles 
                                                 
1
 - Julia  Kristeiva  . Proust et l'éxprience. Littéraire. p 385. 
2
- ibid. . p 545. 
3
- opçit .p 296.  
4
 - ibid. . p 435. 
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et ne voit que leur substratum linéaire .pour l'écrivain il s'agira du 
point qui était commun a un ètre et a un autre . Situé a mi-profondeur 
au delà de l'apparence elle-même dans une zone un peu plus en 
retrait."1  
1I	8 	2"B! Q(G W2,O N) -F2 
!  (D L46H) &	!) &	' ,
t4,  !  (D !  G a.  
   I	8! L4,2	 C	s 	 .g7 +>> -F2 {I8 O2Y #,) _]	 	-F {– 
 	O76w &*) >	 46)– 7	) ]	Y 	! P	E' l7	, , 	dF2'( N	 1I	8 	! &	'( 	'()
l4 ,&!) &' _,G #4U( -F &=G tg 5! y!.  
   &v 7		E) %		2 3		 ©		 {2		F( 		!y C		67 &* +		V~QO 		! , 		! 		· 3		 #		 		m
aa.  
vg)7 #4,  > O'! #2 ! LB & ,!	 5	! C	,G 	,2( 7	! & , 	46
 		'( L		G \		*(Paul Ricœur) !		 L		~ )		 		()7 M		O6 wv 4		a) ,!		G) '' #		>R
 ,	X 7E6=	G 	') 	-~ zv 	p &	'( &=	G ,> +Ov ! L~ () &6 wv _71. 	4~ G
  \s _*  LG 7! ,2( ''2  
    :)P	 &) *	>( 	A a +	O #	I> :	~  :	( 	~7 ÐB	( !	 5! #I> %7X &v
!y , fQY ! av d2( A a).  
    		! M		~7 N		 +>		U N		 !		 		) 		,>I LQ		Y 		! 		~)7I z) '		AH &v
_	  	. : 	II¤ , 	! 7	dV42 5	-¤ 	O)7' !	) Y	 !	 t	G G7	R
O¶.3  
   L		.2()) 		'( L		G ( 		R7Y 5g		- !		 		 		1>  		1>O &* 7		U 		! &		6 wv
k ! L~''.  
Est-il légitime de chercher dans a la recherche du temps perdu une 
fable sur le temps.?4  
                                                 
1
 -ibid.p 385. 
2
-Paul Ricœur: temps et recit..p212-213. 
3
-opçit  .p217 
4
- Ibid p 246. 
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   	2 :	D) 	," :	D t	G 	u ]	G 	 	,2( 7	! , 	4dG 	(7F2 C	) N	
 #4,2		. N		 		8U 		F2 		] :P		.) <		B M		)7G #		 		, 		] :P		. t		G)
 O P4
(Je) .  
 	6B( 	I ]	 	!)) L	G	'( ( 	()7 	 	 	! 	G7q2 &=	G &¶ 	 3	 	O*
C.1R 8U 48> [) ,w {
 N  , #	I> %	> N	 	 L	u 	,> '– 
 _)7(Héros narrateur)  	,2( 	4R XY D <B 8A  \(7s ' a _]
 ! 7dV42G.  
(( quoi qu'il en soit de l'homonymies partielle entre '' Marcel '' le 
héros narrateur de la recherche et Marcel Proust, l'auteur du roman 
ce n'est pas aux évènements de la vie de Proust, éventuellement 
transposés dans le roman, et dont celui-ci garde la cicatrice, que le 
récit doit son statut de fiction, mais à la seule composition narrative, 
qui projette un mondes dans lequel le héros narrateur tente de 
recouvrer le sens d'une vie antérieure, elle même entièrement fictive).1  
    :D tG (7F2 C,8( ]f)<B4 ," ,+G* _] 2 ,).  
 ,2	.! 	!y) 5g	
 	!y t	G . #	Y M	¹ N	 	2 	G7q2G 	2m 	8U 	G7q2 C	82
 7	E6* )* 	 	82! ?7	Y* G zv _B ~ #FO &* &) !   +2G #2! 
w 6* 4E! D ) ®* d!  y) #( Gilles Deleuze)   	 &	7 &*
	D 	¹v) !	 [	 5g	- !  1> ,	-(* y	) #	 +	" 	! 	(12G #	G( ]	) ''
AH dR 3 [B!  ! G :76] l7,! 3 [B(  M)7G #4 &*.''  
'' L'oeuvre de Proust est fondée non sur l'exposition de la mémoire 
mais sur l'apprentissage des signes '' 2  
   	 	D 	~ 5g	- !	 	 1>  7¡ #'U  N aa) AH  %2 ]
!G * "Q dIG7 ?7Y.    
      ")  	* ¡Q¡ '( LG 7 :	!	³v 	!Q !	    	1> 	(| #	d³ 	 !	
 ,2.) :7R [FO  M>26 |=G ,O NDu coté de chez Swann (k  
                                                 
1
- ibid. .p246  
2
- Gilles Deleuze, Proust et les signes, Paris.PUF 1964 6ème édition 1983 .p11.  
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       #	XF  M	T 	46 Z 7dV N) ,2. !) 5g- ! tG 4g"  dR
 ? ! F.R )M)7G #! ( 	 &* +	v :AHG 7() ) !	 t	G 	! 	gQ) g	A)
\ (vQ :76] , 	! 7	) o	. 	dR	4dG    	 	 t	>( 	'() [>	2( 7	! &* ¯	~
)Q VD)  VD tG ! 4, :f.  
  C		' 		X N		 		FI 		 r		!* +7		8! 3		 i		> M		12R N		 t		 		,") #		E! ,)*  &v
,2. ! 5g")  . ($ A .  
8 ]  LR:  
'' Puis une deuxième fois, je fait le vide devant lui, je remet en 
face de lui la saveur encore  récente de cette première gorgée 
et je sens tressaillir en moi quelque chose qu'on aurait 
désancré à une  grande profondeur ; je ne sais ce que c'est, 
mais cela monte lentement; j'éprouve la résistance et j'entends 
la rumeur des distances traversées.1  
   (76]	) ?Â7 4* #I> :~ ! #'U R. y2) > |'!¥G N 2Ya \]
,Gv )*  7
D ! 5I2.(  N.  
    z)  ! w }U26 #12. !) , \]	 &* 	! 	6=2 	O¡ :7	" ! G a #G
O ¬; P'F 2O M. I, ,r42aG :7( d,³ ! 7V ,G) 4, ! #G.  
   					R ,2					. !					G 					,2( a 					 7					! &v ,					* #					'G 					¹v)) !					 					 					1> 
5g-( & C16 '' (R	2) 	O)7' +	(,>G 	dR ! 3q2( N , +	>  	XY)
 &			'G , M			F g			-R 			X8Y 			,! &Q'			U( 			m &			! ) &			' t			G _			" ¸			> 			 &
 \>2Oa– &' 4   5>( &!R ,&! !Q  {>.( &').  
   &	!  &	') &	'  &	! #	 ?		! 	 t	> N	 :	( 	E!) , 		FR(La 
fugitive) ( ! *7O:  
 D'ailleurs au souvenir des heures même purement naturelles 
s'ajouterait forcément le paysage moral qui fait quelque chose 
d'unique. Quant j'entendrais plus tard le cornet à bouquin du 
chevrier, par un premier beau temps, presque italien, le même jour 
mélangerait tour à tour à sa lumière l'anxiété de savoir Albertine au 
                                                 
1
-Temps retrouvé .p46  
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trocadero, peut-être avec Léa et les deux jeunes filles, puis la douceur 
familiale et domestique presque comme d'une épouse qui me semblait 
alors embarrassante et que Françoise allait me ramener.1  
 :7V \] 3q2 ~ 7Y; 5
) ))&'  &!.(  
'' Aussi après le déjeuner quand j'allais chez Mme de Guermantes fut-
ce moins pour Melle d'Porcheville qui avait perdu, du fait de la 
dépêche de Sant-loup, le manilleur de sa personnalités que pour voir 
en la duchesse elle- même une de ces lectrices de mon article qui 
pourraient me permettre d'imaginer ce qu'avait pu passer le public, 
abonnés et acheteurs du Figaro '' 2  
   &! tG 7c2 ] 5g	- !  1>  (d) (> tG ! 7c +G( &') ,
_	U  =	6 	! _W!	6 )7Y ¡1R . 	R7 	 <	8O 	! M	7Y N	 t	 	('~ 	4E!
rO ,a \] #6&'  &! # :7c 3 6B) t> #g.  
    a <U6  7Y¶  d.( )2 ] , 	! !)  -FG 7! ,2( 41R
rQ' ,2a >* 3  ,+	!) +	 t	G 	>2 #g	7 	! P	E' <	U'( \-~ & ,
G XY   &* ~ 6B()-F.  
'' il y a quelque part un langage de l'espace.''3  
    742	.() '' M	 P	 '' 	gQ, \]	 {	
  , 	GIY t	>( g	-F y	b &* W	,R
	A #	6 	 0	12( +O*  * 3 U2Oa 5) ,i* ,	 ,3	! , 	 	-F 	~)
1I		8! &	'( +		O #'	U t		>( _]	+	2 ¯		~  . %		 %		
 	 _]		) L 	 		(
iI ,g-F {I8  _] L!).  
   L		( wv 2		)W 		X8u 		 M		 <		U26 		") : '' g		-R 		1 N		)W 		,
 &.T7G #4 ! X* W6*(Bergson)  :7! #6 +GO _] ''4  
   		 		 \		6B 		! ]		) 		G  )M		)7G 		 !		 ( N		)W 		-F <		U26 _]		
(L'espace proustien) o	.O* 3	 #	 	-R 	) ,	gQ) , 3	 Å	 	R* {2	F 	,G*)
:( a42~.  
                                                 
1 
- La fugitive: p75 
2
 - ibid .p 165. 
3
-Gerard Genette.figures I .p102  
4
-Ibid .p108  
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   * 	T)&  +	! 3	-2" M	)7G #	!v 	() y	 )5g	- !	 	 	1>  ( i	( 	!
 7U, ,(  +	'	w 3	 #	$ :	Av _* 	()7 \7	 LQ	Y 7	dV .	 M	" Q	R , a)
#4,  1
) !y #XR.  
    		
 5		! 		24 		>(7 1F		X #		6  \		 _]		 7		
D 		. #4,2		.( 		4~ QE		4R
#I> +U,( _].  
'' les présent de la narration proustienne correspond - de 1909 à 1922 
– à bien des '' présents '' d'écriture, et nous savons que près d'un tiers 
dont justement les dernières pages, était écrit dès 1913. le moment 
fictif de la narration s'est donc déplacé en fait au cour de la rédaction 
réelle, il n'est plus aujourd'hui ce qu'il était en 1913, au moment ou 
Proust croyait son coeur terminée pour l'édition Grasset ''.1  
   		!y t		G #Y		2 3		 {		
) 7		AB! 		¤ 		 		!) 		,") 		 		! t		G #Y		2 ]	 &v .
2' t		~ aa 		! +		TG 7		!) 		'R t		G) t		¡a t		G 		! R		.R		G , R		. \]		
 :			R) 			,G ¯			~) 			()7 			G26  			-" N			 			 7			U, y)			q22 5			.2 			! 			! #			,s
M			)7G ,			> 7			 3			 d			.FO l7			, 			()7 M			G 			R , _)7			 #			! t			G 			"Q a &=			6)
<B M)7G).  
'' Ce paradoxe, rappelons-le n'en est pas un:Marcel n'est pas Proust, 
et rien ne l'oblige à mourir avec lui. Ce qui oblige en revanche, c'est 
que Marcel passe '' beaucoup d'années '' après 1916 en maison de 
santé, ce qui place nécessairement son retour à Paris et la matinée 
Guermantes au plus tôt en 1921, et la rencontre avec Odette ''Ramolli 
'' en 1923.2         
        		2 (7		. 5		 		! P		E' t		G 1		
) 9!		 )		F2 )		>( +		O* ¯		~ , +		U,( 		!)
:D  M)7G ,) #~7! ! 5g- !  1>  +2() R !) , !	 &	6 w¥R
 7		 '', 		. 		! 		( ''_W!		6  r		 		¡~ ]		! ,  		. *		G 		4~ #		"* 		!y 		dR
				FI 				(76w 				 (				D . M				O!P" >				X 				 +				8F N				 R				.)Guermantes .
  GG zv r)" L)*  +8F N ! #"* 42~.3  
                                                 
1
-Gerard Genette. Figures III.P359. 
  
2
 opçit p 360. 
-
3
 Ibid p 361  
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  ! >2G E2a <U2'O &* ' :7 ¡* ¯~) dd>A ~ +2() M)7G #! +G +>A 
 			g'G(Cathédrale)  , 7			 7			6w 			46 			A* :			, 			>2a 5			-O &* 			G a :7			 			,R
 M:  
'' Lire comme il faut lire de telles oeuvres (en est-il d'autres ?)C'est 
seulement relire c'est toujours déjà relire, parcourir sans cesse un 
livre dans tous ses sens, toutes des directions, toutes ses dimensions-
on  peut donc dire que l'espace du livre, comme celui de la page n'est 
pas soumis passivement au temps de la lecture successives, mais qu'en 
tant qu'il s'y révèle et s'y accomplit pleinement, il ne cesse de 
l'infléchir et de le retourner, et donc en un sens de l'abolir ''.1  
    ]	Y=( P	Y ]	 	~ !	 F	8 M$ i ?7( M)7G #! &* {-2( ] !
 M	 P	 )* 	46 	-F #'	A ,	()7 	 i	26 Î~	X 	w 		6* 	46)  &* 7		6w 	4~
 		 :		> &		'( &* 		'( +		O* 		>2G 		-F [(7		' 		 5g		- !		  		1> 		! L) 		
.' ( 7 ,XY O'! 5g- !  1>  ) _] -F ] ,   8O)
 _W!6 .6(L'église de Combray) .2  
      ! #6 LQY 4R. !42 3q2 , N	 	A \]	 3	 +	2(Â '7 wv
&	'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'' La discription que fait Proust de l'église de Combray se mue 
en une rêverie active dans le ton et le mouvement même de la 
recherche du temps perdu.''3  
   	! 	8A t	* LQ	Y 	! 3	q2( 5g	-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1
-G.Genette.Figure II,p46  
2
-Roulant Bourneuf, Réal ouellét L'univers du roman  , ceres éditions 1998 . p123.  
3
-Ibid p128  
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'' Puis le début du siècle surtout, avec des oeuvres de Proust Th Mann, 
V.Woolf et Butor, par exemple, le temps n'est plus seulement un thème 
ou la condition d'un accomplissement, mais le sujet même du roman.1  
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'' Le temps retrouvé '' de Proust n'est ni celui de Beckett ni 
celui de la nouvelle Héloïse ''2  
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'' Le temps n'est plus fleuve ou cercle syphique, mais miroir 
éclaté en mille morceaux ou parcelle microscopique'' '' Les 
myriades d'impressions '' de V.Woolf ou le présent 
démesurément agrandi '' de N.Sarraute n'ont rien de commun 
avec '' l'intemporel '' de Proust ou le temps mythique de 
Th.Mann3.  
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1
-Roland Bourneuf, Réal ouellet:L'univers du Roman;p146-147  
2
-Opçit , p154.  
3
 -ibid. p 155. 
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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 <	U'( ('D \] LQY 4R	. 	E (Homosexualité)  	! 	
  :7c , MO6 N !Z2 54 ))  <* (	>I t	G 	w  o7	R a) , 	 	R
r, >   46 46D >I .  
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V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'' Une femme aux allures de garçonne n'est pas tenue de substitue à 
son vagin une hypertrophie clitoridienne que la place du coté de la 
virilité. Par ailleurs, le lesbianisme est épisodiquement rappelé dans 
la longue histoire de Kamaralzaman ou les identités sexuelles se 
chevauchent s'annulent un instant pour ce renforces le moment 
d'après.2  
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 -Malek , Chebel. Psychanalyse des mille et une nuits p 243. 
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 \] F.F ) )
#	7 	. )* :*7 . © , 	!7! M	. 	~ 	OR :*7	! w	 &	4dF( a 	D  	dR
G?7Y* :*7! ,	4 R	 ]	  ] #6  d( 4R , 	 #	6 +	!!* <	 _]	 P	>,2 ]	
: , +	!!* 14 . ")7F ¯~ 2G) , 7	6w {>	8 a 	,R + 3	EO* =)	.  #	G
 L4 {>8 + L4 =).  
   	 	R=  )M	)7G ( y	b zv(Métaphore) ,2	D \]	 	 P	> . 	! :	 	.R
ybG 1A :7A> PT   +F , t	G 	>2 7V  :7 d''F L) N)
)y \].  
   								D 7F								A 								'F2 								) L)* 								FR , 								H 								RP 								~ #								2G 3								.2(
Pantomimes  , 67~ zv 46 R
¥G ) A _ ( &	> 7	V( _]	(Jupien) 
 L * ~ Y 6G '']	 	,I 3	 9 . ^	G* 	Y 7	dc ) #	4$ 	Ov 	'
  	............          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 #		( '' )* ''=		Iu 9		' a , ²		()y 		! &		' &* 		'Zurich  , 		>T 		2* ¬=		G v #		
 <12 5gG  ''.1  
    	D 	! %	 ]	 C	(7 )! #	2=	2	>T7 	!   %	 P	  t	E aB	 	>T
+		G &>		2( _]		 _		 . 0		12(  		A _ w		 QE		! 7		.F( 		! ]		) '' i		A ©		A 		
 5>2( ¯~ R OB a #4,2.( +O* zv :AH 5! +,>2 _].2  
  R FG  ,2( a 7!) , #GE # +(£ 3 #4,( _] 8G ¯~ . 3	 #	2)
 E . 7!* &*  zv 	q zv C	' 	4,( +	(42 :	(, a)	@ 	T 3 -F!
g, [FO zv 42 * .	G r7(  A _ &)> #,q6  
 )L! ACharlie morel(. 2(  2Ya) |)7( N 6! (7 5! C( +	I,
 L!		A 		Charmel  ,L		R 		!4 F		8G 		a oQ		v zv 7		! 		O~* +		G C]		( #		G :
  ACharlus.  
    ) &* E . 7! )5g- !  1>  ( )	2 =	.!  \7	8¢ &* 	! W6*
 1>( % [FO ! .) )7GM ( 	F6 	 id	G 0	12( 4~ (Â7 LZ 5 3
 N) ) :7 {*LR G dv O7A:  
'' puis me rendant compte que personne ne pouvait me voir, je 
résolus de ne plus me déranger de peur de manquer, si le 
miracle devait se produire , l'arrivé presque impossible à 
espérer ( à travers tant d'obstacles, de distance , de risques 
contraire de changer) de l'insecte envoyé de si loin en 
ambassadeur à la vierge qui depuis longtemps prolongeait son 
attente. Je savais que cette attente n'était pas plus passive que 
chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément 
tournées pour que l'insecte put plus facilement la recevoir; de 
même la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait arquerait 
coquettement ses '' styles'' et pour être mieux pénétrée par lui 
ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite 
mais ardente, la moitie du chemin. Les lois du monde végétal 
sont gouvernées elles-mêmes par les lois les plus en plus 
                                                 
1
-Introduction de Sodome et Gomorrhe".p22-23.  
2Ibid .p23.  
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 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hautes. Si la visite d'un insecte, c'est-à-dire l'apport de la 
semence d'uine autre fleur, est habituellement nécessaire pour 
féconder une fleur , c'est que l'autofécondation, la fécondation 
de la fleur par elle-même comme les mariage répétés dans une 
même famille, émanerait la dégénérescence et la stérilité, 
tandis que le croissement opère par les insectes donne aux 
générations suivantes de la même espèce une vigueur 
inconnue de leur aînées. Cependant cet essor peut-être 
excessif, l'espace se développer démesurément; alors comme 
une antitoxine défend contre la maladie, comme le corps 
thyroïde règle notre embonperint comme la défaite vient punir 
l'orgueil, la fatigue, le plaisir; et comment le sommeil repose à 
son tour de la fatigue, un acte exceptionnel d'autofécondation 
vient à point nommé la norme la fleur qui en était 
exagérément sortie. Mes réflexions avait suivi une pente que je 
décrirai plus tard et j'avais déjà tiré de la ruse apparente des 
fleurs une conséquence sur toute une partie inconsciente de 
l'oeuvre littéraire.  1                                                   
 (D  #8F2 ] &v:~  `w { ! :7 ©¤ N 7¡'2 ,`w F26) .
L~ \]  E! PF W2, N :7UD e) &v) ¯~ , zv L	X 	(7I <	8O 	, 	|¥R
{2 (T .4.  (T tO" R) P. >  tO" &v.  
   &v  `]		 {		2Auto fécondation . 		,42Z 		¤ 		4 		7  		 :7		
(7 ,42b Y ³v ' a N (7G   XY.  
    	! t	, t	G o7R a &=6) :7  iG ! tE t.  zv LY &6 
 7VO d) )  1> 5g- !.(  
     	A _ 	 (	D  *	>( 	w ,>RM.De Charlus 2!	X 	 .  	,>22!	¡* 7
  		(* 		! #		6 		 C		8( 		>T 2!		X 		  		OD PG		,2 w +		d) {		!Q! 3		 #		 ]		
a \] +"4*.  
   \]V 7 :wY* 4¿ ? ! 7VO  2!8.  
                                                 
1
-sodome et Gomorrhé.p65-66.  
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'' Mais justement la beauté des regards de M. De Charlus et de 
Jupien venait, au contraire de ce que provisoirement du 
moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de 
conduire à quelque chose. Cette beauté, c'etait la première 
fois que je voyais le Baron et Jupien la manifester. Dans les 
yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel non pas de Zurich mais 
de quelque cité orientale dont je n'avait pas encor deviné le 
nom, qui venait de se lever. 1                                                    
 ]		  &v		,>I  7		Y; 		A <		8( 		. &=		6) 		Gw) 		2F 		! P		E' <		X ,
·Q RFA)wY*).  
    # zv VD  L$ +O=6)  A _  0$ R– F8 , # )*– 
:7U~.Un homme oiseau ou un homme insecte.                                    
    '' on eut dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle 
cherchant à s'avancer, la femelle-jupien-ne répondait plus par 
aucun signe à ce manège, mais regardant plus par aucun 
signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans 
étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus 
troublante et seule utile, du moment que le mâle avait fait les 
premiers pas, et se contentant de lisser ses plumes.2                
   7 E "Q, ,>I +$ )Homosexualité masculine  a#4  .
 "Q,  (D g. EHomosexualité féminine,.  #Y #2( dR
.FOd,R) 7.F 8U \’ ,QE! LR ea!):  
'' car dans les rapports qu'ils ont avec elles, ils jouent pour la 
femme qui aime les femmes le rôle d'une autre femme;  et la 
femme leur offre en même temps à pas peu près ce qu'ils 
trouvent chez l'homme.''3  
dU ] ©2( g. E . D +FX) ) :  
''Un autre incident fixa davantage encore mes préoccupations du côté 
de Gomorrché. J'avais vue sur la plage une belle jeune femme élancée 
                                                 
1
-S et G I p68  
2
 Sodome et gomorrhe 1 p 69 
3
-S et G I p87  
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 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et pâle de laquelle les yeux, autour de leur centre, disposaient des 
rayons si géométriquement lumineux qu'on pensait devant son regard 
à quelque constellation... si bien que ses yeux, plus nobles pourtant 
que le reste du visage, ne devaient rayonner que d'appétits et de 
désirs. Or le lendemain, cette jeune femme étant placée très loin de 
nous au casino, je vis qu'elle ne cessait de poser sur Albertine les feux 
alternés et tournants de ses regards. On eût dit qu'elle lui faisait des 
signes à l'aide d'un phare1.  
  LR :7V [FO  012( 7Y; 5
! :  
'' souvent, quant dans la salle du casino deux jeunes filles se 
désiraient, il se produisait comme un phénomène lumineux, une sorte 
de traînée phosphorescente allant de l'un à l'autre''.2   
   3 r |v · %
! |*..  
'' elle se présente comme un objet esthétique ''3 .  
 	· L	>! 	42 L>! PT  ! #,s "  <X  MO6 ' . 	A Q	R
 C7 ? ! 542b * , C ] P) ,D P ,:E \,!''4  
    7( . &v7Y¶ <, i.26a  5") 3 , Z)+.  
   0	 	! 5	! 	!£ <2K 7!) )	) 	 <	* ( 7	dV 	~)	 ( 	"Q, 	! %	 ]	
5UG 7dV ,' G  d.P> U> \]  .  
   	~ 	 <	X 	 )> 5g- !  1> FR ,	A 	O=2!	; P	T (7 . 	 	
42 <K ,,>I <K   +G= ! G,f ( %Gv +O=6).  
   +		~  		 +		O :		D  &		R +		O=G 		E! 		)  		A _ <		X( #		G , 3		d2 +		"Q)
"7 ,7Y; &R _* tG) +G o7R QR ]).  
  
  ! 0Q	¡ 3		 #	8F ]		  	O=' 	 	
  )thèmes  (  		-F2 :76]	 		)
!7@.  5g- !  1> ) )  <* tG `
 52 w <U2'.  
                                                 
1
 - S et G 2 p 5 
2
-Ibid p 6.  
3
-Michael Riffaterre.L'illusion référentielle de littérature et réalité.Edition du seuil p91.  
4
 Roland, Barthes . critique et vérité . éditions du seuil 1er éditions p49. 
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 L		 		! 		eQFO )  		fEO  		(Q :76]		 3		 t		8 Q		6 		42 LQ		Y 		4R
Oa w 012  t8 (7> <U2'O ! ]	)  ,"	) 	2 t	G 	! R2) rq.
¤ 		-R zv 		," 		-F #		$ t		~ 		-F2 		
! LQ		Y 		! 7		dc 		! [		',) 		
 {1X.  
 r7	@ 	
! 	 	!*) le tabou  ( r7	@ 	
! 2	  t	8 Q	6 	F 	R
			 			 e			.GQ! #			'G O			.R  			. !			 			 			1> ) 			) 			 <			*  :¡=			 :
5g-.  
     		1>O 	4~ 5		G7 #	8F LQ		Y 	! +		.GQ! ^	,G <		U2' _]	 2		a ]	
 , 4R XY)  a CO .F) 42a t2aG..  
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! "# $%:  
''	:  
 	
(Thématique) 	 : 		
 	 		(Les Thèmes) .  		
 		  		  !		"(Le thème) 		
 .		! #		$ %		
! &		'( )* +,		- 		! 		 .. 
 .(Linguistique)  ,+ 012( !  
.  
  3			  : 			4'			 5			(2 %			
46 &			'( 7			8 9			, , :			" &			'(; <=			2 			>
							 . 							  ,							! ?							2@ 7							AB! 							4' .C							D #							E! :7							'F ,							 , %							GH
	,>I...J ..	! #	4  	F2K L'	A* M	$ I22	 N	 . &	 &	 ?	 3	F 	 0	12O
  PG(Saint John perse)  , +	!Q! ?	 %GH 5R) Mallarmé  .	  ?	 	(
 PGBaudelaire)( .  
 :7										A>! P										T 										(7IG #'										U2 )* 7										'2 										! 										>T N										 										! #										4 										
!
(Indirectement).  
  !,) (7V 
 ,O	. :	 W XY) :7Z L'A*  [>2 ,	8) 	4' ,
\]	 ^	,G 	
! 	46 #'	U &* 5I2	. 	4' .#	4,  	8" 7	E6 	) , 	8
-> 1F8 #E!.  
  QAG + 0$ _] `
  4. ab : <c( 	dIG7() ea$) f'A* g
<B Lh.(1)  
    i	26  	!* )k &	 i 	! (#	8F  l7	, 	R  +	!  	.4 	) 	

					
 . +					O* #					8F 					!!  					 					m) '' 					 i o)7					( & C					.p 					,4q2G r					

 , r, i \sG o7I2( ! XY.(2)  
         P		E6 		
 		 M		O6 		") d		.FO* tO		 t		G 		RQu P		E 		! ,v w 		dR ?7		( ''
G  )76  '' 7	( 	46 x	 	 	-F 	
?  ''y	 L	G '' L	X  z	4I 	>, 	{*
	.! 	RQ2Y) 	-R 	G! |v , r 7	6w 	").}. tO	 3	 r7	~ P	Y ]	 &* 	(T
                                                 
(1)
 - Joëlle Gardes-Tamine, Marie Claude Hubert.Dictionnaire de critique Littéraire. P315 
(2)
  -  #O) PG. UG 6. ) #U! +(O . & i ! . : . &.T . |) ,>I  ( Q U!1996 . 129  




 t.$ 5! *> N i :! av dR ?7( a +O 
    	 #	-FG
 #'U) , i).(1)  
      					
 					) 					
 1I					8! t					G (7					V 					! P					E' 					()					6
O		.'t , zI		8! &4,2		.R &			.O7F 		!* ) QG		! 			4 		,`			
( #			* 		!
t		,! d		! <		X) , 		46 &		4d( 		46 ) 		
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
 F.Fdictionnaire de la philosophie   
Mémoire : persistance du passé, le passé peut persister.sous forme de 
simple habitudes mais la mémoire désigne plus proprement la 
représentation du passe.        
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 :76] 7X !*)) Les éléments de la mémoire (  _( C.1R dédier 
Julia  « dR . :  
1 –  (76] M>E la fixation des souvenirs .  
2 –  d VR@ les conservations  .  
3 – 76]2 le rappel.  
4 –  }7,2 )* R7, la reconnaissance .  
5 – L2Aa la localisation .(1)  
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« Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les 
rappeler. »    
?76] :,2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« La mémoire involontaire exprime l’architectonique de l’être 
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]G L 42() Q'A ]2( A #6  dF2'( : _U " C>.G (D) ( :  
 ) 	(vQ 76)]	) ( 	¡4 	V1 5	! +G	U2 	! ~	G d	.FO 	 	! Q'	A ]	2
&	.) 76]	2 	! 11	X >	.G 	A 	 5	. 	) 	X 5G	 	~) 	f 3	>() . )
	F2K })7	c  +.FO  .~H o)]2O ,s 4G (d 	! +	8¤ 	7O  	!£   	(7" #	6  	{
! Y XQu I,.....(1)  
 M		)7G #	! &v( 		" R		~ \P		E 		',O 7		A #		,R 		 :		> 		(vQ :76]		 W		2,
Y )* Y &'.       
 	X 	f 	"I \]	 &* W	2) 	(vQ :76]	 M	)7G #	! <	U26 	 =	UO 	y* :–   	46
26		 7	dc*   "	>y ?		³7 "* #		,  :		8 \]		 	) <		U26 _]		 	()7R 		 2		.!
 )Q"(2)   
R z	
) 	 	46) !	 	 	1>  	g)7 0	D 5	X  7	¡ W	6* 	(vQ :76]	
5g-.   
) `µ !		 		¤ 		 		(vQ :76]		 		R )		~Q 		~ 		,G +		G #		~7 		)  ¶		,
 r		 		8u :76]		 5I2		. a ]		)  &		!yQ)+		G &* t		~  :72!)R		X! 		dIY & 
(vQ :76] PT  _] )42 #,FG (>2!) RX!.  
5g		" :7		6w 		 		(vQ )* 		8u :76]		). 6]		 &* t		~  :7		6w 		 		(vQ :7
 gE2a >IOa) g 	!y 	! 1.R z2F dg2 )1 4" 46 d2. N
 #		Y +		V~QO :		O 		(F,G ]		 #		6 2		)  ª		, !		 +>		U( a 7		Y; " :76]		 " \		 _]		)
M		)7G " 		(vQ"(76]		 		~  ) M		>E a)  7¡=		2 a #		$ a C1			.) 		(F,G W		, 		d')
                                                 
 - GIY #( M)7G 7UO [P6! !  226 |v 227 QO   8 _OW R .   :r r :  (1)  
 R _ O7G .  8 274 - (2)  
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		 _]		 		u P¡=		2 ]		 		d,! 		(P¡=2 :76]		 &		.F \" 		) [		B &* MI2		 N		)
"(1)  
 			6712! 			!y=G t,2			.( %			> &			R ]			f)  			(vQ :76]			 			.!  #			X* 			 			(F,R
d ^> 5I2..  
&* &			.T7G C			.~ 			w 7			.F)  " 74			-! C			O +			(y( :			D 			! 5			" 			,F C			O
 #		E :		G 	!·		>O) :76]	 +		2O2Y 		! 		&  ]		)  		4dG #		8F 		O'!v a &QY		2!
R¥76]) v +.FO &µ   :D VD ! VD #6 & ".(2)  
H :76]	 +	(y :	D 	! 5	" 	,F CO) :76]	 +	(y +	! 74	- C	O)  	(
 a :	 (76]	 &  :	,>) 	>(7 (76]	 	-12  L	,R ) 	4f 	®Q6)  	(vQ
2!  a)  				2G¡ z>				8)¸7				U ,				-Y* 				! wv av 				)  				G" (76]				 #				6 [				)  76]				2
4  MO6 wv av 2Q a)* ©	U :	~  :PE! (-    	O¡ +	G t	I@ :	~ )
:7A> PT) :7A> 4d D (-G +4.O ! ]).  
 0		D _6]2		a &		2Ya :		" 		-(* ?7		O (76]		 M		>E2 		! )¸7		U  		O t		~)
 U!) C7!"(3)  
 4 M. :) : \] )  >2v   3B	( &* ' a Y y7 ! :)7!  ¹
*&6 _ d6.  
 !	) :76]	 t	G 	' 	O~*)  	g ¸	>a ?	! 3-! ! LQY ! V~a ,)
 		,! 		G #		Y av 		fEO) 		d2g 		$ a :76]		 & ]		)  :		~) 		4, t		d) 		®>2G
I>7!!yQG (vQ)  !G .  
5"2 _y( ! F8G #2 5! 76]2R  5"2 5>! ®Q6).  
" +
!) +O '( 4d! 5"2R( ) 76]2O &* t,R tG 54  4g #E42*#2O &"(1)   
 76]2 + #2 =[2G 1RI +~))  %Ga :P)  5"2)  5"2 ..  
 %GH ; 5!  dF  (vQ :76] .! $ , \].  
                                                 
  -  (6 & . , . :  ª() ¨*275.  (1)  
-
(2)
 -Bergson . œuvres , l'énergie spirituelle p 917.  
 -  !  QAG &2" : EE ,>I )PG 5(y2) 7U)  ,! .B 7UO  #Y ¨* #Y1993 . 63 (3)  
(1)
  - مل ةيسنرفلا ةلج : ةنس1982 évolution co   ددعلا7  ـل لاقملا:A : C Découfle  ناونعب   Les figures de la 
prévision p21  
  	............  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 #		X :)P		8) 		 t		G 		,)  		 ]		 :)P		X #		2)  		) 76]		2 &=		'R
 :7! L) d)&.T7G. (  
 &* O _, ! 67~ ,>2 )"	. |v 	
 	! +	q2( ! \]	 	R)  #>2
5"2 :7c)  _7U> .  76]2 :7c 67D"(2)  
 2 #'UG &'2  67D \]f 47 5
) ') :  
  
                                  #>2.                                
  
  
                                  6]2 5"2                                  7  
                                                   (vQ :76]  
 L)		2  z>			8 ?76]		 &			R  		(vQ :76]			 		I! LQ			Y 		!)" C			.~ ?76]			)
 M)7G(Proust) r, ! +U22 4. ! g' 3 L : ". (3) 
 ['F 7g  (vQ :76]R! ! (76]  _] ( ! FI2.  
R ]f)¥ &:  
« la sensation passé demeure en nous et la mémoire involontaire la 
retrouve l’orsq’une perception présent rapporte induite par le même 
désir »(4)    
.~H \]		 :		 +		 _]		 		'  		4 :B		G #		Y 		 		E6! (		
 ¬		,) 		
 3v (vQ :76]   |v d24c ! d7Y.  
 :76] !.! LQY ! W, FFY · y7Gv ¢ % :,2H \]):  
« En effet, ces intermittences sont ou centre de l’esthétiques 
proustienne , et s’insert dans le discours, fait de répétition et de 
question dans lequel le narrateur décrit ses réflexions sur la mémoire 
involontaire. »(1)   
                                                 
(2)
  -  ةيسنرفلا ةلجملc co tohube   ص4  ـل لاقملا :Joël de Rosny   ناونعب La création collective du temps  
(3)
 G poulet . Etude sur le temps humain union générale d'edétions paris 1972.  p 408 
(4)
 -: Julia kristeva : le temps sensible Proust et l’expérience littéraire p 435   
(1)
 -l’écriture et la mort, introduction S.G p 38 
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 		4d #		$ 		®Q'R  		O!y 		G) 		· 		G t		2G t		G 		~)7 		' ]		 		
 3		) :76]
 (vQ.  
 !Q, 5· 2£ a (vQ :76] \] &* 7"H ' ?7Y* d ! '
 L" 4E4R G.D:  
« On constate on second lieu que cette mémoire involontaire ne 
possède pas le secret de tous les signes sensible »  
 ! , a ] ' 	1>  	(vQ :76]	 +	2>, _]	 C7) L,F )G 7"H
 a 7		! &  :		q2!)  	,I2!)  :7		AO)  	.6)  O1		U! :7	6w 		dR  5g	- !		 	
 		46 6]2		  		4' 		-, 		' 		(76w 		2¹ 		'R \y7		F 		 #		G  (76]		G 		R 		,2(
 &.T7G L" (76w 9, w ! Z L.2) P>' ³)7 }.Fk e,2 ' a  
 ?7Y* (7IG LB. M)7G 7I( +2d !):  
"Comment sauveront nous les passés tel qu'il est en soi? C'est à cette 
question que la mémoire involontaire semble reposer d'abord sur la 
ressemblance entre deux sensations , entre deux moments   
 +			G r			"! ]			)  			(vQ :76]			 I			G +2			 			(7   			 			
 w			Ov 			'4R
 +			2()  #			!)5g			- !			 			 			1>  (  			GH 			8 #			 +			G r			 			! ]			) 
		2( N		 :,2		a 3		 		42 7		8 		d 6		  ¼ o		E>OH . &		£ &2		Gv &		2; 		®)
 	(vQ) (H dG :76] d¡~* 58 N :P>' L4. #	6 z	£ a N	 :P	Y \]	
 )* 		Fu 3		 		2G 		$ 		e>2q)  e		-"2 		dR 		UR 		A #		G  :		~) 		,R 7		*
 [F  tG 2..  
"Les paradoxes de la mémoire involontaire s'expliquent une instance 
plus haute qui déborde la mémoire inspire les réminiscences de leur 
communique seulement une partie de son secret(2)"(  
:,2 4 &v .. )  dV~QO N 
 () 5g- !  1>  ( 	(7 
 		! 		~v :		v 		 #		G C		.1R +		G 9		2)  		
 76]		G 		F2'a 		4 		 		(vQ :76]		
0~ 58(  A,! 7
~ ]~ 
 z>8R (.  
                                                 
(2)
 - ibid. p 72 
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			R   			 ]			 3			)¥ +			IG7( wv  !			 			( 			!dF! 			I,( ]			 +			4  M			)7G &
G :76]"?2 dFXG [)  &! yZ dFXG :76] X rdFR(1).  
		R  G7		 		! #'		U ]		)¥ 		! 		 		( 		!  !		 #		Y* 		" M		)7G #		! &
 :76] .	R  	(vQ :76]	 #	,FG 	')  &	! 
! L,!  :76]R¥ N	 0	~ &
#! d,8(  2!Q +2.UG O6 #'U M)7G.  
"	 	! i	f 9	 #	E! \	.s  _71	 &6 )"(2)  	w 	 	(vQ :76]	R
 !				() 				! i				f 9				v 				2  +				V1O 				! ]				)  +				,(7F)  +				7,!) +				~2FO |
	~ 	! 	~ %	> #	 0	12R  :,2a) +	8O 	,I2 	 t,2	.R  _vQ	 76]	2 a
 #E! o)]) 1g76  e,U2 .G*  ¯~ : N	) (O	U 	>! 	! E,> F, 1g7
 +		(76w |v \		,( _]		 t		 		,) 		G 		y 		G) _W!		6  +		24 		R7G :7		A>! 		dIG7(
+2Y 5! FI +(.  
 F	A') <	U' :* z>8 4~ ; 31! ]Y= M)7G #4  (vQ :76] &v
?7Y* : i'.)  : i')7'!  :> )2R.  
 3	.O &* &) 	!OG 
7 d
7)  :8 \P>'  i')7'4 L,! _71.  OFR
 #I( &6 N ]R   :	,> 	8 	d>(7  i'	.2G d>	A 	dR 7	Yµ 	, 3 
 _71	.  OF ]6  ~ )7(v . :U! 3 <( &* ]R  + M~* R
 			8 |v +2I			G 7			V( _]			 _W!			6  +			2R7T  			" ¸Q			.! 7()			2G #			! 5I2			.()
( &* _71	.  O	F +	.FO M	"  P	8 	eaY) +	2R7T 	! 	 _* 3	 	8 zg7	A 	.
+8!)  (v :8!(3).  
 L ]paradoxe  _v  ! tG  PT  !)v_ ) ]    9	!y  ! tG #Y2
	 t	G #	4 	2F! ©	O 	dR  ©	 ]	 	 _]	 	2FOa 	w 	O 	,³ 9	!y a) )]	G +
^"2 ]    .  
 : tG ()7R )* :7g. (76] ! %Ov G³* l,2 > )  
                                                 
(1)
  ¶! ). M)7G .G7, .B 5O C  ·7 |) ,>I 7U)  1979  149.  
  57 G.   45. -(2)  
   +.FO 5774. - (3)  
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2 )* +"Q 5! ?2@ >' ]6  ! tG a 	H 	a) >2	. 	,> 
&' dU z(78 _] \8 3 "Q 5! 7X G + *) ~a +".(1)  
\]) (76] : G³v 4~ &' y7Rv Gv.  
aa ) ?2. _,AQ [F :PE6  7F2!) ! tG \] aa :  
rQ	~ – 	F &	. – 76]	2.76]	2 \	8! :76]	  	"Q) ,	AQ :76]	G 	 	"Q 
g¡ ! LQY N	; (	2 ½	(7F2)  .#	'R 	! \	.O 	)~) +,2	 &) #	g 	  	~ 
7! C( 	46 	O76w G	  7	," ,	AQ 	) 3	 	w 	 	 	2" ®¥GO	.G 
7!  V1  &* #, )Q    r( 4d +>2 x) ! Oq G 3 +2.  
 <6 ,AQ )_vQ(( 			 "		"(2).  
3/- ()*+ :  
 ¡Q¡ %O* :76] ) :  
1- :76] . 
2- :76] PT . 
3- :76] PT (H. 
 :76]		 		 		1>( ]		 		 		D w 		8 %		
G #		,FG 		! L		,R* :H  
!* :76] PT  dR 7d" Q8 >T) ! &' B! p &* #,  a 5I2.( &* 
d72.( dFXG g~ w X %
G ...  
:76]) PT (H +>U :76] )Q 5! tRQ2Y t¡:  
1- &* ! PE( &R!  A N z2	F2  	.~ 	X #	,FG R	8 a) 0	 	w 
av wv &6 ( D  &* +O  A  ~ ~Q. 
2- 		!* }Q2		Ya ¬		E :76]		 P		T 		(H 		 :76]		 		)Q 		dR &* |) 3		 [		' 
OE M. > )* 7F~ 
4 #G :v :~ 
 +FXG 7
~.(1) 
                                                 
 -  57 G..250  (1)  
 -  7g ,! >I &( [F , !!8 ¾ PY1982  64  (2)  
 M)7G  !). :    5O C145146 -(1)  
  	............       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3- ]		 %		 		E 		! 6]		:7 34		. 		(vQG 		 		! +		G 2		 M		)7G 7		E6* 		! t		 
tG..  
 		*) 		w y		'a &"(76]		 		(vQ L'		A* 		! 		]L  		{v 		¡,>O 		. 
3 ( :76]"(2)  
#,) w !  "M)7G "3 G ] #4, 9F - _] y)s +1FX }aµ   
)		' 4		. :76]		 		(vQ :76]		G 		42 		{ 		! M		2R 5>22		. #		6 		¡~ 		! 
IO d"QIO |v 7g) d, #,FG ?76] N #4, :816  ) 67G !) +,F ! 7g) 
£)  N 52 |v 38"* ! 7g) N d2¡~* .") A* !# M)7G   #g	 +	 
v| ,> :76] (vQ.  
 46) ³ G &* 76]O  L 	  P	F(  (_]	 L	(  ":&v M	)7G ) )	()7R  (w 
+G=G ]) +4,G " ¡12 G* (  012  ,U ,AQ)"(3).  
] ! %I2 #! M)7G +4,G u &* #8( +v W.() T\  <	U'() \	(>Y  
		, G		U) 0		~  		fEO) 7d		6 _		 i		. 		R 		d,! 		46   M		O'R >		
  7£ N 6! 7 U,!) O~ 5G7 L.6.  
 wF2		a 		~ 0		D  "72		. 		I F		X 		.4 		 		(7 		 		w <		U'O)
,> ! ])   7. ,> 5! 52( _] N)W 7.))  <* . ( &	6 *	>( ]')
)GM)7 (GH  ! if 9 #E! \.s  _7³ &6 ) %..(4) oEOH R 2 +Ov
 76]	O &* 		F'() o72		a 	4 |v #		8R 	4, \]		 :76]		 r	 		~ :,2	a)  +		O* 		
" &* <		U2'( 		6 		* 		.« #		 3		-2" 		()7 		 7		U 9		¡ 3		 #42		U N		 		,>I 
 2~) MO! PT :7* !   A(  <U2'( 6 (7Y;*wA +O"(1).  
 (vQ :76] &v  FI (76w ! P>6  #()=2) · ~* z£ d"E>OG	a N	  
d 42a &) d.G) ]' 2. &* '.  
   F@G O,2a &) zI. 3 ]' FI &* ' a :76] 4  ¡ ¬,R.  
                                                 
 -  +.FO 57 150 .  (2)  
 -  +.FO 57 116  (3)  
 ~ 5(G .  , i  4"45 . - (4)  
 -   G. 5732.  (1)  
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  FR '' ,2. ! '':76] 3 . 42,( , 	,"" 	! )7	 ]G (vQ :76])
7	
D ,		 		 		!)		 & . *		> 		dR 		FI 		~7! 		 +		~  		! 	~7! 3		 #		I
 r	(* 	-GG #	R &	.OI(tenson ville)  _W!	6 	! 	>(7"Combray 	(* d	A 	~ ) r
FI ,C.1R FI (76w ~v [ 8) ,,2 3 ^> ¹v).(2)   
 '' Il faut renoncer à arrive le passé, si le temps perdu doit, d'une 
façon encor inconnu, être retrouvé. Cette mort du désir de revoir est 
accompagnée par celle du désir de posséder les femmes que nous 
avons aimées ''.(3)  
    #	4, 	dR (76]	 	, 	- 7	 3	 #	4,( _]	 	F@ ]  z>	.( _]	 #	4
:  
'' je m'élevais lentement vers les hauteurs silencieuses du souvenir '' (4)  
   )7				.) L]				 				.~v 				! P				E' &v , :76]				 #				,FG :,				. 				VD 				! P				E')
gE2 (71 ! W2, N (vQ.  
'' que la mémoire involontaire opère son miracle dans le temps et que 
l'intiligence peut tenir sous un même regard la distance de 
l(hétérogène et la simultanéité de l'analogue, et c'est bien par le 
hasard et par la mémoire involontaire '' .(5) 
   I				. #				!6 				f N				 				>(7 :				~ :P				Y \]				   3				 				(, :76]				 				! +>1				
+2 ,  M)W W6 f &6 R ]) ''  :	u 	" <	, G')7' 
! +(O* 76w 46.  
 &		6 		! 		G M		)7G #		! 		d 		 N		 y7		G 4		.2 		 <		, 		'  		¹v
76]2 4. 3 +!42 ,6)+	 	.2.O 	4~ 7	 3	 	
 _2	.( &* ' < , ]	O)
\			(¡ t			G %			
 			!y ,2			. 			
 ]			 			¢ <			u G]			G (7			! ,  [			 			 			82Oa)
C		.1R 		
 :,2		 ,r		! |v !		 i)7		 3		 C		2 3		 :		  #		G , }		(¥G 		w)
                                                 
(2)
 -'' quand je vis combien j'étais peu curieux de Combray '' (p.691) 
  '' Mais séparé des lieux qu'il m'arrivait de retraverser par toute une vie différente, il n'avait 
pas entre eux et moi cette contiguïté, d'ou naît, avant même qu'on s'en soit aperçu, 
l'immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir '' çp.692) 
(3)
 - Paul Ricœur temps et récit  . éditions  du seuil 1984.p266 
(4)
 - Le temps retrouve p.858. 
(5)
 - Paul Ricœur, Temps et récit, p 271 
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]			 			) 			!) +			2q  }			(H &I			A M			, N			 t			 			',6 			-~ 5			! _			A 			. av
_			U  =			6 7			," 			! 7			 ?76]			 .+			RR W			 Q			~ 			
 |v 			P ,+			VG QV2			.! . E>			U2!

 ] ! E> [~G , " ~7 \] +O=6)*! ! 2 V1  G.  
    +) & w 6* ")(Jean Rousset) L" 4~:  
(( ce problème se posait pour lui dans les termes suivantes: puisque 
l'art est autonome, comment passer de la vie à l'art. Comment faire 
d'un homme un créateur ? on connait sa réponse: par un acte  de la 
mémoire, d'une certaine mémoire involontaire)).(1)  
   F |v :D ! >, )* L2Oa 'U4R ,	>! 	! &	.Ov ! Y 'U!) . W	 2	(
(vQ :76] W 6=2G) :76] ;  , 	! 	A 	-12 3 : f N :76] \]
.O )* 1g )* 7V! LQY.  
     \]		 L		  #		,)		G2' L'		A=G 		,2( 7		! &=		G 		V( ^,>		 		! #		,³ 		" g		 .
! IY R) 2 +G26 &* 6B( M)7G &* T ,C³ 46 d! )* !:  
(( mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction )).(2)  
   w 		F( a ]		. R) i		. N		 		O)7) 		)I) 		g2R 5		!  		F2 a (76]		 		d
e]G 4g" ') ) ' G R) (76] \] l7 (7.  
QE	! _W!	6 	 012( 4~ dv '2 +O* O (76] |v O ) , L	³ 	dR
 ()  .g7 6! W2, N }7 ! (, W )5g- !  1> ( .  
|) +	2F d	A N	 	R7 3	 	67( 	46 , 	w LQ	Y 	! 	dg~v 3	 #	4,( 	dR
	f <X_ :	 , ?7	Y* :	 	U2) ,	6w 	46)7 )+	) &	 ( ]	  I	U :76]	 &¥	R
 8"O dR !6 :76w M. 7!(une mémoire incomplète) .  
]		f #		4' 7		Yµ 		 &  		>2, y)		s 3		 #		4, N		 		(vQ :76]		 		 ©		
7	
DG f	8(v) (76]	 \]	 	(= 	) |v 	
 |v :	, LQ	Y 	! ?76]	 	! |) ,
 |) 		d2"E>O M		O6 		") !		 M		* 		{=6)–   		FO; 		O76w 		46–   		f M		O6 N		 t		 		',6
 R' :?7Y* |v IY ! G L2Oa 3:  
                                                 
(1)
 - Jean Rousset. Forme;e et signification.p181. 
(2)
 - Correspondance Marcel Proust Jacques Rivière (1914-1922) P.P.PH.Kolb, Paris, 1955.p1. 
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'' tout cela qui prend forme et solidité est sorte, ville et jardins de ma 
tasse de thé ''.  
   6)		4 		w +>		A  )+		) &		 (M		FO (7		 		67 &=		6) L		G.   		) 		D 		
R
~ +4Z , D + _W!6 	G ,2 #8F #6)  i2'  LY.(1) 
  t* t!,G :76] C(7 iQOa ] 7.F():  
1 45.	67 :)demi RéveilsLes (  : 	! 	u g	G &	I &	') !	 	~
+2!O .+~ ! !y _*  a)  (* }7,( a _] .+2>¡ F( D &' . :7	
D 	V1
		AQ2! ,		
),g ..		2( 742		 		67! 		R g		 &* L		( 		A #		'R+ . +		w 		R 		''IL a 
perdu son moi '' !)  +.FO L~ )( dR , 	! r	 	~) 	'!) 	!y  [	R
:,2 7qD \] LQY ,7) :7.' )] #6 ').  
    z2F N 2. g G7q2 \]()7 . (742aG ,2  wv {v ..  	,( !	
+		w 		 		,G &		.OH 		) 		. N		 :		6 ...		.OH ]		Y=&  ) 		Y +		~) 		!		 |v \7(
u ,+] +"4*  #412(   |v +$ 7.F( ! ]) ,
).  
28.. ..089,  		 ©		UG &µ 7		! 	,2() &) 		!( 		4T7! ª		,( 		') 2		.!
 a QG) 7R .:D \] ! ,I2! VD ,?)	 r	,G  	.~v +	 	~ ,	E>,G)  +	O)
:D  , #(	> 	 1>R  +	.FO 	Y 	 +	O 5	")Q . L	dZ 	! 7	R +	Y 7	qFO :=	qR)
 P		.F2 #		G" P		T) ,		V1G 		G) )* 		"Q &) 5		") 5		! 		"Q  #		Y +		O=6) d		U,( N		 
Q2!aG \7,A* _] LdZ.  
    LQ14		
a) 1		-G ,		U 		 <		6 		 .. 		! \		, 		 <		K  		.~v &		6 		R
+	w 3	 7'F F'O , 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'' à  bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir le 
rendait si heureux''.  
                                                 
(1)
 - Jean Rousset: Forme et signification, P.186 
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'' La découverte décisive chapitre final, c'est qu'entre la soirée 
d'enfance à Combray et la matinée gourmandes de l'age mure, il y a 
^par de la toute la distance d'une vie ou le moi ne coïncidait jamais 
avec lui même, coïncidence entre des coïncidence entre les phrases 
extrêmes que l'extase de mémoire rend contemporaines.'(2)'  
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(1)
 - Jean Rousset: Forme et signification, p 187-188. 
(2)
 - Ibid p191. 
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''L'éclairage des mille et une nuits porte sur Combray et sur le 
temps retrouvé, lieux enchantés, temps du miracle.''(1)  
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 - opçit. p211. 
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 H, Metterand . le discours du roman . puf 1990 p195  
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spectaculaire est sans doute le déplacement géographique de 
Combray situe en pays chartrain dans l édition de grasset de 
1913 . le village se trouve entre Reims et Laon dans l'édition 
Gallimard de 1919 
 
 car l'auteur a décidé entre temps de lui faire subir les ravages 
de la première guerre mondiale."(1)                         
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( QE!) Combray ( :  
(2)  une église , un quatuor.la rivalité de françois1er et de Charles 
quint" "  
" l'étendue de la compagne déserte ..le petit chemin qu'il suit."(3)    
A du coucher dans un hôtel inconnu"(4) "   
" parfois la chambre louis XVI si gaie que même le premier soir je n'y 
avais pas été trop malheureux  et ou les colonnettes qui soutenaient 
légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour montrer et 
réserver la place du lit ; parfois au contraire celle , petite et si élevée 
                                                 
(1)
 - introduction de " du cote de chez Swann" p 18. 
(2)
 - de cote de chez Swann p 45. 
(3)
 - ibid. p 46. 
(4)
 ibid. p 46. 
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de plafond creusée en fin de pyramide dans la hauteur de deux étages 
et partiellement revêtue d'acajou…(5)   
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f $ 76]( ~(R7  d.(!)  .  
1		. 		! 		O 		d F		-( 		," 		'!  "		 <		X 		! %		 ]		  		 Å=		 N		 		F
   ,G.  
       		g) 	.D 		F@ 	! P		E' 2	. 	 		2 	-F :7		g |v 	2O wv 	!*
 	 	FT  	'! #12.! [4 |v >q (7IG #2(  g)7R .  	O rQ	.2G ,	-()
u .A oF >q ! L.  
 I.> :>, \] *>)" tout tournait autour de moi , dans 
l'obscurité , les choses , les pays , les années" (1)  
 "Mon corps trop engourdi pour renier , cherchait d'après la forme de 
sa fatigue , a répéter la position de ses membres pour en induire la 
direction de mur , la place des meubles pour reconstruire et pour 
nommer la demeure ou il se trouvent ."1       
   +>, #'A  1>( #E . ~ ¬' .q2 ] ~QO .~QO ¼   <6
 2¤* ! &' 0¡=G \-v Ë! gD \s
), 0¡ 5 > : ...  742.( )
 ~ &' .s :" sa mémoire, la mémoire de ses cotes , de ses 
genoux , de ses épaules , lui présentait successivement 
plusieurs des chambres ou avait dormi , tandis qu'autour lui 
les murs invisibles changeait de place selon la forme de la 
pièce imaginée tourbillonnaient dans les ténèbres(2)            
  
                                                 
(5)
 - ibid. p 50. 
(1)
 - Du cote de chez Swann. p 48. 
(2)
 Ibid. p 48 
 








 		G :7		V 		 ?7		O 		,) * 7 [>		2( 		'( 		~ &		'4		g   		.@) g7!Q		G
 AQG U)  7
DG Cg)   .QG.  
    7g £ N O' Q7 \] |v 7V &* 3 ," a L 2)W g-F :
 |v %>! !)  %>! |v _ &.Ov ! <2 A;7Y.  
  U! . ,G* + I,()  :( >X + #,³ &'G + t~ ! ¯1R :  
" Et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des 
formes, eut identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui – 
mon corps – se rappelait pour chacun le genres du lit , la place des 
portes, la pris de jour des fenêtres , l'existence d'un couloir…(1).  
	 y)	q2 ])  ! >2, I2 ] 	 12	( _] 	~ 	 LQ	Y 	! )	
'! :( aa) ¬, ! PE6 3   )* 	d>6 %I2	 #	2 o	R)  82 oR
  d2								.( &* dF								U2'!FTV2O 								R* 								 								 (								8 :7								g  ,								-()  								O7d>  								O
#12..' 7F 5X  742.( )12. O :  
" le mur filait dans une autre direction ; j'était dans ma chambre chez 
M=me de saint- loup à la compagne "(2)  
 7 ]	 y)	q2( 	4~ )	g 	F'( a 	dR   	4)   3	v  	U! #	XF  	"7T
! #XF2 :7(! :  
" Chambre d'hiver ou quand est couché, on se blottit la tête 
dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates: 
 un coin de l'oreiller le haut des couvertures , un bout de châle 
 le bord du lit…"(3)  
 -(* L( 7Y; 5
! ) :  
                                                 
(1)
 opçit. p 48 
(2)
 du coté de chez Swann .p 49. 
(3)
 ibid. .p 49. 
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" et avait mis approximativement à leur place , dans l'obscurité ,ma 
commode , mon bureau , ma cheminée , la fenêtre sur la rue , et les 
deux portes "(4)  .  
 ¬				' 				-F <				X ]				  &vea2 				4				O' 				>  3				 				d2~v 				G av
,( _]	R  	R)7, aa	 :7(	 ?7Y aa #12	. ¬	' <	X ]	 	 7	E6* 	
7F \]  ~QO 46 (7UG ,F) :  
" Comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain 
dans la chaleur de la terre."(1)   
" jamais dans la promenade du coté de Guermantes nous ne pûmes 
remonter jusqu aux source de la Vivonne".(2)  
" aux quelles j'avais souvent pensé et qui avait pour moi une existence 
si abstraite , si idéale …." 
" les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe , l'eau qui passait au 
soleil , tout le paysage qui environna leur apparition continue 
à accompagner les souvenir de son visage ."(3) 
 \] ,G  	d46 "	 	f <	X |v C	' #	2(  ¬' <X  (7,U 
#6f) &y) 5
))  I2) 482 3 : 2 %G :  
"je l'avais reconstruite tout entière et meublée comme un 
architectes et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive 
aux fenêtres et aux portes , j'avais reposé les glaces et remis la 
commode à sa place habituelle…(4)  
      		f )	~ a 6		!* 	($ 3		 :	)  	") 		W 3	 L		 N	 :P		E' 	U 3	>
2		 +F		X) 		FR   )		~ 		f 		'!* )		~ z2		R) 		u z>		8()  		2 		G ,"		 		 
 ?7( '( a ,R 4dG #XF:                                           
" un homme qui dort , viens en cercle autour de lui le fil des 
heures , l'ordre des années et des mondes . Il les consulte 
                                                 
(4)
 ibid. . p 51 
(1)
 - du coté de chez swann .p50 
(2)
 - ibid .p217 
(4)
 ibid . p 232 
(5)
 du coté de chez swann . p 47 
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d'instinct en s'éveillant et y lit en une seconde le point de la 
terre qu'il occupe."(5)  
" le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le 
temps et dans l'espace."(6) 
" alors celui – ci lâchait le plan du lieu ou je m'étais en dormi 
et quand je m'éveillais au milieu de la nuit comme j'ignorais 
ou je me trouvais ." (1) 
  d2.!  ! )7Y ?7Y*  |v W,! M)7G  -F z>8( I ] !)
L42~a #¡ d2! :  
" mais alors le souvenir – non encore du lieu ou j'étais , mais 
de quelque – un de ceux que j'avais habités et ou j'aurais pu 
être venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du 
néant d’où je n'aurais pu sortir tout seul".(2)  
" Je passais en une seconde par – dessus des siècles de 
civilisation."(3)  
" Peut –être l'immobile des choses autour de nous leur est elle 
imposée par notre certitude que se sont elles et non pas 
d'autres par l'immobilité de notre pensée en face d'elles ".(4) 
" avait de retourner dans le monde des rêves .quelque fois 
comme Eve naquit d'une coté d'Adam . une femme naissait 
pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse."  
 		-FG +24		. 		' 		! <		U26 M		)7G #		! &* 		U \]		 		· W		 		~Q( 		m)
) LQ			Y 			! 			-(* 			G2' :)P			X)  :			D :)P			X 			!  P			>6 			 #'			U( 			-R 			)  			.
 		-F 		d(2$ &* 		' a N		 :P		8 #		XF2 w 6		!)  1F		8)  		8U
  		FO; :6]		 		 ¼ 		!)  		(Â76 		-F)  a		 		-F)  		8 		-F)  7		 		-F6
 ) 	.Z 	! LQ	Y 	! 7	Y) O _ |v " +F2G M)7G #! %I2! #	) r	,
                                                 
(6)
 ibid . p 47 
 
(1)
 - ibid p 48. 
(2)
 - ibid p 48. 
(3)
 - ibid. p 48 
(4)
 ibid. . p 47 
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+24	. 	' _]	)  7	Y; -R <-( &* aa) 7AB ! PE' 3  	-FG 7	 &)
 . . 
 	dv M	F2Oa :7(	!  	-R 2	a :	( 	(7 #'	U( M)7G  z>X* .R
 	F2Y )*  	(Â7 	()y LQ	Y 	! )*  	8U +	G r	 _]	 )	 |v r	'2~a LQ	Y 	! av
R)7, 7.  ! PT)  \dc) .. 
R 7. W) LQY ! M)7G (Â -!T FY CO [)  &' rdF! 5.2 %2
 g-F d>O ! 8 0~* G    #'U. 
		, 		 M		)7G 		 		.R&		' 		
 		4 L.  		. |v M		)7G 		(Â #		,)
 L			( 			4~ &			.T7G 			(Â 5			! 			R2 ©			46)  			-F6) ]			F46..." : <			- 			6v)  			f
 	dO,! 	d1£ 	*) 5	)* 	4Z ! =6 ¼  2.! 46 	 _]	 	 g	-F
 		 +		v O		( _]		 Cg		 <		- #		4, ]		f 		 		67 		 		.)  5		" O		8
F 	dR  	dR 	,F 	I 	)  R A +,F  C8 dR  :D _]	 5R	 t	G #	X
 	!7 	)  #>2	.)  	
 t	G #	XF 	 +	O* _*  #	,F 7	 	!yQ Gq2	a t	G) #8~
 D _V1 	R) +	! 3	-O 	 o	12Q !	 	! #	>  f8FO  (...) &¥	R ]	f)
 #,F) 67D &O"  :1  &O".(1) 
 ) 4d	X   &	') &	! t	G Fu) 7V A2 4'( #,F) 67D ¬O" tG!
 & _@" &	'  ©	 ?2	.! 3	 7dV (@–   )*  &	! 7	E6* 	.>G #	R"&	' "
 &! 4-2( &* ' +O"(2) 
 	6 &	 	 L	( N	 	(@ \]	 )	~ 	)t  t	G 	,! ,g	
 ?7	Y* 	 ?	>2 
­ [4 |v %> z4I(  &'!Q) &!yQ : 
" Il y'a un paradis perdu qui est le temps lointain des révéries  
enfantines  ou le monde se donnait comme spectacle immédiat et 
possession sans reserve ; il y a une chute dans le temps; qui est 
l'expérience négative de la vie." (3) 
                                                 
(1)
 Bergson : Œuvres : matière et mémoire p 286 
(2)
 -  t6 & : ,  . :ª() ¨*  ص ،247 
(3)
 Georges Matroré: l'espace humain , la colombe , 1962 p 64. 
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				 LQ				Y 				! ,g				- 				 \]				f 				.s 				 				FI 				V rQ				~* 				! %				 ]				
:76] ! FI2 -!. 
   :() : )  M)7G  -F &* 46ag7!a ?7Y*  oY : "  
" Geste synthétique, la construction mémoriale d'a la recherche est 
intrinsèquement éthique : au désarroi du monde et de soi , il ajoute la 
recherche infinie de ce(spatiales ) et" multiplicités continues"  
appartenant à la durée des distinctions extrinsèques sont inoperantes 
dans un discours narratif ou l'identité des signes , des figures , et des 
caractères est nécessairement spatial."(1)   
 :)7
  M)7G L4 O' G &v42~ C	' 	"Q }	U26a  	d! 	Ga 
a	 	! PE'	G 	4,F! 	"Q )	> 	)  &	'G |v 	>, :	O 	"Q, \]	 #'	U 	46  a
+	2() LQ	Y 	! M	)7G 	d W	 N	 	gQ, GU)  F2 © 7dV£ ) &	!y  	 	Ep
 F!.(         
  
                                &! 
 
 
                                                   8U     .~H              
                                     
                                                                !Q,              0~  
                i                                                               >  
 7 &v LQ		Y 		! z		-2( o		4 5		! #		!,2  		f C		O 3		 F2		.(76 		 		6
 U ! PE'E> ¡ !U +2()  tG )   )F !  1>  (. 
 z			
 			O¡ 			d 		!)) F2			.(76 			 ( 			f o			4) 			G2' t			G ¸			>a ?		!
 ] #X24 |v ¸>a w ! :  
                                                 
(1)
 Julia Kristeva Proust et l'expérience littéraire .p 538.    
 ناكملا 
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"Mais cette première analogie entre l'écriture et la profondeur 
géométrique sera supplantée par une autre; la profondeur 
métaphorique est chirurgicale et radiographique."(2)  
+ 542 m 7E6* 9,( M)7G ? -F &* z-   +2(Â C.~ +Ov  &)7V" 
C'est l'espace – temps de la fois comme expérience imaginaire 
et inversement l'expérience de l'imaginaire comme réalité 
impérative (comme foi) et cependant constructible 
 
 
 (foi relativisée dérisoire).(1)      
 \] ' Q M	)7G #	! &=	G ~	 G 5
!  dv O7A* N)  O 	G
	R O'! ()  -(* {¥R  d2O!y  F! &!y  Ep +2() z8F! :  
" le texte proustien ne sépare pas multiplicités discrètes temple 
perdu , de ce temple invisible qui est le temps  sensible de nos 
mémoires subjectives " (2) 
  &* }U'!Q) g7!Q |v R
aG 9,( ]) :  
" Une association de sensations se produit ainsi a travers 
l'espace et le temps : lien , composition , réminiscence 
désirs".(3)   
 7	U! 	! Q	F2 \]	 #	6) 	! ]	) !	) 	-F LQ	Y 	! L	E 	>T) 7¡B	!)
 +2,g LQY ! M)7G #! + 6 )F! !y  Ep ( ~	 \	 &	, 	,> ¯~) 
 L	EOa) 	$a) 2	H) y	42 	! %	 ] . LQ	Y 	! F2	.(76 	 +	 W	! ]	)
 f" :  
" La saisie métaphorique des profondeurs sera d'abord comparée a 
l'art du géométrie qui dépouille les choses de leurs qualités sensibles 
et ne voit que leur substratum linéaire .pour l'écrivain il s'agira du 
point qui était commun a un ètre et a un autre . Situé a mi-profondeur 
                                                 
(2)
 –Ibid p385. 
(1)
 -opçit. . p 545. 
(2)
 ibid .p 296 
(3)
 - ibid. . p 435 
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au delà de l'apparence elle-même dans une zone un peu plus en 
retrait."(4)  
1I	8 	2"B! Q(G W2,O N) -F2 
!  (D L46H) &	!) &	' ,
t4,  !  (D !  G a.  
    	 .g7 +>> -F2 zI8 O2Y #,) _]	 	-F zI	8! L4,2	 C	s– 
 	O76w &*) >	 46)– 7	) ]	Y 	! P	E' l7	, , 	dF2'( N	 1I	8 	! &	'( 	'()
l4 ,&!) &' _,G #4U( -F &=G tg 5! y!.  
   &v 7		E) %		2 3		 ©		 z2		F( 		!y C		67 &* +		V~QO 		! ,		 #		 		m 		! 		· 3
aa.  
vg)7 #4,  > O'! #2 ! LB & ,!	 5	! C	,G 	,2( 7	! & , 	46
 		'( L		G \		*(Paul Ricœur) !		 L		~ )		 		()7 M		O6 wv 4		a) ,!		G) '' #		>R
	-~ |v 	p &	'( &=	G ,> +Ov ! L~ () &6 wv _71. 	4~ G,	X 7E6=	G 	') 
  \s _*  LG 7! ,2( ''(1)  
    :)P	 &) *	>( 	A a +	O #	I> :	~  :	( 	~7 ÌB	( !	 5! #I> %7X &v
!y , fQY ! av d2( A a).  
    N		 !		 		) 		,>I LQ		Y 		! 		~)7I |) '		AH &v 		! M		~7 N		 +>		U
_	  	. : 	II¤ , 	! 7	dV42 5	-¤ 	O)7' !	) Y	 !	 t	G G7	R
Oµ.(2)  
   L		.2()) 		'( L		G ( 		R7Y 5g		- !		 		 		1>  		1>O &* 7		U 		! &		6 wv
k ! L~''.  
Est-il légitime de chercher dans a la recherche du temps perdu une 
fable sur le temps.(3)?  
   	2 :	D) 	," :	D t	G 	u ]	G 	 	,2( 7	! , 	4dG 	(7F2 C	) N	
 #4,2		. N		 		8U 		F2 		] :P		.) <		B M		)7G #		 		, 		] :P		. t		G)
 O P4
(Je) .  
                                                 
(4)
 - ibid.p 385. 
(1)
 Paul Ricœur: temps et recit..p212-213. 
(2)
 opçit  .p217 
(3)
 - Ibid p 246. 
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	!) 	6B( 	I ]	 )	'( L	G ( 	()7 	 	 	! 	G7q2 &=	G &µ 	 3	 	O*
C.1R 8U 48> [) ,w z
 N  , #	I> %	> N	 	 L	u 	,> '– 
 _)7(Héros narrateur)  	,2( 	4R XY D <B 8A  \(7s ' a _]
G ! 7dV42.  
(( quoi qu'il en soit de l'homonymies partielle entre '' Marcel '' le 
héros narrateur de la recherche et Marcel Proust, l'auteur du roman 
ce n'est pas aux évènements de la vie de Proust, éventuellement 
transposés dans le roman, et dont celui-ci garde la cicatrice, que le 
récit doit son statut de fiction, mais à la seule composition narrative, 
qui projette un mondes dans lequel le héros narrateur tente de 
recouvrer le sens d'une vie antérieure, elle même entièrement 
fictive).(1)  
   ,8( ]f)<B4 ," :D tG (7F2 C ,+G* _] 2 ,).  
 ,2	.! 	!y) 5g	
 	!y t	G . #	Y M	¹ N	 	2 	G7q2G 	2m 	8U 	G7q2 C	82
 7	E6* )* 	 	82! ?7	Y* G |v _B ~ #FO &* &) !   +2G #2! 
 ®* d! y) # w 6* 4E! D )( Gilles Deleuze)   	 &	7 &*
	D 	¹v) !	 [	 5g	- !  1> ,	-(* y	) #	 +	" 	! 	(12G #	G( ]	) ''
AH dR 3 [B!  ! G :76] l7,! 3 [B(  M)7G #4 &*.''  
'' L'oeuvre de Proust est fondée non sur l'exposition de la mémoire 
mais sur l'apprentissage des signes ''(2)   
   	 	D 	~ 5g	- !	 	 1>  7¡ #'U  N aa) AH  %2 ]
!G * "Q dIG7 ?7Y.    
      ") 	* ¡Q¡ '( LG 7  :	!	³v 	!Q   	1> 	({ #	d³ 	 !	  !	
 ,2.) :7R [FO  M>26 {=G ,O NDu coté de chez Swann (k  
       #	XF  M	T 	46 Z 7dV N) ,2. !) 5g- ! tG 4g"  dR
 ? ! F.R )M)7G #! () ) !	 t	G 	! 	gQ) g	A) 	 &* +	v :AHG 7(
                                                 
(1)
 ibid. .p246 
(2)
 Gilles Deleuze, Proust et les signes, Paris.PUF 1964 6ème édition 1983 .p11 
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\ (vQ :76] , 	! 7	) o	. 	dR	4dG    	 	 t	>( 	'() [>	2( 7	! &* ¯	~
)Q VD)  VD tG ! 4, :f.  
   		 r		!* +7		8! 3		 i		> M		12R N		 t		 		,") #		E!C		' 		X N		 		FI , &v )*
,2. ! 5g")  . ($ A .  
8 ]  LR:  
'' Puis une deuxième fois, je fait le vide devant lui, je remet en 
face de lui la saveur encore  récente de cette première gorgée 
et je sens tressaillir en moi quelque chose qu'on aurait 
désancré à une  grande profondeur ; je ne sais ce que c'est, 
mais cela monte lentement; j'éprouve la résistance et j'entends 
la rumeur des distances traversées.(1)  
   :~ ! #'U R. y2) > {'!¥G N 2Ya \] (76]	) ?Â7 4* #I>
,Gv )*  7
D ! 5I2.(  N.  
    |)  ! w }U26 #12. !) , \]	 &* 	! 	6=2 	O¡ :7	" ! G a #G
P'F 2O M. I, ,r42aG :7( d,³ ! 7V ,G) 4, ! #G.  
   					,2( a 					 7					! &v					R ,2					. !					G  ,					* #					'G 					¹v)) !					 					 					1> 
5g-( & C16 '' (R	2) 	O)7' +	(,>G 	dR ! 3q2( N , +	>  	XY)
 &			'G , M			F g			-R 			X8Y 			,! &Q'			U( 			m &			! ) &			' t			G _			" ¸			> 			 &
 \>2Oa– >( &!R&' 4   5 ,&! !Q  z>.( &').  
   &	!  &	') &	'  &	! #	 ?		! 	 t	> N	 :	( 	E!) , 		FR(La 
fugitive) ( ! *7O:  
 D'ailleurs au souvenir des heures même purement naturelles 
s'ajouterait forcément le paysage moral qui fait quelque chose 
d'unique. Quant j'entendrais plus tard le cornet à bouquin du 
chevrier, par un premier beau temps, presque italien, le même jour 
mélangerait tour à tour à sa lumière l'anxiété de savoir Albertine au 
trocadero, peut-être avec Léa et les deux jeunes filles, puis la douceur 
                                                 
(1)
 - Temps retrouvé .p46 
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familiale et domestique presque comme d'une épouse qui me semblait 
alors embarrassante et que Françoise allait me ramener.(2)  
 :7V \] 3q2 ~ 7Y; 5
) ))&'  &!.(  
'' Aussi après le déjeuner quand j'allais chez Mme de Guermantes fut-
ce moins pour Melle d'Porcheville qui avait perdu, du fait de la 
dépêche de Saint -loup, le manilleur de sa personnalités que pour voir 
en la duchesse elle- même une de ces lectrices de mon article qui 
pourraient me permettre d'imaginer ce qu'avait pu passer le public, 
abonnés et acheteurs du Figaro '' (3)  
   &! tG 7c2 ] 5g	- !  1>  (d) (> tG ! 7c +G( &') ,
_	U  =	6 	! _W!	6 )7Y ¡1R .	 <	8O 	! M	7Y N	 t	 	('~ 	4E! 	R7 
rO ,&'  &! # :7c 3 6B) t> #ga \] #6.  
    a <U6  7Yµ  d.( )2 ] , 	! !)  -FG 7! ,2( 41R
rQ' ,2a >* 3  ,+	!) +	 t	G 	>2 #g	7 	! P	E' <	U'( \-~ & ,
6B()-FG XY   &* ~ .  
'' il y a quelque part un langage de l'espace.''(1)  
    742	.() '' M	 P	 '' 	gQ, \]	 z	
  , 	GIY t	>( g	-F y	b &* W	,R
	A #	6 	 0	12( +O*  * 3 U2Oa 5) ,i* ,	 ,3	! , 	 	-F 	~)
_]	 +	2 ¯		~ 1I		8! &	'( +		O #'	U t		>( . %		 %		
 	 _]		) L 	 		(
iI ,g-F zI8  _] L!).  
   L		( wv 2		)W 		X8u 		 M		 <		U26 		") : '' g		-R 		1 N		)W 		,
 &.T7G #4 ! X* W6*(Bergson)  :7! #6 +GO _] ''(2)  
    		G 		 		 \		6B 		! ]		) )M		)7G 		 !		 ( N		)W 		-F <		U26 _]		
(L'espace proustien) o	.O* 3	 #	 	-R 	) ,	gQ) , 3	 Å	 	R* z2	F 	,G*)
:( a42~.  
                                                 
(2)
 La fugitive: p75 
(3)
 - ibid .p 165 
(1)
 Gerard Genette.figures I .p102 
(2)
 Ibid .p108 
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   * 	T)&  +	! 3	-2" M	)7G #	!v 	() y	 )5g	- !	 	 	1>  (	! i	( 
 7U, ,	w 3	 #	$ :	Av _* 	()7 \7	 LQ	Y 7	dV(  +	' .	 M	" Q	R , a)
#4,  1
) !y #XR.  
    		
 5		! 		24 		>(7 1F		X #		6  \		 _]		 7		
D 		. #4,2		.( 		4~ QE		4R
#I> +U,( _].  
'' les présent de la narration proustienne correspond - de 1909 à 1922 
– à bien des '' présents '' d'écriture, et nous savons que près d'un tiers 
dont justement les dernières pages, était écrit dès 1913. le moment 
fictif de la narration s'est donc déplacé en fait au cour de la rédaction 
réelle, il n'est plus aujourd'hui ce qu'il était en 1913, au moment ou 
Proust croyait son coeur terminée pour l'édition Grasset ''(1).  
   		!y t		G #Y		2 3		 z		
) 7		AB! 		¤ 		 		!) 		,") 		 		! t		G #Y		2 ]	 &v .
		'R t		G) t		¡a t		G 		! R		.R		G2' t		~ aa 		! +		TG 7		!)  , R		. \]		
 :			R) 			,G ¯			~) 			()7 			G26  			-" N			 			 7			U, y)			q22 5			.2 			! 			! #			,s
M			)7G ,			> 7			 3			 d			.FO l7			, 			()7 M			G 			R , _)7			 #			! t			G 			"Q a &=			6)
<B M)7G).  
'' Ce paradoxe, rappelons-le n'en est pas un:Marcel n'est pas Proust, 
et rien ne l'oblige à mourir avec lui. Ce qui oblige en revanche, c'est 
que Marcel passe '' beaucoup d'années '' après 1916 en maison de 
santé, ce qui place nécessairement son retour à Paris et la matinée 
Guermantes au plus tôt en 1921, et la rencontre avec Odette ''Ramolli 
'' en 1923.(2)        
        		2 (7		. 5		 		! P		E' t		G 1		
) 9!		 )		F2 )		>( +		O* ¯		~ , +		U,( 		!)
:D  M)7G ,) #~7! ! 5g- !  1>  +2() R !) , !	 &	6 w¥R
 7		 '' 		. 		! 		(, ''_W!		6  r		 		¡~ ]		! ,  		. *		G 		4~ #		"* 		!y 		dR
				FI 				(76w 				 (				D . M				O!P" >				X 				 +				8F N				 R				.)Guermantes .
  G |v r)" L)*  +8F N ! #"* 42~>.(3)  
                                                 
(1)
 - Gerard Genette. Figures III.P359. 
(2)
 - opçit p 360 
(3)
 - Ibid p 361 
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   :7 ¡* ¯~) dd>A ~ +2() M)7G #! +G +>A ! >2G E2a <U2'O &* '
 			g'G(Cathédrale)  , 7			 7			6w 			46 			A* :			, 			>2a 5			-O &* 			G a :7			 			,R
 M:  
'' Lire comme il faut lire de telles oeuvres (en est-il d'autres ?)C'est 
seulement relire c'est toujours déjà relire, parcourir sans cesse un 
livre dans tous ses sens, toutes des directions, toutes ses dimensions-
on  peut donc dire que l'espace du livre, comme celui de la page n'est 
pas soumis passivement au temps de la lecture successives, mais qu'en 
tant qu'il s'y révèle et s'y accomplit pleinement, il ne cesse de 
l'infléchir et de le retourner, et donc en un sens de l'abolir ''.(4)  
    ]	Y=( P	Y ]	 	~ !	 F	8 M$ i ?7( M)7G #! &* z-2( ] !
 M	 P	 )* 	46 	-F #'	A,  &* 7		6w 	4~ 	()7 	 i	26 Ê~	X 	w 		6* 	46)
 		 :		> &		'( &* 		'( +		O* 		>2G 		-F [(7		' 		 5g		- !		  		1> 		! L) 		
.' ( 7 ,XY O'! 5g- !  1>  ) _] -F ] ,   8O)
 _W!6 .6(L'église de Combray) .(1)  
   . !42 3q2   ! #6 LQY 4R , N	 	A \]	 3	 +	2(Â '7 wv
&	'G >7	 ,	!y 3	 #	$) , <	"2( 	4~ &	' 	 	,2( (7	8G 	 	2F( 	! ]	) )
M		)7G (		" !		 		d, N		 :		qD r		!* 7		d>! .2		 9!		 #		!,R P		>6 P		 #Y		( &* %I
i³HG )* C.G !v &' 3 , :q1 _7U M)7G <X) &* T  
! 5! +F  &.OH  Q(G < d, d26 ) ,&* wv:  
'' La discription que fait Proust de l'église de Combray se mue 
en une rêverie active dans le ton et le mouvement même de la 
recherche du temps perdu.''(2)  
   	! 	8A t	* LQ	Y 	! 3	q2( 5g	- !	 	 	1> 	()  &v , 	w 	. )*
0~*) 5g")  '2() ' _] -F.  
    9	!y 	R 	 :	> 	 	A #	6 #	>") 	()7 &¥	R 	w |v R
H>R(Art temporel)  

 &7 (G ! N G2' ^,G 5! XY).  
                                                 
(4)
 - G.Genette.Figure II,p46 
(1)
 Roulant Bourneuf, Réal ouellét L'univers du roman  , ceres éditions 1998 . p123. 
(2)
 Ibid p128 
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'' Puis le début du siècle surtout, avec des oeuvres de Proust Th Mann, 
V.Woolf et Butor, par exemple, le temps n'est plus seulement un thème 
ou la condition d'un accomplissement, mais le sujet même du roman(3).  
   		) 		!y* 		¡Q¡ 		 &*) r		."* 		¡Q¡ |v 		.( 		()7 		!y &* 		 ]		f) :		 		!y 7!: ,
G2' !y ,2G LU! z
)* ! C.~ :7 !y.  
   	Y 	!y) 	O)7' _* 	u 	!y 	dR 	2 ,42Z !y \] )	.F( a  N	
  r )* .G.  
    	Y 	('D #'	U2 &* C,	8 	! wv ¦	XY 	a f'	A=G 	!y <	c2 &¥R ]f)
! ,}=! PT + '¢ _] 7! &'( 4~ #'U2 &* 0 ' ,  3	 	>I( 	! ])
 ! #6 ))  <*( ,5g- !  1> ).  
'' Le temps retrouvé '' de Proust n'est ni celui de Beckett ni 
celui de la nouvelle Héloïse ''(1)  
    		G ?		 !		 &* 76]		( 		4~ 		, \]		 z		
  C		' 742		.()Balzac  		
zG7		 )* &7		.u +		QY 		! 		12( 		" 5		42Z 		¹ #q		.( 		!y .		,2R M		)7G ?		 &* t		~   
W		 i)7f		G 7		!		. 		!y 		! 		F  ,		F 		O)7' !		 , ?7		Y* 		!y 		  		4,2
!y #Y . u +! + aB  ! &¥R 6=2G) ,[ dR  
'' Le temps n'est plus fleuve ou cercle syphique, mais miroir 
éclaté en mille morceaux ou parcelle microscopique'' '' Les 
myriades d'impressions '' de V.Woolf ou le présent 
démesurément agrandi '' de N.Sarraute n'ont rien de commun 
avec '' l'intemporel '' de Proust ou le temps mythique de 
Th.Mann(2).  
   		V rQ		~* :7		g  		8U #Y		 		~ , +		(v 		! L		12( !		 &¥		R |v _		,
+2!. ~ C7 d(¥G 0~ _7s !) (, \] tG) , |v ?7	Y* 	O~* q2)
a, 5· 'F2 ~ :)] VD |v #8 &* ,E2a 12(). 
 31   4) )tabous sLe(  : w12	. Mc g¡ %4) Iu #'U
F 3	|) r; 	IY ]	! 	
) 	( +,(7	U 	! P	>6 	 #	2$) ¬	.OH 7	' ..
                                                 
(3)
 Roland Bourneuf, Réal ouellet:L'univers du Roman;p146-147. 
(1)
 Opçit , p154. 
(2)
 ibid. p 155. 
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(3)
  - حرف W ,  [ , d 1! ¬)6a 5"2004  
 57 قباسلا. (1)  
(2)
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'' Une femme aux allures de garçonne n'est pas tenue de substitue à 
son vagin une hypertrophie clitoridienne que la place du coté de la 
virilité. Par ailleurs, le lesbianisme est épisodiquement rappelé dans 
la longue histoire de Kamaralzaman ou les identités sexuelles se 
chevauchent s'annulent un instant pour ce renforces le moment 
d'après(1).  
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w	 &	4dF( a 	D  	dR
?7Y* :*7!G ,	4 R	 ]	  ] #6  d( 4R , 	 #	6 +	!!* <	 _]	 P	>,2 ]	
: , +	!!* 14 . ")7F ¯~ 2G) , 7	6w z>	8 a 	,R + 3	EO* =)	.  #	G
 L4 z>8 + L4 =).  
   	 	R=  )M	)7G ( y	b |v(Métaphore) 	D \]	 	 P	>,2 . 	! :	 	.R
ybG 1A :7A> PT   +F , t	G 	>2 7V  :7 d''F L) N)
)y \].  
    L)* 								FR								D 7F								A 								'F2 								) , 								H 								RP 								~ #								2G 3								.2(
Pantomimes  , 67~ |v 46 R
¥G ) A _ ( &	> 7	V( _]	(Jupien) 
 L * ~ Y 6G '']	 	,I 3	 9 . ^	G* 	Y 7	dc ) #	4$ 	Ov 	'
 #		( '' )* ''=		Iu 9		' a ,* 		' ²		()y 		! &		' &Zurich  , 		>T 		2* ¬=		G v #		
 <12 5gG  ''.(1)  
                                                 
(1)
 Introduction de Sodome et Gomorrhe".p22-23 
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    C	(7 	D 	! %	 ]	 )! #	2=	2	>T7 	!   %	 P	  t	E aB	 	>T
+		G &>		2( _]		 _		 . 0		12(  		A _ w		 QE		! 7		.F( 		! ]		) '' i		A ©		A 		
! +,>2 _] 5>2( ¯~ R OB a #4,2.( +O* |v :AH 5.(2)  
  R FG  ,2( a 7!) ,E # +(£ 3 #4,( _] 8G ¯~ #G . 3	 #	2)
		 		E 		. 7		!* &* +		(42 :		(, a)		@ 		T 		-F!wv¦  |v 		q |v C		' 		4,(
 *g, [FO |v 42 .	G r7(  A _ &)> #,q6  
 )L! ACharlie morel(.  {)7( N 6! (7 5! C2(  2Ya)( +	I,
 L!		A 		Charmel  ,L		R 		!4 F		8G 		a oQ		v |v 7		! 		O~* +		G C]		( #		G :
  ACharlus.  
    ) &* . 7! E )5g- !  1>  ( )	2 =	.!  \7	8¢ &* 	! W6*
 1>( % [FO ! .)M)7G ( 	F6 	 id	G 0	12( 4~ (Â7 LZ 5 3
 N) ) :7 z*LR G dv O7A:  
'' puis me rendant compte que personne ne pouvait me voir, je 
résolus de ne plus me déranger de peur de manquer, si le 
miracle devait se produire , l'arrivé presque impossible à 
espérer ( à travers tant d'obstacles, de distance , de risques 
contraire de changer) de l'insecte envoyé de si loin en 
ambassadeur à la vierge qui depuis longtemps prolongeait son 
attente. Je savais que cette attente n'était pas plus passive que 
chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément 
tournées pour que l'insecte put plus facilement la recevoir; de 
même la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait arquerait 
coquettement ses '' styles'' et pour être mieux pénétrée par lui 
ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite 
mais ardente, la moitie du chemin. Les lois du monde végétal 
sont gouvernées elles-mêmes par les lois les plus en plus 
hautes. Si la visite d'un insecte, c'est-à-dire l'apport de la 
semence d'uine autre fleur, est habituellement nécessaire pour 
féconder une fleur , c'est que l'autofécondation, la fécondation 
                                                 
(2)
 Ibid .p23. 
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de la fleur par elle-même comme les mariage répétés dans une 
même famille, émanerait la dégénérescence et la stérilité, 
tandis que le croissement opère par les insectes donne aux 
générations suivantes de la même espèce une vigueur 
inconnue de leur aînées. Cependant cet essor peut-être 
excessif, l'espace se développer démesurément; alors comme 
une antitoxine défend contre la maladie, comme le corps 
thyroïde règle notre embonperint comme la défaite vient punir 
l'orgueil, la fatigue, le plaisir; et comment le sommeil repose à 
son tour de la fatigue, un acte exceptionnel d'autofécondation 
vient à point nommé la norme la fleur qui en était 
exagérément sortie. Mes réflexions avait suivi une pente que je 
décrirai plus tard et j'avais déjà tiré de la ruse apparente des 
fleurs une conséquence sur toute une partie inconsciente de 
l'oeuvre littéraire  (1)                                                
 (D  #8F2 ] &v:~  `w z ! :7 ©¤ N 7¡'2 ,`w F26) .
L~ \]  E! PF W2, N :7UD e) &v) ¯~ , 	{¥R |v L	X 	(7I <	8O 	,
z2 (T .4.  (T tO" R) P. >  tO" &v.  
    `]		 z		2 &vAuto fécondation . 		,42Z 		¤ 		4 		7  		 :7		
(7 ,42b Y ³v ' a N (7G   XY.  
   |v LY &6  	! t	, t	G o7R a &=6) :7  iG ! tE t.  
 7VO d) )5g- !  1> .(  
     A _  (D  *>( w ,>RM.De Charlus.  	,>22!	¡* 3	 #	 ]	 7
(* 			! #			6 			 C			8( 			>T 2!			X 			  			OD PG			,2 w +			d) z			!Q! \]			 +			"4*  			
a.  
   \]V 7 :wY* 4¿ ? ! 7VO  2!8.  
'' Mais justement la beauté des regards de M. De Charlus et de 
Jupien venait, au contraire de ce que provisoirement du 
moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de 
                                                 
(1)
 sodome et Gomorrhé.p65-66. 
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conduire à quelque chose. Cette beauté, c'etait la première 
fois que je voyais le Baron et Jupien la manifester. Dans les 
yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel non pas de Zurich mais 
de quelque cité orientale dont je n'avait pas encor deviné le 
nom, qui venait de se lever(2) ".                                                    
		,>I  7		Y; 		A <		8( 		. &=		6) 		Gw) 		2F 		! P		E' <		X ]		  &v ,
·Q RFA)wY*).  
    # |v VD  L$ +O=6)  A _  0$ R– F8 , # )*– 
:7U~.Un homme oiseau ou un homme insecte.                                    
    '' on eut dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle 
cherchant à s'avancer, la femelle-jupien-ne répondait plus par 
aucun signe à ce manège, mais regardant plus par aucun 
signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans 
étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus 
troublante et seule utile, du moment que le mâle avait fait les 
premiers pas, et se contentant de lisser ses plumes.(1)                
  I +$ ) 7 E "Q, ,>Homosexualité masculine  a#4  .
 g. E "Q,  (DHomosexualité féminine,.  #Y #2( dR
.FOd,R) 7.F 8U \’ ,QE! LR ea!):  
'' car dans les rapports qu'ils ont avec elles, ils jouent pour la 
femme qui aime les femmes le rôle d'une autre femme;  et la 
femme leur offre en même temps à pas peu près ce qu'ils 
trouvent chez l'homme.''(2)  
dU ] ©2( g. E . D +FX) ) :  
''Un autre incident fixa davantage encore mes préoccupations du côté 
de Gomorrché. J'avais vue sur la plage une belle jeune femme élancée 
et pâle de laquelle les yeux, autour de leur centre, disposaient des 
rayons si géométriquement lumineux qu'on pensait devant son regard 
à quelque constellation... si bien que ses yeux, plus nobles pourtant 
                                                 
(2)
 S et G I p68 
(1)
 Sodome et gomorrhe 1 p 69 
(2)
 S et G I p87 
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que le reste du visage, ne devaient rayonner que d'appétits et de 
désirs. Or le lendemain, cette jeune femme étant placée très loin de 
nous au casino, je vis qu'elle ne cessait de poser sur Albertine les feux 
alternés et tournants de ses regards. On eût dit qu'elle lui faisait des 
signes à l'aide d'un phare(3).  
  LR :7V [FO  012( 7Y; 5
! :  
'' souvent, quant dans la salle du casino deux jeunes filles se 
désiraient, il se produisait comme un phénomène lumineux, une sorte 
de traînée phosphorescente allant de l'un à l'autre''.(1)   
   · %
! {* 3 r {v..  
'' elle se présente comme un objet esthétique '(2)' .  
 	· L	>! 	42 L>! PT  ! #,s "  <X  MO6 ' . 	A Q	R
b * C7 ? ! 542 , C ] P) ,D P ,:E \,!''(3)  
   7Yµ <, i.26a  5") 3 7( . &v , Z)+.  
   0	 	! 5	! 	!£ <2K 7!) )	) 	 <	* ( 7	dV 	~)	 ( 	"Q, 	! %	 ]	
5UG 7dV ,G  d.' P> U> \]  .  
   	~ 	 <	X 	 )> 5g- !  1> FR ,	; P	T (7	A 	O=2! . 	 	
42 <K ,,>I <K   +G= ! G,f ( %Gv +O=6).  
   +		~  		 +		O :		D  &		R +		O=G 		E! 		)  		A _ <		X( #		G,  3		d2 +		"Q)
"7 ,7Y; &R _* tG) +G o7R QR ]).  
  
  	
! 0Q	¡ 3		 #	8F ]		  	O=' 	  )thèmes  (  		-F2 :76]	 		)
!7@.  5g- !  1> ) )  <* tG `
 52 w <U2'.  
		 3		 t		8 Q		6 		42 LQ		Y 		4R L		 		! 		eQFO )  		fEO  		(Q :76]
 ]	)  ,"	) 	2 t	G 	! R2) rq.Oa w 012  t8 (7> <U2'O !
                                                 
(3)
 - S et G 2 p 5 
(1)
 Ibid p 6. 
(2)
 Michael Riffaterre.L'illusion référentielle de littérature et réalité.Edition du seuil p91 
(3)
 Roland, Barthes . critique et vérité . éditions du seuil 1er éditions p49. 
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¤ 		-R |v 		," 		-F #		$ t		~ 		-F2 		
! LQ		Y 		! 7		dc 		! [		',) 		
 z1X.  
 r7	@ 	
! 	 	!*) le tabou  ( r7	@ 	
! 2	  t	8 Q	6 	F 	R
 !			 			 			1> ) 			) 			 <			*  :¡=			 :			 			 e			.GQ! #			'G O			.R  			.
5g-.  
   	1>O 	4~ 5	G7 #	8F LQ	Y 	! +	.GQ! ^	,G <	U2' _]	 2	a ]
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'3
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0' <'Q K !'; F9 e9 m.[    2q _ad K
 !Ng <I ) g [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	A?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"Dans une œuvre litteraire, le narrateur est destinct de l'auteur, 
l'ecrivain , méme, s'il lui arrive d'entretenir avec lui des relations 
privilegiées , le narrateur peut se manifester comme tel dans la 
narration,on parle  alors de narration intradiegétique(1)    
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"au sens strict ,régularité dans la construction de la phrase qui fait 
que se répondent de part et d'autre d'un point donné des éléments 
identiques ou analogues  ce n'est guére que dans le vers , de part et 
d'autre de la césure par exemple , que l'on peut parler de symétrie en 
ce sens on peut etablir une sysmétrie entre les mesures syllabique 
4s+2s/2s+4s  (2)  
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Ala recherche du temps perdu n’est pas un roman traditionnel, mais 
                                                 
l !? !? J1 / 40. -(1)  
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 . B
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ce n’est pas non plus un auto – biographie, encore moins des 
mémoires.(1).1 2'''qn 2 '''>n !'''[ K 2'''?- )1L'''M =''' ''' p'''ei K ( !'''N 
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     La structure du récit conduit par narrateur omniscient et 
quasiment absent (le dieu caché) est très simple.(2)  
!N QI 6- A>Lk 1?¨  9 AS y.c 06- N: 
Mc *?3 6 _jq 
q<d  !>¥ K  u>a K  .5 ?]¢9I AS..  
 "   monsieur qui raconte et qui dit je(3) :  
  /G *9: X /NMe-!?Lqg !?Q{ NM3 U)a.  
 !
'''': F''''.C[ ''''e9 A''''9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''''q 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*?6[ A''''n¢? yj9'''':
  !'''''N K '''''Cd F'''''Q )1L'''''M =''''' ''''' p'''''ei K(N''''': F''''' '''''  /K 1'''''[            
   "l’ensemble d’a la recherche du temps perdu est écrit a  la premiere 
personne par un narrateur qui dit je ( homo – diégitique) dans la 
terminologie de gerard genette et entre lui-même dansLa liste des 
personnages(4)                                                                
S F 
? ]  0  !*q9[)}q9[ _*+..( U)'a ' A'.i9n Ue' 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 N9 l4$)1LM =  pei K.(  
 
1 x N*  !QC:)(Sodome et gomorrhe   :  
       K 1[ N: &+I 9)N*  ( !?Lqg !?Q{ W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(c 2¢q-<^ 3  }q9[ _*+ 9: 6- 0)S: (  
"       J’avais vu –je songeais –je vis –je souffrais – je craignais – j’eus 
la preuve – je ne peux pas dire – je leur trouvais j’irias vers cinq 
                                                 
(1)
 Elyane de zom – jones. Introduction du cote de chez swann. 
(2)
 le preface de un amour de Swann p 14 
(3)
 introduction du cote de chez Swann p 12 
(4)
 au fil du texte .pvi. 
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heures – je prendrai – je regardais – je la voyais – je ne pouvais – je 
n’en fus – je l’ai rencontrée – je l’ai presque frolée – je l’ai 
bousculée , je n’avais jamais – je ne sais plus – je  repensai – je 
l’avais appris – j’ai entendu . 
Je me sauve – je voulais – je pavais – je vinsse diner – j’aimais – je 
lui avais demandé – j’irais voir – je lui conseillais – je l’eusse 
volontiers – je fusse – je pouvais – j’en avais profité je m’arrangerais 
– je l’avais pris – j’étais venu – j’ignorais je pusse – je m’amusai – je 
conclus – j’avais ignore – je portais – j’étais  attendu – j’aurais fait     
 ' 
d ~i9 3 !?7 PqI Sd  _i.9 p?3 1[ N: F
6Eº 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
aI u'' ''6- A9e?''QS
  !?Lqg !?Q{ Pj Aj:  
" le narrateur se trouve au balcon .au haut de la maison d’où il profite 
d’un poin de vue merveilleux. (1) 
M " : Que le narrateur va pouvoir entendre tous les bruits de la 
scène entre char lus et jupien."  " lors du deuxième acte de sodome, 
c’est toujours le narrateur qui est spectateur, mais il n’a plus besoin 
d’inventer un dialogue pour les comédiens, car le thèatre  racinien lui 
fournit les vers qu’il appliqueaux regards des invertis(2)…   
" ensuite le narrateur interpréte de la méme facon le désir qu’il voit se 
réfléter dans les yeux de l’ambassadeu(3)r "  
"    le narrateur considére les coulisses du theater de balbec comme le 
lieu propre de sodome : le narrateur n’est donc plus en position de 
voyeur détaché qui tente de déchiffrer, d’interpréter le jeu qu’il voit 
sur la scéne " (1) 
N*  u=G *+ A:[ q*  h.I 0.  
                                                 
(1)
 opçit.  p20 
(2)
 Ibid p30 
(3)
 Ibid p30 
(1)
 ibid p 37 
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 : Du coté de chez swann : <  .2 
 K Ue U"':9 ' 'Ic 'N*¥ K \' P'iC N': F
'6Eº 1'i99S 2 !Q /0 : '
z N:  2 }q9        " qui parle ? swann ou le narrateur ?  
!IG© An?7 <I P* Uq© 0 &
7 
, 2 ?]¢9I . 2 2 ][  FI 
nN }¥N N:  q X02 W AL(swann)    Ai3Q X0 W 0P3 *    
 PtN.   
"on s’explique mieux les réactions de son personnage et quelque 
apartés du narrateur ". (2) 
  K 
'd 0'qdu coté de chez swann  'n 'qn  
'd ~i'9 ' !'
 NuX  R
> c ASd <I !??g K `)9ac }¥N !?Lqg !?Q{ N: <Ic <(  
" aussi discret soit- il le narrateur , qui prétend s’étre fait raconter cette 
histoire d’amour .(3)  "  
h.I Pa ue$cI *6? }qt D ! /0.  
" tel le destin de swann et d’odette comparé a celui du narrateur avec 
albertine et auparavant  avec gilberte, la fille de swann"(4) 
Neutralité du narrateur ? qui trompe qui ? 
Qui parle ? swann ou le narrateur ? 
[ du coté de chez swann]  !QC  l4* h.I NS ` 
Je me suis couché- je n’ avais pus – je m’endors – je voulais – je 
croyais –je n’avais pas céssé – je venais de lire – j’étais moi- méme – 
j’étais libre – je me demandais –j’appuyais – je frottais – je me 
rendormais – je n’av ais plus – je n’étais – j’avais rejoint – je 
retournais – j’avais oublié – j’en retrouvais – j’avais réussi – 
j’entourais – j’étais – je m’imaginais – je m’évéillais – j’avais quittée 
– j’avais connue –j’allais – je m’etais endormi – je me trouvais – je ne 
savais méme pas – j’ignorais – j’aurais pu – je n’aurais pu sortir – je 
passais – je me réveillé. 
                                                 
(2)
 Préface du côté de chez swann p20.. 
(3)
 Ibid p27. 
(4)
 Ibid p27 
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J’avais – je retrouvais – je me disais – j’ai fini – j’etais a la  
compagne – je reposais – je me figurais – je reverrais – je fais – je 
voyais – je trouve – je jouais – je me serai endormi – je l’apercois – je 
finissais – je n’eusse pas été la – j’étais etendu – j’étais bien – j’avais 
beau saroir – je n’etais pas – je ne cherchais pas – j’y avais connues 
– j’avais vu d’elle – j’avais – j’y étais – je fusse arrivé – je n’avais – 
je distingueais – je leur trouvais – j’avais  fini – je ne peux dire – je 
me mettais – j’avais hate –j’étais bientôt. 
 l4* /0 U)a  q A? "B'
I 1' NQS 2Proust  'nq 'S 2 '
 A'i9] K c5 J'{qn c"(1). '?]¢9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'*] 
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:Sc 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q"(2)  .  
" ….ce monde unique , férmé , sans communication avec le dehors 
qu’est l’ame du poete ….le moi de l’écrivain ne se montre que dans 
ses livres " (3) 
 /0'' " ''Sd " 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(2)
   A:>S 1G
[90.  
(3)
- contre sainte- beuve.p124 et 143(.forme et signification. Par Jean Rousset. Cérés editions 
1996. p180.)     
(4)
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S
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  La prisonniére   >-:  
 " dés le matin ,la téte encore , tournée contre le mur et , avant 
d’avoir vu,au –dessus des grands rideaux de la fenetre , de quelle 
nuance était la raie du jour , je savais déjà le temps qu’il faisait.(2)   
_*'M 
'6E c 
'> /0' P'j '>- "je  '3 
' c5.je savais   K /' 
'd ~'>S 
.9:[ =. ( le temps retourvé)  
  "  j’avais un tel appétit de vivre maintenant que venait de renaitre en 
moi , a trois reprises , un veritable moment du passé .rien qu’un 
moment du passé ? beaucoup plus , peut –étre(3) 
   K 4 J{qS *] : )           : (du coté de guermantes             
 " or cette attente sur l’escalier devait avoir pour moi des 
consequences si considérables et me découvrir un paysage [….] moral 
si important, qu’il est préférable d’eu retarder le récit de quelques 
instants , en le faisant précéder d’abord par celui . De ma visite aux 
guermantes quand je suis qu’ils étaient rentrés(4) 
    !?'''Q{ <'''I  !'''6G ''' _*'''M J'''[ <'''I |''' P'''> '''4 u'''I5 '''q '''q
 U *?3 *6?I =9 )j #NI 2c
-  
a !6G  _*M !?Lqg:  
 x  " e9  25 ) !Q Pa ( '9q   ~?) '?g K (  ) '9q ' ( ' ~?'
 ) 2q ((5)   . 2 }¥N B
I !6G  N: J[ <I HI9 @ P3 65  )
1LM =  pei K ( J'[ ~'>S K P?'N  !?'Q !'?Lqg !?'Q{ N': <'I 
.  
 25 }q9''[ _*''M J''[ 9'')''S ( £'':I 2 <''3 K''?n F''? .'' '' ''
L; !;?  !
 !;? 2'?3d ' _'j] K ~i'9 
d P.f }q9[ _*+ O5 u   
 ". !N PI P?N*- ) 1LM =  pei K ( A':>S B'
I 'q }q9'[ !;?' P*.9:
 !;?Q /0 2  
Q " S " AI !; !3 4    
aZ u  " : !'N '¬5
                                                 
(2)
 Prisonnière p46. 
(3)
 Temps retrouve p262 
(4)
 du cote de guermantes 2 p 339. 
(5)
 
aZ  #NI 2cN : X FN{ !?QQ Q  X?i P?e9 !40.  
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. "(1)  c A? <'(c <'I £' 2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' 
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3 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j¡ 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?3 I'' 1?''+ K AGN.2''- 245 " !q''{
 P?''N A''Y X0'' !''
 XN <''I B''
I P?''N ''nq <''I !''^ HI''n . U'' ) ''
 2': ( W'a HI'n A'S /_'¥".(2)   
'd '? ~i'9? W' '4 X'n
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' '6-
I . 0 O5 Od !GN " }'. X
' 2 '? '> A'.G B'
I A'?- W
'I X0' u>a© -
 F0I !
 /0 9q n] AS".(3)  
 2'q " 'Sd " '*]  !'6G '  
'ad F?'Q{ '*9 9': =']
  N'w '
 
'ad F?Q{ 1- W S F*9 K !» 
q> AS "  2 '4 !'?9S " 'Sd " X0'
 I9 :3 2q 2 ;i 
a !?Q P¥ K N @ uXN m 2 An  0a¢
 P?9 } C X0 {I 
7 !?.?i7 _¥ NQI" ': U'?a ' !?'Q N': 2'] }¥N
 'nq '6?-(4) 'Qn ' '6- A' A'*eI 'nq ' ~?'  1' P'?9 '+ B'I( U
S '''*]  
'''a !'''6G ''' !'''?Lqg F?'''Q{ 1'''  !'''6G ''' '''nq U)'''a ''' '''4 ­'''e
 !?9 !7:   
  
  
 N: =!?Q{)1le narrateur(      
                             
                                                 
NnI U{? :   !
  K ¡ :F : F FN{  ?SS 
-– F_I x ~NI . !jj !.i1986  63  (1)  
  x G
[  A:>S 166  (2) 
x  n- XNS
I : !Q  .212.  (3) 
x (4)-W. Kayser : ( qui raconte le roman) in poètique du récit.ed : points p7 
 
 ( personnage)           ةيصخش3 ( personnage)    ةيصخش2  
) ةيقلتم-  ريغ ةفراع(    
 
     عوضوم–   ةفرعم
 
) لسرم–راعةف  
  	





( le narrataire)                 A 
:[–  !?Q4  
 K P.  A.C !??nv  !?| [ 2?in N: !.?iI *9c " ~*?'G X
 0*-
 `N''n 2''9?-=9-  ''I '' O5  2'' ''
- 2''NS .   ''e>I ''*9 0'' '' }'' 2_''j]
 P?9 K N: F?° J9"(1).  K ; Lqg ½[ 2 !?*. /0 P] K }6  q 
 !'9?i !??nv' ' /N'Q9 '  /
' ' H'- Aq'{  !'.?7  ?g J[  
j] N:
A 
:[ *9  
?: O5 !-.(le narrataire) .  

'''E !6GN''': <'''I '''?]d !'''C). 
'''ES  )'''"
 '''  ( \
.9'''5 
'''Q. 0''' O
 A''''n K 2 <]N'''' S''''  N''''d ''''5 ''''5 u;9''''c ''''q c )''''*q 
''''Q A''''S] ''''QS O
A. 0' ' ' _'jq  Pa9 0 ?]¢9  z}q9   z
 @ H.9 *93 U:-
 0' '*9'N <'I _'IN  ~]
'I B'?q] U'VCleanth brooks et Robert penn 
warren )(  2'''3v !'''1943 0'''SZ A'''? e''' ''':C !'''.IN ''' !'''G0$)foyer 
narratif(  Focus of narration)  ?3 `
.[ 
E !6G bQ PI@)point de 





  Pa  !w 3  lN  !w 3  
 !?''Q A>''I 
''+3 N''
P*. K  
)1 (A9q3 q Pi  )2 (Pi !q3 q   
                                                 
(1)
    !?:d !.i L
  !N F9:  ?7I . i179x180   4a¢Gprince :( introduction à 
l’etude du narrataire) in poétique N° 14 1973.p178  
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 !?''Q A>''I ''L¥ N''
P*.   
)4 ( '''''q  P'''''ª J'''''[
q !-
.[  !qg  
)3 ( '''''' !''''''qg ''''''q J''''''[
lN  
  )B??G N_ ( !¢:[ K XN :X*. Nª  
E !6GI H.9  2 m9. 45   )
a –GNa ( '-d N'ª '*?I £- )N'Mgx '?; (!'
 K F'Q Pq'{@ H'.9?- 
voix).  ! K 1955 =?  ` o[d C. U=S9 f.k – stanzel   `' !'()( <'I
    !?L
 !
: F?.+:  
1x  !?S[dI /Y   !-
.[ q J[ !?.+( L’auktorial erzählsitution) 
2x  /Y    L
 P*. K N{[ N: !?.+ ( L’icherzählsitution)  
3x /'''Y ''' '''L; _*'''MI ''':[ '''qª !?.'''+ _'''a  ( Les personales 
erzählsitution)   G N_G J ?d 0 9 !?S( B?  _a5a ­3) 4 <I e+ 
 L
  }q9[ D?Q( qui voit et qui parle)..  
  X !: ~>S K 1955  S C C N 2 
- 2( Norman –Fredman)  >?Qn
9 e  F*, 1INd !   Fc3 2¾  Sq ?.n 
j]:  
  
 nq  Pa9I.  !-
.[ q 
: '  .  
 nq  ?¡.  
 { ' S.  }q9[ _*MI 
: ' .   
!?:?L
 !?Q{  Pi ' S.  
L9S© !-
.[ q 
:.   !-
.[ q 
: ' 'G. 
X.9 !-
.[ q 
:.   
 .''Q !?''+v- '' ' !''?N !''

!?Sj  =??º. 
 
 ' hw + 
.  
 
 h'''''''w ''''''' N'''''''i ''''''' _'''''''q !'''''''
7
 }?En c N?9a 2 P?:n.  
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31    Pa9 ) B'?G N_G ( Fc'g ' '|=? ' '*^ ~?' !'.I
 !'jj !'g 2 U'?
  
''ad¬ _''¥''*   }q9''[ _*''MI 2
'':n5 !-''+5 <9''g <''I =''??*9 2 O12 '' '' 
''I '' A''?- 1''C ''i '' '' A'':>S £'' 
''E !''6G c F''Q ''  !''1961 . <''3
'I FQ P]{@ !.9[ A9 2) !-:[  
E !6G   Distance et point de vue  ( =? D
 y*'M J''[ <'I '6?-)l'auteur implicite ( <''I )le narrateur  (':  ''[ _'¥ ''[ N
 
_¥  !jI 
 N: <I A:>S BC K =? *] AI &
Q[  
  )le narrateur digne ou indigne de confiance    ( J'Q <'I  Ud JQ <I R
>)*6
oj .I  pj JQ ; N: A?- 2q X0 4 6-  K 6':>S ' '.n !?Q
  !?
- `d NI }:? PIC    !>9 Uq¢I !
 : 
1.  
  ­3)[ X
 ) :observateur(  
2.  3d K N{[ X
 )narrateur personnage( 
3.  3¦ ~]. X
 ) :le narrateur  réflécteur( 
 !'''' K1962 I ''''C 0''''a _''''iN P''''?n
 )Bratil Romberg ( P=S9'''' J?''''Qn
stanzel   J?'Qn ' !.I': !'g P'In ' '+[ 'qª ' !'.IN !3 !-+I A*]¢-
  2q9 IN  J?Qn  bi 0q 2
-:  
1.  qw4 !-
.[ ] J  )Récit à auteur omnicent(   
2.  qw4 
ES !6G )Récit à point de vue ( 
3.  + qw )Récit objectif (  
4.  }q9[ _*MI qw )Récit à la premiere personne  ( 
      O5 F''''N ''''Gn F''''N /0'''' ''''SG  2''''I 2''''G F''''N P''''j 
''''. 
''''a
)j.puillon  ( A''''I9] K ) !''''
 =''''/temps et Roman  (`N''''n  
T.todorov) ( K ) d 'qª Fcles catégories du  récit litteraire (
 0]=.   >2?g.genette    /G AI9] K3 .  figures3      
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d   [ N: 1Cº 25  2'q@ !'?|5 !'
ES U)'a ' 4)son regard (  " }9' ' !'

 ''5 N'': P''iC '' !''qg N"(1)1 9'':@ 0'' !''C 
''j] " <''I !''C). ~''q. X0'' 
''6E[
 _*+ )  ( _*+ !qg K )S ( N: !?Q{ <I X  K.(2)2   
 2I 2G 
Q3 *] :J. Pouillon   )( K "
 /0 
6Eº Uq:  
1x   #$%: (vision par derrière): A'© X
' Ai'{ '6?- :'6-  P'] 
`'.
 AI 2
q>  AI 2:  AS.>  L
 . F?Q  u .  A'?.n F?. 2
 A' ' ' A'. X0' &'9>[ '9q] '6-  }6'?I A'?I P?t =G3 c . 'qt 2 \v'>
  `N'n '6?5 ='
  'L; _*'MI F'
 ' W 0 3 )'N(   !?'Q ( X
 !?Lqg !?Q{ 
`.n  
j] 
`. N:.  
2x   #$%: ( vision avec)   :  !'?L
 !'I9q ' !'G[ K 
jqI !*.9: 
 !?Lqg !?Q{ A-
.n  
j] 
`. AS }¥N L>qS NI  N: 6?-–  N: U 45
'':>n X ''. c _'':>9 0'' ''e- O5 P''9S ''] F?''Q{ !''
> ''e?9  ''3¦ _
  !?.+ /0^ `Nn Pj  !?Lqg !?Q{I N: !?Q HI99- 
 ) N: = !?Q{ ( !?Lqg !?Q{ N: <I !-
.[ K X:9 !¡ 4 . 
3x  =8	) ) )#$%( vision du dehors)  : x  !?.'+ ' !'"
 ' !?.'+ /0'
 ''>- !''?Lq3 !?'Q X '' !''-
. P'C N'': 2''q '6?>-  
'' 6*.9'': ' )?''C 45  N'S
  `Nn !.) N:>  !?Q{. ( 
 '' N'' A'' 2''qn 2 2 1*'': 
'' '' J''Q 2 c5 A''q c !''g /0'' K N'':-
d u)9'' y''n 
'' 0'' ''q  !''?Lqg !?''Q{ R''* P''a P'';;9   _'':>n  N''
  ''''*. K !''''C
; ''''6.f !''''Q F''''?j?¡ N'''': P''''6G 2d   0''''q '''':t c !¢'''':[-  B''''¡
 \*; .  
                                                 
(1)
 genette : figure III ,p 17s 
 (2) T- todoror : (les catégories du récit) in l’analyse structurale du récite comununication 8, 
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 U''3 ''C )`N''n (  ''Y '' '' 6-''+ !''.IN !''3 )j'' Fc''g O5 ''f 2 )
 "
 !*''':V !''' /vision Stérèoscopique )  ( P'''iC ''' 
''' '''3 '''g '''6?- 
  F?Q .  
     
'E !'6G  !'"
 '  O5 \
'.n '*?e-  B'??G N_'G '(point de vue)  - 
'(Z A'S
*.9'U  b'Q '  
'; e'Q )_'i9 / (focalisation   ( X0'' /*9'  b'Q
'N ~]
'I 'C(focus of narration )  'qw b'Q B'?G N_'G H' 0'q 
 
>'Q !'GN K _'in   N¢'i _'¥(Récit non- focalisé ou focalisation zéro)  )I' A>'I
 N''':  J''' ''' !'''"
  `N'''n 2'''I e'''Q[< !?'''Q{ .6?*''': 1''' !'''"
 ''' 
 a _i9 X4 qªI(le récit a focalisation – interne )  ..  
    _*'M !'?I 'C)75 A' !'C) c GN' _'i9   _'i9  JQ 0 <I =??*9 25
 '''qg K P*.9''':[–  '''L¥  }q9'''–  X  !''']N[ F0''' ''' N
'''MI '''. c '''C A'''Sd
I  !?Q{ U*.9-  N: X  !*q9[ F0  .  N–  '[ '-)a }q9'[ _*'+
 Pi N:  <I HI AS¢I U (Pi K qª _in C)75 AG c(1) .   
    `Nn UC *j " : N*'+5 
'j] '6.f P'I  /N N  m c }q9[ _*MI qª
 " .(2)  WI A?5 S
  0 . !>'Q ' P'* }q9'[ _*'MI 
': 2d  HI' pei K
 !?''Q{Personnel   ''7[  }q9''[ _*''M ) ''S / B''S( #N''I 2cN ''4 O5 N'' ''*]
R.Barthes   A'9 U)'a ')'qe* X'?i P'?e9 Pa' ( B?':>I A'iC Bénveniste  
0'' ''^ A''I9] Fc'' h''.I K ''] X) !''. F?S'': P]''{Problèmes de linguistique 
générale).(  !?Q{ !>Q 2 – Personnel   7[ }q9[ _*M ) S / B'S ( P'In
 !?Q) !>Qnon personnel – L; !> A*t *?- P.  L; _*M  
  
                                                 
(1)
 G, Genette. Figures I I I p. 148. 
(2)
 Groupeu. p 189   i     ?7I .  L
  !N F9:  4a¢ 
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 Fcc ''  ''4 ''?]¢9 ''>q ''"(1) : 2''- A''? " 2 ''f 6'' }q9''[ _*''MI !''Q !''N
''[ !''?I !''>q !''I[ !''>q K N0''¡ 1''+ . ''.i7 ''nqI ~i''9 c ''f !''
 /0'' P''j*-
. }q9[ _*+ 2:  2q <3 /_(¢n 
: ` W9 " ..(2) O5 G  .S  
  )
G B??G N (  WS !()( O5 a _i9 }: X0 :  
( />	A B7 %C+ D E Récit a focalisation interne )  !N  j[ AG4$   
  ) u
>: /les ambassadeurs  (I U 45 ~*?G X
^:   K ~*?G 25 ">: u
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 lN' ' !'"
 vision de dehors  
 ''3 ''[ GN'' J''I N'': ''>9q p''?¡. '' ''G c  N'': P'';;n '' 
'' X
 PaF?Q{ R*.  
5 1' !'"
 ' uG'>[ U'e9 0' 2vision avec.5 lN' ' !'"
 Ovision en 
dehors   _'{5 !'?NSi !'qg /0' !'.?i7 O.d- e': K
¥'I7 £'a H'- _':n '3
 P . *] 6- 2*9G C)a .lN H
7  PaI  Å.n BSq-.  
 ½ Wn 1 ) !?  !? J.( !"
   K W9  . X
' ½' 1' '.?i7 0' 
  1W9  P.  
  K )1LM =  pei.( 'SG 1'?¨ i
n B: 
- FNI B?E3 D 
 /'G U)'a ' B'??G N_'G P'.- '*] !'
II /'G figuresII . figures III ..  'M
A?''N 2''GJean Rousset  A''I9] U)''a ''forme  et signification . X0'' 
                                                 
(1)
  l !? !? J3  / 160.159  
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 A'' u=''G ''Qa B''m . A''9N )1L''M ='' '' p''ei K (  U)''a '' >?9'':
] ''?G 
  2.[ 9]proust et les signes.  
  _j] _¥  . 
 ' 1'?* H'>9 'q  K !'"
 !'  2 u='G)1L'M =' ' p'ei K ( !'"N '
 J' ' _'i.9I )B'??G N_'G ('a_in ' - X0' N':–I' >'{9] '*]x  ~i'9
 !?Lqg !?Q{ 1 .8]
t 1I9 X0  . 8?3 P?>n Q9: . H3) S 6>.  
         ''8
]4  ''_q>n #''?a ''?. 1''?¨ '' ''; '' 0''  !''"
 '' W'' 0'' ''9
u=G)1L'M =' ' pei K.( h'.I N'  K !'"
 !'  J'?kn !'
7 <'in D' l4'*
 1L'M =' ' p'ei. ¢'N U'j*] 0'a!)(un amour de swann du cote 
de chez swann).( d o'j u=' ' A'Sdu cote de chez swann) (   ­'eS '*]
 !I K uG X0 b?+9 0 U)a  4(un amour de swann).  
(un amour de swann est un fragment de  A la recherché du 
temps perdu .la deuxiéme parties du coté de chez swann .son 
sujet en est l’amour et la jalousie qu’eprouve swann pour 
Odette de grécy. C’est pour quoi il a depuis toujours fait 
l’objet d’édétions sépareés comme s’il constituait un petit 
roman autonome)(1).  
i N:  Pq{ 0 !qg 
 K..  
Pour faire parties du ( petit noyau) du (petit groupe ) du (petit 
clan) des verderin .une condition était suffisante mais elle 
était nécessaire . il fallait adhérer facilement à un credo dont 
un des articles était que le jeune pianiste . protégé par m me 
verdurin cette année –la et dont elle disait . (ça ne devrait pas 





                                                 
(1)
 un amour de swann p 7 
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Enfonçait à la fois planté et Rubinstein et que le docteur 
cottard avait plus de diagnostic que potain.(1)  
 }. N:- !L.I £?  PqI !?Lqg !?Q{ }.n  
j](verdirin)  
 AI ~*8 @ £iMI . An Mmeverdurin. *] F?Q{ /
*Mn  }. AS . `
)2( N: !i:I !-{q !CN  )j".Mais swann se disait que s’il 
montrait  à odette (en consentant  seulement à la retrouver 
après diner) qu’il y avait des plaisirs qu’ il préférait à celui 
d’étre avec elle . le gout qu’elle  re sentait pour lui    
contremaître pas d e longtemps la satiété .(2)   
dI N': }' A'GN C '3 . ¤'in F?'Q{ /
*'Mn ' d '3 N': "
'f '*?3 'QC
 ') P'n( !?'Q{)2':(x. Mais swann se disait que ,sil montrais à odette   }'. '*]
 A'M> ' }'. H'3 . A'I 
.'{ ' . A'I 
.'{n ' )B'( '4 U'?3 . '*] P''3
 1'i99 A'S
 g . Pi  _; .(swann)  
Mais anssitot sa jalousie .comme si elle était l’ombre de son amour . 
se complétait du double de ce nouveau  sourire qu’elle lui avait 
adressé le soir méme . et qui inverse maintenant.raillait swann et se 
chargeait d’amour pour un autre (3) 
 *] n !
 P?>n K . P?>9 PqI !?C !-
.[ /0 BeM.  
Swann habitué quand il était auprés d’une femme avec qu’il avait 
gardé des habitudes galantes de language de dire des choses délicates 
que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas ne diagna pas 
éxpliquer à m me de 1 
saint euverte qu’ il n’avait parlé que par métaphore. Quant  à la 
princesse elle se mit à rire aux éclats . parce que l’ esprit  de swann 
était extrémement apprécié dans sa coterie. Et aussi parce qu’elle ne 
pouvait entendre un compliment s’adressant à elle sans lui trouver les 
gràces les plus fines et une irrésistible drolerie(4)  
                                                 
(1)
 opçit p 9 
(2)
 ibid p 47 
(3)
 ibid p 120 
(4)
 un amour de swann p 201 
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   G4$ S0aZ
a F
=[ iQ Pk K (A L’ombre des  jeunes fille en fleurs) .( )du 
cote de chez swann(    E3)..  
 !'N K)du cote de chez swann( }q9'[ _*'MI }9' 
':)'S ((je)  '.?i '  ~i'9 2
 !?Lqg !?Q{I N: .Mn ~qd & u= K 
II  Hi' X0' A' '+
.n 2un amour 
de swann . L; _*MI }9 A?- 
: 2] X0(il).  
 !?Q{ A*.n  }. N: S?3..(vision avec ).  
     J’appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de 
l’oreiller qui pleines et fraiches . sont comme les joues de notre 
enfance.  
   S?3 }. 
a !?Lqg !?Q{ A*.n  
j].  
(un homme qui dort tient en cercle autour de lui le file des heures . 
l’ordre des anneés et des mondes . il les consulte d’instinct en s’ 
éveillant et y lit en une seconde le point de la terre qu’il occupe . le 
temps qui s’est écoulé jusqu ‘ à son réveilmais leurs rangs peuvent se 
méler . se rompre (1). .  
  5]  N: 2¢ 'g P?'>n 1'Q   F9':[ 
':> !?'Q{ ' J'a AS .
d P?>9 K ¤i  
a..  
(Souvent il se trouvait qu’il s’était tant attardé avec la  jeune 
ouvriére avant d’aller chez les verdurin .qu’une fais la petite phrase 
jouée par le pianiste .swann s’percevait qu’ il était bientôt l’heure 
qu’odette rentrat .il la reconduisait jusqu’ a la porte de son petit hotel 
.rue la perouse . de niére l’A R C de triomple(2))  
 F
=[ iQ Pk K (A l’ombre des jeunes filles en fleurs)  
d- _j] J9 c 
 . }. N:- !?Lqg F?Q{ }.n  
j] .6>Q 6-  
  K P;;9 6C* 8]
t 
 .. 
(Mais en ce qui concernait m de norpois .il y avait surtout que dans 
une longue pratique de la diplomate .il s’était imbu de cet esprit 
négatif .routinier. conservateur. Dit esprit de gouvernement ). Et qui 
                                                 
(1)
 du coté de chez swann p 47 
(2)
 ibid p 267. 
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est en effet .celui de tous les gouvernements et en particulier .sous 
tous les gouvernements .l’esprit des chancelleriers.(1)   
5!?'Q ' 
`'. ' N': 2M.de norpois)  'C  A':>S ' ' 
`'. ' 
'j]
 !?*I A? }q3. <n
  . 1+ K  R);Sc Z 
S 
a  .. 
(Ces jeunes Bergotte le futur écrivain et ses fréres et sœurs  
n’étaient sans doute pas supérieurs .au contraire .à des jeunes 
gens plus fins .plus supértuels .qui trouvait les Bergotte bien 
br uyants .voire un peu vulgaires .agacant dans leurs 
plaisanteries qui caractérisaient le genre moitié rétentieux 
.moitié beta  de la maison )(2).  
5 P N: 2 F?Q{ R*.  6a 
`. . 8C  . 6 S .  
  G FNm  .  1+ K uQ9c  W 0  _j] .9iS c  
a
 !
.(C’est dans ces penseés .si lencieusement rumineés à coté 
d’elstir tandis que je le conduisais chez lui .que m’entrainait 
la découverte que je venais de faire relativement à l’identité 
de son modèle .quand cette premiére découverte m’en fit faire 
une seconde .plus troublante encore pour moi .concernant 
l’identité de l’artiste (3))   
 
 !'.?i7 ' 'i9n !'>9[ l4'* /0' U)'a   !'N K !
': !'") ' p'ei K
1LM =( *. p?¡ J  !"N 6- }. X
 2F?'Q{ }.n  
j]  !'?Lqg
 ALQ9I q .d AL)9  F?Q{ R*. ^ 
: 2  0'''''''] ''''''' P'''''''I _'''''''Q. 
 _jq-  f X0 N:[ F?Q{ 
> / /q': 2 d  'f D' N'q-  ' ' 2
 'f D' u'i[ 'i9 2. '5 'Sm9 4  Hi' ' u='9 c u='G ' !
': F9':[ 2 2
 /n.  
  - I Nf AS [ jei W+ 0  !
: F9:[ .  
`.9S 2.  
4x KF))VN /7*))4"' ))#% ..: P''.5 !''?g '']N. ?nv'' &''9> '' N'': !''.?i7 
.9[ !
 =; ?q>9d F. 5  4 '^ u=I _]09 I Nf pei[ 0^ _E9 SN
                                                 
(1)
 A l’ombre des jeunes  filles en fleurs .p.15 
(2)
 ibid p 121. 
(3)
 ibid p 397 
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  FQI H.9[voix.. B'??G N_'G '^ \
.n Dg/genette  /'G A'I9] KIII    X0'
 A \
.n [ !*qn 2] '9q 0' K.5 X
': 
n'9 !'I A'?- \
'.n 4. X
': =' . 
 e9 !
: F9:[ QI)B??G N_G(!?LM>  !?= !-:[ . 
    '''4 U)'''a ''' U'' 5 <'''I ''' !'''C) ''' p?3!
''': F9''':[ <''I H'''L) '''f
 !'?Sj !'GN ' N':. ' N': d !'GN O.. (Mais en ce sens que le 
narrateur du second est déjà un personnage du premier .  
 Et qu l’acte de narration qui le produit est un évenement raconté 
dans le premier (1).  
 .[ 4 U)a  p?3.- !GN  !?Q  !?Sj !GN  N: 2d O  
d K X
' '3 ' A'9 X0' 
: P.-  U...U'I '4 B'?G N_'G &
'{   25
 F9'':[ <''I !''CN>[ /0'' U''S p''?3 9'': '' '' !''q3 
`''7 '' X
'' ''3 P''] 2
   Lq3 !qg /0^ .> 9[ X
: P.> *q p?3 
a .  
 2''- !''g /0'' K *'': Od !''GN '' 
'': :extradiegetique '' 
'': ''
  *':?- !'?Sj !'GN. métadiégétiques   K Fe'Q[ /0'^ B'??G N_'G \
'.n ' 
 HI: AI9])/GII figuresII ( 202.  
 ` )prefixe( 'L=)Meta(  Ai'{5K 'G[ ' ''3 O)Métalangage (  ''
Ni. 5 qg  !?Sj !GN O :5 4 Lq39?[ 2)metarecit (  'qg P'a 'qg 
X
'': b''Q[ ''9] K u''G ''*] '' (2) n '' H'') !'';!'';/Métalangage(  ''6-
. 
 ' '*]).. !'?.?i7 !'; !.'Q ( !'; J'Qn 
'a)!3N'{ !';( !?'+[ !'; '. )j'*-
 !'; !3N' m'9.n !'=?c !'; JL'k J'Qn D' <'e. 'q X
': 'e  !'; m'9. 2

''': !'''>?k  Pq''' J'''Qn !3N'''(3)  '''L= P'''*t Fe'''Q[ ''' !'''*, 6*'''+ Pa''' 
)prefixe.( A:>Smétadiegetic ) !Sj qg ( Metadiégétic narrative ) 
'
 !'?qª [XS'j) .(Metalepsis =(  Pa'9Metalingual function ) y':c !'>?k
 &N'''{metalinguistic function ) !3N'''{ !?''':c !'''>?kmetanarrative  ) !''';
                                                 
(1)
 g –genette . figures 3 p 364. 
(2)
    ~S
I _G _ES :!-j d ~V' NSN=3 I  F X
: bQ[ 2003  
  A:>S 1G
[129.  (3)  
  	




':Métanarrative signe )!3N''{ !
': u?*?': .( Fe''Q[ /0' 
.[  u=G K v{n *  !-+cI5U Opréfixe   
 K N'*[ 'qg @  H.9 .[ 0  
'a . 
': K N'*[ XS'j 
':]
d hypodiegetic narrative   
*M 
 X . 3'n ' '  A'I .b'Q A'Q  
Pa'9. y'. X0' 1' !'?qw ' Pa'n 
'a. ?qw <n' <'I l='[ <'9>9 <'9. )j''*-5 4
''- 6''Q D'' J''C[ 1L''C K l''I GN''a N'' ''CPa''n !''?* ''3 '' !''?9 2 
 6-5 245  Pan N*+.Pj 
aZ bQ K j¡ Métadiegétic   !'Sj 'qg '
'' '*] ''6-
. D':  H'.9n '*[  ''qg ' '' u='G 2''qn  
'': K F0'I 
''a K N
d(1)  : 
aZ eQ  *]Metadiégétic marrative ) XSj !?qª [ 
 (
 
' K N'* 
' 'M 'Zd 
': K  'e9 A'G '  
'a   Hypodiegetetic 
narrative. K A?
G X 6Q D JC[ 1LC 
*M 
 !'S( m'9.n q':? 2S' !N
 !'''?qw ''' m'''9.n D''' FN'''qSN X 6'''Q D''' '''9  !i''':I !?'''intradiegetic or  
diegetic .  
d 
''': !'''>?kI XS'''j 
''': ''' '''*?3  )!'''Sj A'''9.?i7 P'''>;S '''*?3 X (- A'''S
d
:I 6?i 
 *: diegetic /the theaetetus. pseudo-(2)  
 !3N''{ !
'': !''; b''Q 0'']metanarrative
'': ''.  
'': J''. 
''
 A''+ '' u=''G 
'': m''9.. _''{ 
'' ''e9 A''G '' 5 A''>n D'' 
''. O . ''n 
 A?9I . 
': 
' m'9. A':> 'q.S !'?*.I ' X0' 
':   A':>S pei 
selfre 
flexive .  
  Pq{I t 
j].'- 17'[ 2 _{n D' 
': K F'3  !3
'5F
>'{ O   
 '^ '- }9' D' !'?
> F
>{5 
': !3N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' '4 P'*q 2  !'
 'a ''I 2'.[ u=' K 'Qa '-)Discours du 
récit(  ''''E Ud P''''Q>)Ordre ( o''''j P'''''Q>  !''''')Durée(  p'''''j P''''Q> 
 
n'9 frequence ) ( ~' P''Q> 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 <=''9 !¢'':[
ei PG K *9.n AnN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 L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 ` )Le récit est une séquence deux fois temporelle. Il ya le temps de 
la chose – racontée et le temps du récit ,temps du signifie et temps du 
signifiant )(2)      
     5 <3 K [ 1I99 1M !qg 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 Ud 2  <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E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  &9   'ES <'I
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)Ordre du texte ( = ES )Ordre du temps (. .  
5 K 9'''''n 
''''': y=''''' '''''E K !''''' /0''''' 25 '''''|  
'''''- : FCi9'''''c)Prolepses( 
 FGvc)Analepses. (  
 !?= !CN>[ F?n *:n F 
-c /0)Anachronies tempore lles. (  
 0  Pq©9 26G  
- [ K 2Q) portée (c W:n)Amplitude (  
 UV 0 K B?G N_G U :  
                                                 
(2)
 -g ,genette . figure 3 p 109.  
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«  une anachronie peut se porter dans le passe  ou dans 
l’avenir plus ou moin loin du moment Present c'est-à-dire du 
moment de l’histoire ou le récit s;est unterrom pu pour lui 
faire place : nous appellerons portée de l’anachronie cette 
distance temporelle Elle peut aussi couvrir elle – mémé une 
durée d’histoire plus ou moin longue  : c’est ce que nous 
appellerons son amplitude. »(1)    
 Â¢ ) B?G N_G ( ':d ' U'j@ )l'odyssee( !'CN>[ /0' b?'+9 U'?-:  "
 [ ' _)homere ( 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'E b'+  ':d 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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
)euryclee ( P:; < . P9 X0 WGvc 0d ' N.'394 5 O466.'^  '
 d h.I P*{ W:n  <: F
{.I N"(2).   
      1'+ KZ !' b''Q 
'I 
'a )durée ( '' 
'+ '  y='' R
;9'c  
  }?' !*?'
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 !'w K  !'Q K !'?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9
 !''?=)schématiser les valeurs temporelles ( !'''.9[ !'''.INd F'''.9
 'I _{ p?3  !I )th ( ' =N   NQ9a ......Temps d'histoire .  
)  !qg   ( 'I)tr( temps du récit. )
:   ( H-  !7?9! :  
Pause : TR = n, TH = O Donc :TR  ∞  TH  . 
Scène: TR = TH  
Sommaire: TR < TH    
Elli pest: TR = O, TH = n. donc: TR < ∞ TH  
 X :  
-  !>C = 
:   )   = ( !qg   2 =   . 245 :  
            
:  ∞ > qg   !.  
-  6{[ : 
:   =!qg   
-  ?9=
:   <!qg    
                                                 
(1)
 Gerard, genette: figures I I I P: 129 
(2)
 Ibid.  P  129 
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"Hé bien ! cette amie (oh ! pas du tout le genre de femme que vous 
pourrier croire regarder comme c'est extraordinaire est justement la 
meilleure amie de la fille de ce Vinteuil."(3)   
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"Je ne pouvais partager ses prévisions , car je n'avais pas réussi à 
abstraire de moi-même mon amour à le faire renter dans la généralité 
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Il y en avait qui étaient d'une beauté si rare qu'en les apercevant mon 
plaisir était encore accru par la surprise"(2)  
 va F
''' '''6] ÐG'''>  !'''{ Pa''' X0''' N''' HL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q:  
Mme  de Vangoubert c'était un homme . avait elle toujours été ainsi , 
ou était elle devenue ce que veux la voyais peut import , car dans l'un 
et l'autre cas on a affaire à l'un des plus touchants miracle de la 
nature et qui le ce second surtout font ensemble le règne humain ou 
règne des fleures. Dans la premier hypothèse si la future Mme  de 
raugoubert avait toujours été aussi lourdement hommasse .la nature 
par ruse diabolique et  bienfaisante donne à la jeunne fille l'aspect 
trompeur d'un homme .  
L'adolescent qui n'aime pas les femmes et veut guérir trouve avec joie 
ce subterfuge de découvrir une fiancée qui lui représenter un fort aux 
halles . dans le cas contraire si la femme n'a d'abord pas les 
caractères masculin , elle les prend peu a peu pour plaire à son mari , 
même inconsciemment par cette sorte de mimétisme qui fait que 
certaines fleurs se donnent l'apparence des insectes qu'elle veulent 
attirer .")(3)(  
 
     
in  Pj Fc*.9  U)a  ![ 
> /0 K !?Cvac !>?k F
:  
 1/ Mme de Vangoubert c'était un homme.  
2/ Font ensemble le régne , humain ou régne des fleurs. 
3/ Donne à la jeune fille l'aspect trompeur d'un homme.  
4/ Si la femme n'a d'abord pas les caractères masculins elle les prends 
peu a peu pour plaire à son mari .  
5/ Certaines fleurs se donnent l'apparence des insectes qu'elle veulent 
attirer. 
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 «J’avais considère mes moments de rêverie d’enthousiasme, de 
purement subjectifs et sans vérité.(1) » confiance en moi, comme   
 A'''C '- :x  
« Jétais arrivé  à une presque  complète  indifférence  à l’égard de 
Gilberte  , Quand deux  ans  plus tard  je partis  avec  ma  grand mère 
pour bal bec » (2)  
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 NQ[ A:>S 196. -(4)  
  A:>S NQ[249 -(5)  
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 A:>S 249. -(6)  
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(1)
 Al'ombre des jeunes filles en fleurs 
(2)
 Ibid  p 201 
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Mme Verdurin vint à moi pour me montrer les fleurs d’elstir  .  
Si cet acte devenu  
Depuis longtemps si indifférent pour moi  ,  aller dîner en ville 
m’avait au contraire  
Sons la forme qui le renouvelait entièrement d’un voyage long 
de la coté , suivi d’une montée en voiture jusqu’à deux cents 
mètre au dessus de la mer  »(3).   
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Faut il s’arrêter à quelques objections communes : la longueur 
insupportable des phrases.(3)   
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 préface  de  ( un amour de swann )  p 13 
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Mme verdurin vint à moi pour 
me montrer les fleurs d’elstir ,  
Si cet acte devenu depuis 
longtemps si indifférent pour 
moi aller dîner en ville , m’avait 
au contraire , sous la forme qui 
le renouvelait entièrement d’un 
voyage le long de la coté ,suivi  
d’une montée en voiture jusqu’à 
Présent + présent + passé  + inf + 
aux avoir + passé + présent +  
présent + aux être + passé comp . 
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deux cents mètres au dessus de 
la mer ,  procuré une sorte 
diverse , celle : ci ne s ‘était pas 
dissiper à la raspeliere .  
IL joue bien aux cartes  il fait  
tout bien , il est intelligent  . 
S G        P133 . 
Présent  + passé + aux être  + aux 
oresent  
                
''''. ''' .  .  
                             
<< je  Craindrais  pour vous que 
les visiteurs élégants n’allassent 
pas plus loin que la loge .   
S G        P133. 
Future sinple + present . 
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Voyons  ma chère , ne dites pat 
que saint –loup  que nous 
aimons beaucoup ést dry fiscal. 
S G        P273.                     
Present + present+ present .  
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Ils , tomberaient vous à l’écurie 
sur le jeune homme .  je 
rapporterai  bien que ce ne fut 
que l’occasion de ce qui allait  
avoir lieu  mais  parce que les 
personnage  m’ont intéressé 
plus tard . 
Ibid           p 203     
Futur + futur + passe + passé 
composé  
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S5du coté de chez Swann   
 Puis renaissait le souvenir d’une nouvelle attitude ;  le mur 
filait dans une autre direction , j’étais  dans ma chambre chez mme de 
saint loup a la campagne  mon dieu il est au moins dix heures on doit 
avoir fini de soirs en rentrant de ma promenade avec mme de 
saint loup  ,avant d’endosser mon habit .(1)   
   l''S[ !''I A''n
]4 ?.9'':  '' N'':- .  u''>qScI  }'':9  X0''  l''S[  0''
  GN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 Ï !¥?QI *:   0   = _:qn   F0  
« dialogue »   !?9  
> K:  
Quel rêve ce serait  d’être mêlée a vos , travaux il s’était exercée sur 
sa peur des amitiés nouvelles , ce qu’il avait appelé , par galanterie sa 
peur d’être malheureux .  
Vous avez peur  d’une  affection ? comme c’est drôle , moi qui ne 
cherche que cela , qui  donnerais ma vie pour en trouver une avait  
elle  dit  d’une voix si naturelle , si convaincue  , qu’il  en  avait été 
remue . 
Vous avez du souffrir par une femme et vous croyez que les antres sont 
comme elle.(2)  
 !
 ~>S K J  *]:  
Et dautre part , préférant infiniment à  celle d’Odette la  
beauté d’une petite ouvrière fraîche et  bouffie comme une  
rose  et dont il était  épris , il  aimait mieux passer le 
commencement  de la  soirée  avec elle , étant sur  de voir 
Odette ensuite(3) 
 0 A `^ !>9[ ¤?Q <I 1*5
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9 Ng >- :         «  Vous 
                                                 
-
(1)
 du coté de chez Swann .p 49 
(2)
 du coté de chez swann p246. 
(3)
 du cote de chez Swann p 286 
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 croyez qu’elle en mourrait , votre mêre  , s’écria durement mme 
verdurin , si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l’an , comme en 
province ! »    
Ses inquiétudes renaissaient à la  semaine sainte :  
« vous , docteur , un savant , un  esprit fort , vous  venez 
naturellement le vendredi saint   comme un autre jour ? »  
Dit elle à cottord,la première année  , d’un  ton assuré comme si 
elle ne pouvait  douter de la réponse , mais elle tremblait en attendant 
 qu’il l’eut prononcée car s’il n’était pas venu ; elle risquait de se 
trouver seule . 
              Je viendrai le vendredi saint ... vous fais mes adieux 
car nous  allons  passer les fêtes de pâques en auvergne. 
En auvergne ? Pour vous  faire manger par les puces et la 
vermine grand bien vous fasse !   
Et après un silence...  
    «  si vous nous l’avez dit au moins , nous aurions tache  d’organiser 
cela et de faire le voyage ensemble dans des conditions confortables(1) 
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Incapable comme  je l’étais  encore d’éprouver  à nouveau un 
désir physique , albertine recommencent  cependant à m’inspirer 
comme un  désir de  bonheur . certains  rêves de tendresse partagée , 
toujours flottant en nous , s’allient  volontiers par une  sorte d’affinité 
au souvenir «  à condition que  celui –ci soit devenu un peu vague »  
d’une femme avec  qui nous avons eu  du  plaisir  .Ce  sentiment me  
rappelait des aspects du visage d’albertine , plus doux ,  moins  gais , 
asez différents de ceux que  m’eut évoqués le désir physique   .  
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«  physiquement , elle traversait une mauvaise phase. elle 
épaississait ; et le charme expressif et  dolent    , les  regards 
étonnes et réveurs qu’elle avait autrefois semblaient  avoir 
disparu avec sa première jeunesse »(1). 
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 - ibid. p8. 
(2)
 - ibid. p10. 
(3)
 - opçit. p 137. 
(4)
 - A . M.Chenoufi. la métaphore dans a la recherche du temps perdu. Publications de la faculté 
des lettres de la manouba 1994. p 167. 
(5)
 - la prisonnière p 210. 
(6)
 - ibid p 251. 
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« que la phobie elle-même retard encore l’instant du sommeil ou du 
plaisir »(7) 
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« et c’est cette diversité des morts, le mystère de leurs circuits, la 
couleur de leur fatale écharpe qui donnent quelque chose de sé 
impressionnant aux lignes des journaux(2) » 
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 $' s9 CH :« qu’ un nom, un nom écrit, passé tout à 
coup du monde .        « Réel dans le royaume du silence »(3)    
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«  cependant, il convient de se demander quels sont les présupposés sous 
jacents à l’emploi de cette métaphore de la transgression de toute 
évidence, elle s’inscrit dans le champ sémantique de l’ordre et délit ou 
pour user de métaphores moins vives et déjà consacrées par la 




- ibid p 209. 
(1)
 - ibid. p 210. 
(2)
 - ibid  p  212 
(3)
 -ibid p 213. 
(4)
 - ibid. p 345. 
(5)
 - ibid. p 412. 
(6)
 -A.M.Chenoufi . la métaphore dans a la recherche du temps perdu p 118. 
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« J’expliquais à Albertine que les grands littérateurs n’ont jamais fait 
qu’une seule œuvre. »(1)  
 ^= [%0 ,9= $' .	9 C)Thomas Hardy (.	 e (Stendhal)  0	 e
 ts1X(Dostoievsky) S




 - Paul Ricœur. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II édition du seuil 1986 p 154. 
(1)
 - la prisonnière p 401. 
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« Mais comme ledit Racine tant de sagesse dans les mêmes chœurs : 
Mon dieu, qu’une vertu naissante,  
Parmi tant de périls marche à pas incertains ! 
Qu’une âme qui te cherche et veut être innocente,  
Trouve d’obstacle à ses desseins »    
 R0% Z 09 :Y :  
Sur la richesse et l’or ne mets point ton appui. 
Et soit frayeur encor ou pour le caresser,  
De ses bras innocents il se sentit presser. 
 09  :  
De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs,  
Promenons nos désirs. 
De nos ans passagers le nombre est incertain. 
Hâtons-nous de jouir de la vie ! 
L’honneur et les emplois. 
Sont le prix d’une aveugle et douce obéissance 
                    Pour la triste innocence  
Qui viendrait élever la voix. 
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« il est donc quasi certain que les esclaves qui pénètrent dans le harem 
sont des eunques , personnage bifdes et ambigus dont le métier est de 
garder les femmes de maître .. »(1) 
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« il abandonne la multitude féminine du harem a’ces surhommes 
présumés – bien qu’ils d’importance relative au plan social toujours  
prêts a la servir.ces hommes   ne peuvent être suspectes  de trahison. En 




 - joèlle gardes – tamine , marie claude Hubert : dictionna ire de gritique litteraire pp 285-286 
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 - Malek chebel : psychanalise des milles et une nuits p 214 . 
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même dans cet état d’infériorité , satisfait parfaitement la femme 
esseulée . »(2)  
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« Et il est peut – être plus gracieux de penser que depuis longtemps  un 
certain nombre de femme angéliques ont été comprit par erreur dans le 
sexe masculin ou , exilées tout en battant vainement désailes vers les 
hommes a qui elles inspirent une répulsion physique , elles savent 
arranger un salon composent des « intérieurs »(2) . 
 XR- |!:J X0Ag
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 M.  
« Naturellement ma femme proteste, ce sont toutes des névrosées 
murmura M mé cottard . « comment , elle n’est pas névrosée ? quand 
son fils est malade , elle présente des phénomènes d’insomnie(3)   
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Quant il était secrétaire a Rome " ajouta il , après s’être assuré que 




 - sodome et gomorrhé I p 133 .   
(3)
 - ibid p .227   
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il était éperdu et il trouve le moyen de faire le voyage deux fois par 
semaine pour la voir deux heures. C’était du reste une femme très 
intelligente et ravissante a ce moment la ….."(1) 
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" c’est un grand charme ajouté a la vie dans une station balnéaire 
comme était Balbek,si le visage d’une jolie fille, une marchande de 
coquillages, de gâteaux ou de fleurs , peint en vives couleurs dans notre 
pensée , est quotidiennement pour nous des le matin le but de chacune de 
ces journées oisives et lumineuses qu’on passe sur la plage ." (2) 
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De gâteaux ou de fleurs  "  
 +9! 3
4 .´ 9 AJ  g
": la figure de celle qui était le plus prés de lui 
,grosse et éclairée par ses regards , avait l’air d’un gâteaux ou on eut 
réservé de la place pour un peu de ciel . "(3)  
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 - A l’ombre des jeunes filles en fleurs.p129. 
(2)
 -ibid p369. 
(3)
 - A l’ombre des jeunes filles en fleurs.p391  
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 Même ,si un «  fidèle « avait un ami , ou une ‹ habituée ›un flirt qui 
serait capable de le faire de  ″ lâcher ″ quelque fois , les verdurin qui ne 
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eux , l’aimât en eux et ne leur préférât pas , disaient : ″et  bien !amenez 
– le votre ami"(1). 
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″ aussi quand cette année là , la demi-mondaine raconta à M . verdurin 
qu’elle avait fait la connaissance d’un homme charmant ,M Swann , et 
insinua qu’il serait très heureux d’être reçu chez ,M .verdurin transmit il 
séance tenante la requête à sa femme .( il n’avait jamais d’avis qu’après 
sa femme, dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs 
, ainsi que les désirs des fidèles , avec de grandes ressources 
d’ingéniosite.″ (2) 
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'' Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les 
qualités physiques qui'il recherchait sans s'en rendre compte étaient en 
complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes 
sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la 
mélancolie de l'expression glaçaient ses sens que  
 suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose(5)  
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 - Un amour de swann.p35-36. 
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 - Ibid p36. 
(3)
 - Un amour de Swann P37 
(4)
 -ibid. p 38. 
(5)
- ibid.   P38 
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'' Autrefois on  rêvait de posséder le coeur de la femme dont on était 
amoureux; plus tard sentir qu'on possède le coeur d'une femme peut 
suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi à l'age ou il s'emblerait comme 
en cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif que  la part du goût 
pour la beauté d'une femme devrait y  être la plus grande, l'amour peut 
naître – l'amour le plus physique – sans qu'il y ait en, à sa base, un désir 
préalable.(1)               
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'' Pour faire partie du '' petit noyau '' du '' petit groupe '' du '' petit clan'' 
des Verdurin, une condition était suffisante mais elle était nécessaire: il 
fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le 
jeune pianiste, protégé par Mme Verdurin cette année-là et dont elle 
disait: '' ça devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça !'' 
'' enfonçait '' à la fois planté et Rubinstein et que le docteur Cot tard 
avait plus de diagnostic que Potain. Toute '' nouvelle recrue '' à qui les 
Verdurin ne pouvaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, 
se voyait immédiatement exclue '' (1)  
  *g
 L F9% 2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}B § ]! M 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:W 2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' I9:N .}B § :YZ m0R0% tX:  
 ''Bien que Mme Verdurin fût elle même vertueuse et d'une respectable 
famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscur avec 
laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement toute relation à une 
personne presque du demi-monde, Mme de Grecy ''(2)  
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g ,8fg
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 ]901
  , Cg9 x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'' personne ignorantes du monde et à la naïveté de qui il avait été si 
facile de faire accroire que la pricesse de Sagan et la duchesse de 
Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du 




 Un amour de Swann.p33. 
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 ibid p33 
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:YZ R0% :  
'' J'y prenais facilement pour des princes des fils de boutiquier montant à 
cheval, cette fois j'avais situé dans un milieu-interlope des filles d'une 
petite bourgeoise fort riche, du monde de l'industrie et des affaires.''(4)   
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 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 L ]! ] 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.	9:  
'' je ne pus qu'admirer combien la bourgeoisie française était un 
atelier merveilleux de la sculpture la plus généreuse et la plus 
variée.(5) ''  
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 - a l'ombre des jeunes filles en fleurs p 381 
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)la première apparition des hommes- femmes  
descendants de ceux des habitants se Sodome qui furent épargnes par le 
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« J’avais vu sur la plage une belle jeune femme élancée et pale de 
laquelle les yeux autour de leur centre, déposait des raiyons 
géométriquement lumineux q’on pensait devant son regard à qulque 
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qu’Albertine et comme , il était plus sage de renoncer à l’autre ,tout au 
plus le visage de cette belle jeune femme était il passé eu rabot invisible 
d’une grande bassesse de vie,de l’acceptation constante d’expédients 
vulgaires, si bien que ses yeux plus nobles pourtant que le reste du 
visage ne devait rayonner que d’appétits et de désirs ,or le lendemain 
,cette jeune fille étant placée très loin de nous au casino , je vis qu’elle 
ne cessait de poser sur Albertine les feux alternés et tournants de ses 
regards.on eut dit qu’elle lui faisait des signes comme à l’aide d’un 
phare .Je soufrais que mon amie vit qu’on faisait si intention à elle , je 
craignais que ces regards incessamment allumés n’aussait la 
signification conventionnelle d’un rendez_vous d’amour pour le 
lendemain.Qui sait ? ce rendez vous n’etait peut être pas le premier , la 
jeune femme aux yeux rayonnants avait pu venir une autre année à 
Balbec.C’etait peu parce qu’Albertine avait déjà cédé à ses désirs ou à 
ceux d’une an que celle-ci se permettait de lui adresser ces brillants 
signaux .Ce rendez- vous en ce cas ,ne devait pas être le premier …Et en 
effet les regards ne disait pas : veut-tu ?dés que la jeune femme avait 
aperçu  albertine elle avait tourné tout à fait la tête et fait luire vers elle 
des regards chargés de mémoire …Albertine qui la voyait très bien ,resta 
flegmatiquement immobile , de sorte que l’autre ,avec le même genre de 
discrétion qu’un homme qui voit son ancienne maîtresse avec un autre 
amant »(2)  
 ]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« souvent ,quant dans la salle du casino , deux jeunes filles se désirait , 
il se produisait comme un phénomène lumineux une sorte de traînée 
phosphorescente allant de l’une à l’autre »(1)                                       
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« la  cousine de Bloch alla s’asseoir à une table ou elle regarda un 
magazine .Bientôt la jeune femme vint s’asseoir d’un air distrait à coté 
d’elle.mais sous la table on aurait pu voir bientôt se tourmenter leurs 
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Swann observé bien les goûts vulgaires d’Odette son manque 
d’intelligence , sa capacité de dissimulation , mais par une sorte 
de paresse d’esprit congénitale ..  
Il ya certainement une femme qui le force a aller chez elle à n’importe 
quelle heure, lui faisait sentir qu’il menait la vie des hommes qui ont une 
affaire amoureuse dans leur existence, et en le sacrifice qu’il fon de leur 
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Et en effet elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce qu’elle 
aurait cru(2)    
« j’ai eu l’occasion de rencontrer, au cours de ma vie dans des couvents 
exemple des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles 
avaient généralement un air allègre positif, indifférent et brusque de 
chirurgiens pressé… »(3)   
J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu 
venir cette puissante joie Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du 
gâteau(4)   
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« Le grand thème du temps retrouvé est celui-ci. la recherche de la 
vérité. (5)»         
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   « A Combray, tous les jours des la fin de l’après-midi,longtemps avant 
le moment ou il faudrait me mettre au lit et rester, sans dormir, loui de 
ma mère et de ma grand- mère, ma chambre a coucher redevenait le 
point fixe et douloureux de mes préoccupations… »(2)   
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(1) Sodome et  gomorrhé (1) introduction .p 37.   
(2)
 Marcel, Proust  du coté de chez swann.p 51 
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«  Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie 
d’autre fois, à Combray chez ma grande tante à balbec , à paris , à 
foncières , a Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux ,les  
personnes que j y’avait connues, ce qu’on m’en avait raconté (3)»   
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« C’est que  les   soirs ou des étrangers, ou seulement m  Swann, 
étaient la  maman ne montait pas dans chambre. je dinais avant 
tout le monde et je venais ensuite m’asseoir à table,j’jusqu a huit 
beurre ou il etait convenu que je devait monter, ce baiser 
précieux et fragile que maman me confiait d’habitude dans mon 
lit… »(1)    
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 « M’asseoir à table j’usqua huit heure »  
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« Aussi le coté de méséglise et le coté de Guermantes restent- ils pour 
moi lies a bien   des petits événements de  celle de toutes les diverses vies 
que nous menons par allé lemen(2)t  
« c’est ainsi que je restait souvent jusqu’au matin à songer au temps de 
Combray à mes tristes soirées sans sommeil, à tant de jours aussi dont 
limage m’avait été plus récemment rendue par la saveur – ce qu’on 
aurait appelé a Combray le *par fum*- d’une tasse de thé et, par 
association de souvenirs à ce que bien des années après avoir quitté 
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 c.' HfX : "longtemps , 
je me suis couché de bonne heure .parfois à peine ma bougie étaient mes 
yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire : " je 
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"je n'avais pas le temps de me dire je m'endors". 
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" je me demandais quelle heure il pouvait être ; j'entendais le sifflement 
des trams qui plus ou moins éloigné , comme le chant d'un oiseau dans 
une forêt ,  relevant les distances…(2)"  
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 / la vie au bord du temps: 
"je ne savais même pas au premier instant qui j'étais ; j'avais seulement 
dans sa simplicité première , le sentiment de l'existence comme il peut 
frémir au fond d'un animal ; j'étais plus dénué que l'homme des 
cavernes; mais alors le souvenir – non encore du lieu ou j'étais , mais de 
quelques uns de ceux que j'avais habités et ou j'aurais pu être – venait à 
moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant d’où je n'aurais 
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 Marcel Proust , du   coté de chez swann.p45 
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" toujours est –il que , quand je me réveillais ainsi , mon esprit , 
s'agitant pour chercher , sans y réussir à savoir ou j'étais , tout 
tournait sans y réussir à savoir ou j'étais , tout tournait autour 
de moi dans l'obscurité , les choses , les pays , les années.(2)"  
" et avant même que ma pensée , qui hésitais au seuil des temps 
et dexformes"(3)  
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" une heure n'est pas une heure , c'est un vase rempli de parfums 
, de son , de projets et de climats…"  
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" hors temporalité "  
" le geste , l'acte le plus simple , reste enfermé comme dans mille vases 
clos dont chacun serait rempli de choses d'une couleur , d'une odeur , 
d'une témpérateure absolument différentes"  .  
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"[…] l'autre vie , celle ou on dort , n'est pas […]soumise à la catégorie 




 ibid. . p 48 
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 ibid. .p 48. 
(4)le temps retrouvé . p 467-468.  
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" je n'étais pas situé en dehors du temps , mais soumis a ses lois.(3)"  
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 contre sainte /beuve p 142, 143 retire de forme et signification . jean rousset p 180.   
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 - ibid p 180. 
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 - Roland Barthes. Le degré zéro de l’écriture. Editions du seuil. p 118. 
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« Mais comme ledit Racine tant de sagesse dans les mêmes 
chœurs : 
Mon dieu, qu’une vertu naissante,  
Parmi tant de périls marche à pas incertains ! 
Qu’une âme qui te cherche et veut être innocente,  
Trouve d’obstacle à ses desseins »    
 R0% _ 07 8^ :  
Sur la richesse et l’or ne mets point ton appui. 
Et soit frayeur encor ou pour le caresser,  
De ses bras innocents il se sentit presser. 
 07  :  
De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs,  
Promenons nos désirs. 
De nos ans passagers le nombre est incertain. 
Hâtons-nous de jouir de la vie ! 
L’honneur et les emplois. 
Sont le prix d’une aveugle et douce obéissance 
                    Pour la triste innocence  
Qui viendrait élever la voix. 
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« il est donc quasi certain que les esclaves qui pénètrent dans le 
harem sont des eunques , personnage bifdes et ambigus dont le 
métier est de garder les femmes de maître .. »(1) 
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« il abandonne la multitude féminine du harem a’ces surhommes 
présumés – bien qu’ils d’importance relative au plan social 
toujours  prêts a la servir.ces hommes   ne peuvent être suspectes  
de trahison. En raison  de leur suppose infirmité  érectile.  Et on 
apprend que l’esclave , même dans cet état d’infériorité , satisfait 
parfaitement la femme esseulée . »(2)  
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 - Malek chebel : psychanalise des milles et une nuits p 214 . 
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 - ppiçit pp 214-215 . 
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« Et il est peut – être plus gracieux de penser que depuis 
longtemps  un certain nombre de femme angéliques ont été comprit 
par erreur dans le sexe masculin ou , exilées tout en battant 
vainement désailes vers les hommes a qui elles inspirent une 
répulsion physique , elles savent arranger un salon composent des 
« intérieurs »(2) . 
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« Naturellement ma femme proteste, ce sont toutes des névrosées 
murmura M mé cottard . « comment , elle n’est pas névrosée ? 
quand son fils est malade , elle présente des phénomènes 
d’insomnie(3)   
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Quant il était secrétaire a Rome " ajouta il , après s’être assuré 
que GILBERTE ne pouvait pas entendre, " il avait à paris une 
maîtresse dont il était éperdu et il trouve le moyen de faire le 
voyage deux fois par semaine pour la voir deux heures. C’était du 





 - sodome et gomorrhé I p 133 .   
(3)
 - ibid p .227   
(1)
 - A l’ombre des jeunes filles en fleurs.p129. 
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" c’est un grand charme ajouté a la vie dans une station balnéaire 
comme était Balbek,si le visage d’une jolie fille, une marchande de 
coquillages, de gâteaux ou de fleurs , peint en vives couleurs dans 
notre pensée , est quotidiennement pour nous des le matin le but de 
chacune de ces journées oisives et lumineuses qu’on passe sur la 
plage ." (2) 








" .. De gâteaux ou de fleurs  "  
 +7! 3	4 .¶7 ?I
 
 g	": la figure de celle qui était le plus prés de 
lui ,grosse et éclairée par ses regards , avait l’air d’un gâteaux ou 
on eut réservé de la place pour un peu de ciel . "(3)  
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 -ibid p369. 
(3)
 - A l’ombre des jeunes filles en fleurs.p391  
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 Même ,si un «  fidèle « avait un ami , ou une ‹ habituée ›un flirt 
qui serait capable de le faire de  ″ lâcher ″ quelque fois , les 
verdurin qui ne s’effrayaient pas qu’une femme eut un amant 
pourvu qu’elle l’eut chez eux , l’aimât en eux et ne leur préférât 
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 - Un amour de swann.p35-36. 
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″ aussi quand cette année là , la demi-mondaine raconta à M . 
verdurin qu’elle avait fait la connaissance d’un homme charmant 
,M Swann , et insinua qu’il serait très heureux d’être reçu chez 
,M .verdurin transmit il séance tenante la requête à sa femme .( il 
n’avait jamais d’avis qu’après sa femme, dont son rôle particulier 
était de mettre à exécution les désirs , ainsi que les désirs des 
fidèles , avec de grandes ressources d’ingéniosite.″ (2) 
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'' Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les 
qualités physiques qui'il recherchait sans s'en rendre compte 
étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient 
admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il 
préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression glaçaient 
ses sens que  
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 - Ibid p36. 
(3)
 - Un amour de Swann P37 
(4)
 -ibid. p 38. 
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'' Autrefois on  rêvait de posséder le coeur de la femme dont on 
était amoureux; plus tard sentir qu'on possède le coeur d'une 
femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi à l'age ou il 
s'emblerait comme en cherche surtout dans l'amour un plaisir 
subjectif que  la part du goût pour la beauté d'une femme devrait y 
 être la plus grande, l'amour peut naître – l'amour le plus physique 
– sans qu'il y ait en, à sa base, un désir préalable.(1)               
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'' Pour faire partie du '' petit noyau '' du '' petit groupe '' du '' petit 
clan'' des Verdurin, une condition était suffisante mais elle était 
nécessaire: il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des 
articles était que le jeune pianiste, protégé par Mme Verdurin cette 
année-là et dont elle disait: '' ça devrait pas être permis de savoir 
jouer Wagner comme ça !'' '' enfonçait '' à la fois planté et 
Rubinstein et que le docteur Cot tard avait plus de diagnostic que 
Potain. Toute '' nouvelle recrue '' à qui les Verdurin ne pouvaient 
pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait 
immédiatement exclue '' (1)  
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 ''Bien que Mme Verdurin fût elle même vertueuse et d'une 
respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement 
obscur avec laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement 
toute relation à une personne presque du demi-monde, Mme de 
Grecy ''(2)  
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'' personne ignorantes du monde et à la naïveté de qui il avait été 
si facile de faire accroire que la pricesse de Sagan et la duchesse 
de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour 
avoir du monde à leurs dîners.''(3)  
8^_ R0% :  
'' J'y prenais facilement pour des princes des fils de boutiquier 




 Un amour de Swann.p33. 
(2)
 ibid p33 
(3)
 -opçit. p 34  
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des filles d'une petite bourgeoise fort riche, du monde de 
l'industrie et des affaires.''(4)   
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'' je ne pus qu'admirer combien la bourgeoisie française 
était un atelier merveilleux de la sculpture la plus 
généreuse et la plus variée.(5) ''  
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ceux des habitants se Sodome qui furent épargnes par le feux du 
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« J’avais vu sur la plage une belle jeune femme élancée et pale de 
laquelle les yeux autour de leur centre, déposait des raiyons 
géométriquement lumineux q’on pensait devant son regard à 
qulque constellation , je songeais combien cette jeune fille était 
plus qu’Albertine et comme , il était plus sage de renoncer à l’autre 
,tout au plus le visage de cette belle jeune femme était il passé eu 
rabot invisible d’une grande bassesse de vie,de l’acceptation 
constante d’expédients vulgaires, si bien que ses yeux plus nobles 
pourtant que le reste du visage ne devait rayonner que d’appétits 
et de désirs ,or le lendemain ,cette jeune fille étant placée très loin 
de nous au casino , je vis qu’elle ne cessait de poser sur Albertine 
les feux alternés et tournants de ses regards.on eut dit qu’elle lui 
faisait des signes comme à l’aide d’un phare .Je soufrais que mon 
amie vit qu’on faisait si intention à elle , je craignais que ces 
regards incessamment allumés n’aussait la signification 
conventionnelle d’un rendez_vous d’amour pour le lendemain.Qui 
sait ? ce rendez vous n’etait peut être pas le premier , la jeune 
femme aux yeux rayonnants avait pu venir une autre année à 
Balbec.C’etait peu parce qu’Albertine avait déjà cédé à ses désirs 
ou à ceux d’une an que celle-ci se permettait de lui adresser ces 
brillants signaux .Ce rendez- vous en ce cas ,ne devait pas être le 
premier …Et en effet les regards ne disait pas : veut-tu ?dés que la 
jeune femme avait aperçu  albertine elle avait tourné tout à fait la 
tête et fait luire vers elle des regards chargés de mémoire 
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tourmenter leurs pieds ,puis leurs jambes et leurs mains qui étaient 
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Swann observé bien les goûts vulgaires d’Odette son 
manque d’intelligence , sa capacité de dissimulation , mais 
par une sorte de paresse d’esprit congénitale ..  
Il ya certainement une femme qui le force a aller chez elle à 
n’importe quelle heure, lui faisait sentir qu’il menait la vie des 
hommes qui ont une affaire amoureuse dans leur existence, et en le 
sacrifice qu’il fon de leur repos et de leur intérêts à une  rêverie 
voluptueuse fait naître un charme intérieur.(1)  
Et en effet elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce 
qu’elle aurait cru(2)    
« j’ai eu l’occasion de rencontrer, au cours de ma vie dans des 
couvents exemple des incarnations vraiment saintes de la charité 
active, elles avaient généralement un air allègre positif, indifférent 
et brusque de chirurgiens pressé… »(3)   
J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait 
pu venir cette puissante joie Je sentais qu’elle était liée au goût du 
thé et du gâteau(4)   
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« Le grand thème du temps retrouvé est celui-ci. la recherche de 
la vérité. (5)»         
 
(1)
 Un amour de swann. P 87 
(2)
 Du coté de chez Swann. P 89 
(3)
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(1) Sodome et  gomorrhé (1) introduction .p 37.   
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..233  (Du coté de chez swann)  
)&% $% U@784 U)7 t Ys% 0)  Z@! ( UA' 3%0)  7Weil(   .µ
)0% $% $' PQ(i	
 ,6fg	
 N .\  )	 	  	!( 70	
 6fg	W c
 |;)g	
 K f^ $%.)@:  
   « A Combray, tous les jours des la fin de l’après-midi,longtemps 
avant le moment ou il faudrait me mettre au lit et rester, sans 
dormir, loui de ma mère et de ma grand- mère, ma chambre a 
coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes 
préoccupations… »(2)   
 K  U1  SP@ ¥O cxW« 
> Y
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;1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  .µ A ;1	
 06 f^ $%:  
«  Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre 
vie d’autre fois, à Combray chez ma grande tante à balbec , à 
paris , à foncières , a Venise, ailleurs encore, à me rappeler les 
lieux ,les  personnes que j y’avait connues, ce qu’on m’en avait 
raconté (3)»   
    $G AG cG k0 ?)	
 {
 .W ! c;
 i	
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 xWmx' /; %   K.x %  mxW8g7 $7	
 C..  l
 U9Gf %  c	Ë	
 70	
  YsI 6fg	
t7AW:  
« C’est que  les   soirs ou des étrangers, ou seulement m  
Swann, étaient la  maman ne montait pas dans chambre. je 
dinais avant tout le monde et je venais ensuite m’asseoir à 




 Marcel, Proust  du coté de chez swann.p 51 
(3)
 Ibid .p 51 
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monter, ce baiser précieux et fragile que maman me 
confiait d’habitude dans mon lit… »(1)    
 cusI u%&	
  ^
.7 A tA7 4X1G
 $%&	:  





  8x97 A:  
« Aussi le coté de méséglise et le coté de Guermantes restent- ils 
pour moi lies a bien   des petits événements de  celle de toutes les 
diverses vies que nous menons par allé lemen(2)t  
« c’est ainsi que je restait souvent jusqu’au matin à songer au 
temps de Combray à mes tristes soirées sans sommeil, à tant de 
jours aussi dont limage m’avait été plus récemment rendue par la 
saveur – ce qu’on aurait appelé a Combray le *par fum*- d’une 
tasse de thé et, par association de souvenirs à ce que bien des 
années après avoir quitté cette petite ville (3)»  
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 du coté de chez swann.p 66 
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 ibid  p 66 
(3)
 ibid p 232 
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 a.' GfW : 
"longtemps , je me suis couché de bonne heure .parfois à peine ma 
bougie étaient mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le 
temps de me dire : " je m'endors"."   
W 0	 60	
 Z.	 N	 U! 0	
 ts" : a! !. "  
"je n'avais pas le temps de me dire je m'endors". 
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 a.' c $%&	
 $% y8>
 
  A :  
" je me demandais quelle heure il pouvait être ; j'entendais le 
sifflement des trams qui plus ou moins éloigné , comme le chant 
d'un oiseau dans une forêt ,  relevant les distances…(2)"  
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$%&	
 WG / la vie au bord du temps: 
"je ne savais même pas au premier instant qui j'étais ; j'avais 
seulement dans sa simplicité première , le sentiment de l'existence 
comme il peut frémir au fond d'un animal ; j'étais plus dénué que 
l'homme des cavernes; mais alors le souvenir – non encore du lieu 
ou j'étais , mais de quelques uns de ceux que j'avais habités et ou 




 Marcel Proust , du   coté de chez swann.p45 
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me tirer du néant d’où je n'aurais pu sortir tout seul ; je passais en 
une seconde par – dessus des siècles de civilisation…"(1)  
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	 c ;x7 c |}nW.  
" toujours est –il que , quand je me réveillais ainsi , mon 
esprit , s'agitant pour chercher , sans y réussir à savoir ou 
j'étais , tout tournait sans y réussir à savoir ou j'étais , tout 
tournait autour de moi dans l'obscurité , les choses , les 
pays , les années.(2)"  
" et avant même que ma pensée , qui hésitais au seuil des 
temps et dexformes"(3)  
     XO
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 $%&	 t  0xW "le temps qualitatif non le 
temps quantitatif". |8 $'  ts  AG 0xW. 8?' $'.07 |8n $'  
" une heure n'est pas une heure , c'est un vase rempli de 
parfums , de son , de projets et de climats…"  
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 du coté de chez Swann . p 48. 
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" le geste , l'acte le plus simple , reste enfermé comme dans mille 
vases clos dont chacun serait rempli de choses d'une couleur , 
d'une odeur , d'une témpérateure absolument différentes"  .  
  $%&	
 $' .7 A )|;0A' a )0W :  
"[…] l'autre vie , celle ou on dort , n'est pas […]soumise à la 
catégorie du temps "(1).  
   +7 A)g1I
 $%&	
 (U	06 :"[…]jouir de l'essence des choses , 
c'est-à-dire [vivre] en dehors du temps.(2)  )du coté de chez 
Swann  (07 :  
" je n'étais pas situé en dehors du temps , mais soumis a ses 
lois.(3)"  
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